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A la hora en que cerramos esta edi-
ción muere el general Armando E i -
va, la víctima del desdichadísimo su-
ceso desarrollado anteayer en pleno 
Paseo del Prado. 
De nuestras informaciones—reco-
cidas y publicadas con el más absolu-
to desapasionamiento y rindiendo así, 
fjoy como siempre, fervoroso culto a 
la más estricta imparcialidad ante los 
hechos consumados—nada tenemos 
que rectificar ahora. 
• Los sucesos fueron como fueron y 
no como se quiera pretender que fue-
ser. 
Actuando están ya los tribunales, 
y ellos, con soberana independencia, 
sobre lo eon los que 'Imn de juzgar 
ocurrido. 
Daraenténaonos, pues, una vez más 
ante lo ya ineludible, y sea una vez 
•más también nuestro sentimiento pa-
ra la víctima de esos balazos, cuyas 
liucllas, por sí solas, tienen toda la 
muda elocuencia de lo inexorable. . . 
LAS H U E L L A S DE LAS BALAS 
De las balas disparadas contra el 
Jefe de Policía han quedado las si 
guientes huellas: 
Una en el rostro y otra en el vien-
tre del general Riva ; una en el anca 
del caballo que conducía el coche del 
Jefe de la Pol ic ía ; una en las piernas 
del cochero; una en la capota del co-
che; una en la columna divisoria de 
las casas números 82 y 84 de Prado; 
una en la columna divisoria de las 
casas 80 y 82; otra en una persiana 
de la casa número 82; otra en el qui 
ció de la misma ventana y otra, en 
f i n , en el escalón del portal de dicha 
casa. 
Total, diez huellas de otras tantas 
balas, dirigidas todas contra el Jefe 
de la Policía. 
LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
Ampliamos nues:tra. información de 
ayer tarde sobre habérsele suministra-
do al general Riva los últ imos sacra-
mentos. 
E l propio general fué quien cono-
ciendo su estado de inminente grave-
dad, solicitó los auxilios espirituales 
de un sacerdote. 
Enseguida se avisó al Padre Fonts. 
Pár roco de Audiencia de la Salud, 
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quien acudió presuroso al Hospital de 
Emergencias, donde sus auxilios se 
reclamaban. 
La confesión du ró media bora. 
La comunión no pudo suministrár-
sele al general Riva, porque los con-
tinuos vómitos sanguinolentos que le 
atacaban lo impedían. 
Ante esto, y en vista de la 
gravedad del herido, se acordó impo-
nerle la extrema unción. 
E l general Piva besó entonces la 
mano del sacerdote y recibió la ben-
dición. 
E l Padre 'Fonts prodigó palabras de 
consuelo al herido, recomendándole 
que se curase y tuviera esperanza en 
Dios. 
E'l general Riva contestó al sacer-
dote que no tenía esperanzas de sal-
varse, pero que sí tenía fe en Dios, 
•al que estaba rogando. 
Después de recibir la extrema un 
ción, quedó el herido bastante reaig 
nado. 
La escena fue muy conmovedora. 
E L TESTAMENTO 
A los conservadores. 
En los momentos en que un trágico 
suceso ha licuado de espanto y contur-
bación al pueblo de la Habana, creo 
de mi deber dirigirme a mis correli-
gionarios, para que se detengan a con-
siderar su aspecto político. 
Iza vida pública, que no debe, que 
no puede ser sino la dedicación de una 
parte de las actividades del ciudadano 
a los intereses generales, se ha conver-
tido para muchos entre nosotros en fin 
único cíe la existencia, del que espe-
ran todos los elementos para subsistir 
y al que se consagran, por tanto, con 
singular apasionamiento. A su sombra 
se admiten como excusables todos los 
actos, aún aquellos que la conciencia 
dueña de sí misma repugna y hasta 
condena. 
El resultado lo estamos palpando en 
los reiterados casos de indisciplina * > 
eial que, desde los más sencillos hasta 
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los más graves, se están, liac^ ya buen 
tiempo, desarrollando a nuestra vista, 
con prolunda alarma de los que se dan 
cuenta de su alcance y consecuencias. 
Desde que se inaugniró el nuevo go-
bierno, puede asegurarse que la ma-
yor parte de su actividad ha tenido que 
dedicarse a recibir y tramitar peticio-
nes de destinos. No parece que se sos-
peche siquiera que lo asedian proble-
mas vitales, a que debe su mejor aten-
ción, pues tiene el solemne compromi-
so de velar por los intereses de un 
país entero. Y apenas ha dilatado la 
resolución de algunas peticiones o ha 
tenido que desatenderlas, se han alza-
do en actitud airada los peticionarios, 
profiriendo amenazas de disolución. 
Y como si esto fuera poco, y para 
que esa falta de saludable disciplina 
se haga patente en lo más alto, esta-
lla el luctuoso suceso de ayer, que, en 
todos sus caracteres, está poniendo al 
descubierto las raíces del gravísimo 
mal que señalo. 
Los que así se han dejado arrastrar 
por la más frenética ofuscación se 
han creído sin duda, escudados por su 
posición oficial y política. E l goberna-
dor de una provincia, un senador y 
un representante son los principales j j j ^ 
actores del drama. Y la sociedad, con-
movida en lo más hondo, ae pregunta 
si las leyes no son aquí salvaguardia 
de los individuos; y si hay quienes es-
tán por encima de su acción tutelar. 
Los miembros del Congreso enten-
derán quizás que los ampara su inmu-
nidad parlamentaria. Es necesario que 
a este respecto ía luz se haga la luz 
plena. Es necesario qUe se sepa que s> 
lo la negligencia, el temor a la parcia-
lidad de jueces débiles han podido dar 
una extensión injustificada a los pre-
ceptos constitucionales. La inmunidad 
no cubre, no puede cubrir sino los ac-
tos parlamentarios. Por mi parte afir-
mo, además, que ese privilegio resulta, 
aún restringido, un anacronismo; exa-
gerado, se convierte en una monstruo-
sidad. 
A l lado de este importante aspecto 
del caso, conviene también fijarse en 
algunos detalles significativos. Hubo 
miembros de la policía que no cum-
plieron o cumplieron mal con su de-
ber. Examínense sus antecedentes, y 
se encontrará, es casi seguro, que de-
ben el puesto a influencias políticas o 
que están contaminados por la pasión 
política. 
Todo ello nos está diciendo a voces 
que debemos hacer alto en este cami 
E l general Riva, insistía ayer tarde 
en su propósito de testar, pero el se 
ñor Bar raqué , le aconsejó que no lo 
hiciera, dado el grave estado en que se 
encontraba. 
En visto de esto, el general R-iva 
cambió impresiones con el señor Ba-
rraque, por breves momentos, rehieio-
nadas con su testamento. 
LOS F A M I L I A R E S 
Acompañando al herido, estuvieron 
toda la tarde su esposa, su señor pa 
dre don Antonio de la Riva, sus herma-
nos y demás familiares. 
E l padre del herido, se retiró pró-
ximamente a las siete. 
Mas tarde, llegó el niño Rafael de 
Cárdenas, acompañado del señor Ar-
turo Primelles. 
Rafaelito llevaba un bulto conte-
niendo las ropas que vestía cuando su 
padre fué agredido, ropas que están 
salpicadas de sangre, para hacer en-
trega de ellas al Juzgado. 
La llegada de Rafaelito produjo en 
el herido honda impresión, desarro-
llándose una escena dolorosísima, que. 
hizo llorar a tedas las personas pre-
sentes. 
E L ESTADO D E L HERIDO 
El estado del general Riva ha ido 
decayendo por momentos. 
Durante la tarde, se le aplicaron va-
rias inyecciones y se le dió oxígeno, 
porque se ahogaba. 
A las seis y media, el parte faculta-




A esa hora, le sobrevinieron muchos 
vómitos. 
E L HOSPITAL 
DE EMERGENCIAS 
Entre las personas que acudieron 
ayer a interesarse por el estado del ge-
neral Riva, vimos al general Preyre, 
a los señores Varona Suárez. Tamayo, 
Eduardo Pórtela, Manuel Alfonso. Mr. 
Mahony, José A . Fernández Criado, 
teniente Grave de Peralta, teniente 
Quijano, capi tán Ledón, capitán Ain-
ciarte, el ex-jefe de la Policía Judicial, 
señor De'Beehe, capitán del Ejército 
señor Federico Arias, senador Regüci-
feros, coronel Francisco de Paula Va-
liente, teniente coronel Pujol, Manuel 
Despagne, Marco A . Dolz, Eduardo 
Chaple, el señor Ignacio Travieso, A l -
berto Ruiz, Patterson, Silveira, ex-
Cónsul de Cuba en La Coruña, capi-
tán Pacheco, doctor Almagro, capitán 
CarboneM' el maestro Tomás, capitán 
Delgado, coronel primer jefe del cuer-
po de bomberos , Carlos Camacho; ge-
neral Gerardo Machado, doctor Xúñfe«, 
doctor Laureano Fuentes, Francisco 
Rojo y otros muchos que no recorda-
mos en estos momentos. 
También se encontraban allí eí doc-
tor Blas Moran, que desde el momento 
en que ocurrió el lamentable suceso, 
no se ha separado un instante de aquel 
lugar. 
no de desastrfi y perdición. Nosotros, 
los conservadores, estamos más obliga-
dos aún que los demás por nuestros 
principios y por nuestra parte decisi-
va en el triunfo de la situación actual. 
Nuestro deber resulta muy claro: pe-
d i r que se haga pronta, y cabal justi-
cia; y prestar nuestra axihesióh, toda 
nuestra adhesión al gobierno, supre-
mo encargado de la defensa social. 
ENRIQUE JOSE VARONA, 
Habana, 8 de Julio ds 1913. 
L A RENUNCIA D E L 
GENERAL R I V A 
. Cinco días antes del lamentable su-
ceso que se desarrolló anteayer en la 
calle del Prado, el general Riva había 
presentado al Secretario de Goberna-
ción la renuncia de su cargo de Jefe 
de la Policía Nacional. 
El Secretario de Gobernación enton-
ces llevó a Palacio al dimisionario 
quien fué convencido por el general 
Menocal. de que debía continuar en su 
destino hasta que ae crease la Direc-
ción o Inspección de la Policía de toda 
la República. 
E N T R E V I S T A 
Citado por el Subsecretario de Go-
bernación señor .Mentalvo, acudió ayer 
a su despacho el representante señor 
Ju l i án Betancourt. 
A la entrevista concurr ió también 
el Secretario de Justicia Doctor La-
guardia. 
E l señor Montalvo indicó al señor 
Betancourt la conveniencia de evitar 
que continuase la 'afluencia de (perso-
nas al Círculo que lleva su nombre, 
pai-a no dar lugar a nuevos disturbio». 
Eíl general Betancourt deseando 
cooperar con el Gobierno a que el or-
den no se altere, accedió gustoso a la 
indicación del Subsecretario señor 
Montalvo. 
RECTIFICANDO U N ERROR 
Con motivo de haberse dicho por 
alguien que el general Betancout ha-
bía ido a Gabernación en la tarde del 
lunes con el propósi to de matar al Se-
cretario señor He vi a, el aludido re-
presentante estuvo ayer hablando con 
el citado Secretario, ante quien 'hizo 
protestas de consideración y afecto, 
desvirtuando por tanto rumores in-
fundados. 
H E V I A Y R I V A 
El Secretario de Gobernación, se-
ñur Heyia se personó ayer on el hos-
pital de Emergencias, por haber re-
cibido un aviso telefónico de que el ge-
neral Riva deseaba verle. 
Estuvo gran rato hahlando con el 
herido, el cual le hizo varias reeomon-
daciones^ entre ellas la de que cuidara 
de su hijo Armandito. 
El señor Hevia salió profundamen-
te afecta/do del hospital, pasando a 
Palacio. 8 darle cuenta al Presidente 
de la Repúbl ica del estado gravísimo 
en que se encuentra el paciente. 
A l general M e n o o a l ' l é ' h a - c a u s a d o 
mucha impresión el mal estado del he-
rido. 
L A ACUSACION P R I V A D A 
El padre del general Riva, doctor 
Antonio Riva, a dado poder al abo-
gado doctor Miguel Varona para que 
en nombre de la familia lleve la acu-
sación privada en el proceso instruí-
do contra el general Arbert y el se-
ñor Arias. 
LOS DETENDOS 
Los detenidos por la agresión de 
que fué víc t ima antes de ayer el Jefe 
de Policía, están siendo objeto de se-
ñaladas atenciones por parte de sus 
amigos políticos y privados. 
Las visitas que han recibido no tie-
nen número, así como los telegramas 
de diversos lugares de l a .Repúb l i ca . 
Los señores Eugenio Faurés y Ju-
lio Baluja están en el Vivac, aten-
diendo a los visitantes. 
L A CELDA 
E l Alcaide de la Cárcel, coronel 
Andrés Hernández , señaló a los se-
ñores Asbert y kArias la celda núme-
ro 1, al lado de su despacho. 
• Ayer fueron llevadas al Vivac dos 
camas para que pudieran dormir có-
modamente los detenidos. 
P A R A A R M A N D I T O 
E l general Riva ha^ expresado su 
deseo de que, al morir, le entreguen 
a su hijo Armandito la medalla y ca-
dena de oro que siempre lleva pues-
ta,. 
E N EMERGENCIAS 
Los concejales han montado una 
guardia en el Hospital de Emergen-
cias para estar atentos al desenlace 
Además, sostienen que el disparo 
fué hecho a quema-ropa. 
A L A C A M A R A 
E l Juez Especial, señor Edelman. 
se ha dirigido al Presidente de la 
Cáamara de Representantes, en cum-
plimiento de lo prescrito en el ar t í -
culo 53 de la Constitución, incluyén-
dole copia del auto de prisión dicta-
do contra el Representante señor 
Arias. 
L A INSPECCION OCULAR 
Probablemente después de dictado 
el auto de procesamiento de los acu-
sados, el Juzgado Especial se consti-
tuirá en el lugar de los hechos y lle-
vará a cabo una inspección ocular. 
E l Juzgado volvió a recesar ayer, 
después que envió las actuaciones al 
Supremo. 
E L E X P E D I E N T E 
A LOS V I G I L A N T E S 
E l teniente Mora, designado Jupz 
instructor del expediente a los v ig i -
lantes de Policía que se encontraban 
o debían encontrarse por los alrede-
dores del lugar de los sucesos, y que 
no acudieron al mismo oportunamen-
te, cont inúa cumpliendo su cometi-
do. 
Por lo pronto, el Jefe interino ^ 
la Policía Nacional, coronel Duque 
Estrada, ha suspendido de empleo y 
sueldo a los vigilantes número 708, 
Robustiano Rizo — el que llevaba al 
detenido Zulueta — y 548, Antonio 
Bacallao, por entender que de una 
manera bien notoria faltaron al cum-
plimiento de su deber. 
U N A M E D A L L A 
La señora Natividad Izaguirre en* 
vió ayer a la señora madre del gene-
ra l Riva una medalla que ,a su juicio, 
influyó mucho en la curación del ge-
neral Sánchez Figueras, el cual usó 
ptra igual mientras estuvo padecien-
tiene el general Riva. 
do de una herida análoga a la que 
La señora de Riva remitió en el ao-r 
to la milagrosa medalla a su hijo. 
CUSTODIANDO LOS CIRCULOS 
La Policía está custodiando los 
círculos políticos denominados "Ge-
neral Asber t" y " J u l i á n Betan-
court", para evitar que se promue-
van nuevos desórdenes. 
Con ese mismo objeto so ha prohi-
(Esta información cont inúa 
en la pág ina 7,)" 
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tenga el estado del general Ri-
L A ROPA D E L GENERAL 
La ropa que vest ía el general Ri-
va cuando le agredieron, que estaba 
manchada de sangre y tenía, además, 
la huella de la bala que hirió al gene-
ra len el abdomen, fué ocupada ayer 
por el Juzgado Especial. 
Asimismo ocupó el Juzgado la que 
llevaba puesta el niño Armandito. 
que también está manchada de la 
sangre de su padre. 
Esas ropas fueror examinadas 
ayer por dos peritos sastres. 
Informaron éstos que la bals, que 
hirió ai general Ria en el vientre, le 
penetró a nivel del segundo botón de 
la p o r t a ñ u e k y, por el rastro que 
dejó, suponen dichos peritos que el 
proyectir debía ser de calibre 3 ^ 
E n el salón-despacho del Goberna-
dor Provincial, reuniéronse a las cin-
co y cuarto de la tarde de ayer, los 
senadores señores Figueroa, Suárez, 
Osuna, y los representantes señores 
Barreras, Betancourt, Céspedec, Cai-
í a s , Roig, Sagaró, Valdés Carrero, - y 
Sánchez Puentes; pertenecient¿s todos 
ellos al grupo político asbertista. 
La excitación de los ánimos de los 
numerosos correligionarios, y el inelu-
dible deber de interesarse noblemente 
por la sensible contrariedad bajo la 
cual se encuentra en estos momentos el 
jefe del partido, determinaba a juicio 
de los señores citados la necesidad de 
llevar a cabo un cambio de impresio-
nes. 
F u é de larga duración la conferen-
cia al efecto celebrada, y de gran re-
serva las determinaciones concretas 
que se tomaron en ella, como lo evi-
dencia el texto que a continuación in-
sertamos, facilitado a la prensa. 
Dice as í ; 
L . . . . 
"Los senadores y representantei, 
amigo? de Asbert, trataron amplia-
mente sobre todos los particulares re-
lacionados con los lamentables sucesos 
ocurridos en la tarde de ayer, mos-
trando al terminar una reserva abso-
luta sobre üos acuerdos tomados, a 
excepción de que cont inuarán reuni-
dos de manera permanente, para aten-
der a cuanto se refiera al desenvolvi-
miento de los hechos, y a la situación 
de sus amigos, acerca de la cual, sus-
penden todo juicio, hasta que los he-
chos se exclarezcan plenamente, como 
una legítima consideración que mere-
cen de todos los elementos de esta so-
ciedad, la respetabilidad y gerarquía 
que en ellos intervinieron". 
Como se ve por la ampulosidad del 
texto, se interesó el guardar absoluta-» 
mente reserva sobre los acuerdos to-
mados en la reunión, lo cual no es de 
extrañar , n i mucho menos censurable, 
puesto que cuanto se determinase so-
bre la línea de conducta que los amí-
gos del general Asbert se propusie-
ran seguir, claro está que tenía que 
ser puramente preventivo y circuns-
tancial. 
Ello no obstante, por lo que pudi-
mos inquirir , se hicieron consideracio-
nes respecto al posible procesamiento 
por el Juzgado Especial de los seño-
res Asbert y Arias, lo cual coloca-
ría en dificilísimas condiciones a] grupo 
que el primero capitanea, imposibi-
litando no ya ¡tos trabajos hacia la fu-
sión, sino hasta la continuidad de la 
marcha armónica de los elementos con-
juncionados. 
También sabemos que se comentó 
eon desagrado la conducta observada 
por el señor Lanuza, cuyo señor, a 
juicio de los concurrentes, como Pre-
sidente de la Cámara debería haber 
visitado en el vivac al representante 
señor Arias, llenando el deber de cor-
tesía, cuando menos, con el companer) 
detenido, wmp asimismo, se propuso, 
por ailgunos, que si las circunstancia» 
lo aconsejaban se pusieran en práctica 
los medios necesarios para hacer una 
convocatoria extraordinaria al Con-
greso. 
Y, desde luego, se dió cuenta tic la 
designación hecha del señor Roig por 
el general Asbert para que se encargue 
de su defensa, ante el tribunal com-
petente. 
Por acuerdo de la reunión, se acordó 
que el doctor Figueroa telegrafiara al 
senador Gonzalo Pérez André , que es-
tá en Oriente, pidiéndole su adh ¡don 
a lo que se acordara. Así se hizo en la 
tarde misma. 
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S8CIEDAB Y EMPRESA 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por renuncia de don Ramón Gil 
Rodríguez, so ha hecho cargo de la 
agencia del Diar io de l a Mar ina eir 
Caimito del Guayabal, el señor dou 
Francisco Penabad, con quien se en-
tenderán naestrps abonados de aque-
lla localidad, desde Io. de Julio ao. 
tual para todo lo concerniente a ef 
ta Empresa. 
Habana, 1 de Julio de 1913. 
E l Administrador, 
AMALIO M A C H I N . 
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Por continuar la festividad del 4 
de Julio, no ha habido operaciones. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés) , 100. 
Bonos de los Estados Lmdos, i 
99.1|2. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 a\Wn 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios «'••• • Londres, a )a vist.a 
banqueros, $4.86.85, 
Cambios sobre l'arís. banqueros. 6(1 
djv., 5 francos, 18VR céntimos. 
Cambios sobre í íamburgo, 60 djv, 
banqueros, 95 3|16. 
Centrífunras polarización 96. en pía-
fiza. 3.51 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.5132 centa-
vos, e, f, 
Mas^ahado, poiariz.ición 89. en pia-
za, 3.01 cts, 
Ázi'u'fír de miel, pol. 89, en plaza, 
2.76 cts. 
Hoy se vendieron 14,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
4íll.75, 
Londres, Julio 8 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
chah, 9s 3d. 
'Consolidados, ex-interés, 72,3|8, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 ¡2 por ciento. 
í;fls acciones comunes de les Ferro, 
carriles Unidos de ia Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£85. 
París , Julio 8 
Renta Francesa, ex-interés, 83 
francos, 37 céntimos. 
V E N T A ^ D E ^ V ALORES 
Nueva York, Julio 8 
Se har vendido noy. en la Bolsa cl« 
Valores de esta plasa, 127,884 a^cio-
nes y l.?S3,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN i..A*> CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 8 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% 97% p|0 P. 
Oro í.mericano contn 
oro es-pañol 108% 108% p|0 P. 
Ore americano contra 
plata española. . . . 10 p¡0 P. 
Centenes. . a 5-40 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-41 en plata. 
Lvisee a 4-30 en plata. 
Id, en cantidades. . . . a 4-31 en plata. 
£1 poso americas o oa 
plata española . . . 1-10 
V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata esapñcüa. 
40 centarvos plata id. 
20 idem, idoin, idsm. 







ASPECTO DÜ L A PLAZA 
Julio 8 
Azúcares.— En Londres el pr-ecio 
de la remolacha no acusa variación. 
En Nueva York el mercado acusa 
alza cotizándose lioy a 2.5|32 centavos, 
costo y flete, habiéndose efectuado 
una'venta de 14,000 sacos de azúcar 
al precio cotizado. 
En los mercados de esta' isla los te-
nedores cont inúan aspirando precios 
mis altos de los cotizados, y en los ex-
portadores nótase cautela para operar. 
Xo se ha efectuado ninguna venta 
que sepamos. 
Cambios.—Rige el mercado con al-
za en los -precios y demanda moderada. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londrss, Zdjv 18. # 
fOdlv 17.^ 
París. odiv 4 .^ 
Famburpo, 3 d^v 3. 
Estodos Ünidos, 3 Í(v 8. ^ 
Espafia.s. plazaycan-
tidad, 8 div 3.}( 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zaii hoy, como sigue; 
Cí recnbacks 8. } i 








— Se co^ 
vi.yí 
M e r c a d o _ P e c u a r i o 
Julio 8 
Entradas del día 7 r 
A Betancourt y Negra, de Güines, 
SO machos vacunos. 
A Nicolás Kodríguez, del Caimito, 
1 macho y .6 hembras vacunas. 
A Ramírez y Gutiérrez, de Lajas, 90 
^nachos vacunos. 
Salidas del dia 7: 
Para los distintos mataderos de es-
ta capital salió el ganado siguiente: 
_ Mat a d ero de Luyanó, 85 machos y 
17 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 198 machos y 
14 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Jaruco, a Tomás Valencia, 15 
machos y 43 hembras vacunas. 
Para Rancho Boyeros, a Juan Dor-
ta, 20 machos y 4 hembras vacunas, 
ü la taderc I n ' o c t n a l 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 210 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 19 
334 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La dp f riK. toretes, novillo* y va-
cas, a 20, 23 y 24 centavos el kilo. 
Terneras, a 25 ceutavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. • 
Matadero de Luyanó 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 25 
Idem lanar, 16 
121 
Se detalló la carue a los siguiente! 
precios en pinta: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, y24 centavos el kilo. 
Lanar, dt 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
9 
Se tíetalló la carne a los siguientei 
ir^cinc pn plata: 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son los 
siguientes: 
Vacuno, de 5.518 a 6 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Habieindo sido disuelta, cem fecha 28 del 
¡pasado, la sociedad que giraba en esta 
iplaza, bajo la razón de Huarte y Otero, 
S, en C, se ha becho cargo de todas las 
pertenencias, y erédltos activos y pasivos, 
el señor don Joaquín Kuarte, que seguirá 
bajo su solo nombre los negocios a que 
?e dedicaba la extinguida firma. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 8—Ida. Liverpool. 
„ 9—Havana. New York. 
„ 12—Conde Wlfredo, New Orleans, 
„ 12—Gorredljk. Rotterdam y escalas, 
„ 12—Santanderino. Liverpool. 
„ 13—Partbia. Harnburgo y escalas. 
„ 14—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 14—'Monterey. New York. 
„ 16—'Calabria. Harnburgo y escalas. 
„ 16—'Manuel Calvo. Cádiz y escalas, 
„ 18—•Homereus. Buenos Aires, escalas, 
„ 21—Helesfora. Liverpool, 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Hannover, Galveston. 
SALDRAN 
Julio 
„ 12—Havana, New York. 
„ 13—'Conde Wlíredo, Barcelona escal 
„ 14—'Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Esperanza. New York. 
„ 16—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 17—'Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Hannover. Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Jiíllo 7 
Para Newport vapor inglés "Berwind-
moor." 
Para Cayo Hueso vapor outoano "JulláJi 
Alonso." 
DIA 18 
Para Caíyo Hueso vapor aimerlcano "011-
vette." 




Para Veracruz y escalas vapor amertca-
no ^MiéxLco," de tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 114 tercios tabaco en rama, 
317 Ibultcs frutas y viandas y 4 bultos efec-
tos. 
Para Newport vapor Inglés "Bemvlnd-
moor," en lastre, 
DIA 8 
Para Cayo Hueso vapor inglés Trlnoe 
Geonge," ©n lastre. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anquo- Comer-
ros clant&s. 
Londres, 3 djfv 19% 18% p|0 P. 
Londres, 60 djT 18% 17%p|0P. 
París, 60 d|v 4% 4% ipjO P, 
París, 60 d|v P10 P, 
Alemania, 60 d]v 3% 3 ip|0 P. 
Alemania, 60 d|v 2 p|0 P, 
Esttados Unidos, 60 d|v . . 8% 8̂ 4 p|0 P, 
Lbiudos Unidos, 60 d|T. 
bspaña 3 d|. sj. plaza y 
cantidad 2% 3*4 plO D. 
Descuento papel Comer* 
cial S 10 pjo P. 
AZUCARES 
Azdcar centriruga. ce guarapo, poiarJ-
taclón 96, en almacén. 1 precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
macén, a precios de embarque, 29i rs, 
arroba. 
Señores Corredores de mmo (jurante l i 
presente semana: 
Para Cambios, J, Bonnet, 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Julio 8 de 1913, 
Joaquín Cuma y forran, 
SALIDAS 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
O F I C I A L 
Bllluter del Banco Español a« la rala fle 
de Cuba, de IVá a 3 
Piala española contra oro español 
97̂ 4 a 97% 
Qresnbacki con: ra oro esoanol 
108% a 108% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondo» PQblIcot Valor P)ü. 
L'mprép.tltc de la República 
de Cuba t j j 
Id. de la República de Cu-
ba, Deudft Interior. . , , N 
BANCO ESPAÜOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL ANO 1858 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E 1LOS B A K C O S D E L PAISt 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: AOUIAR 81 y 8 3 
Suertes m la úmiwm. { ^ " V S ^ ^ z ^ Z ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritu». 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— - — — = = = = = = PRECIO SEGUN TAMAÑO , 
2337 Jl.-l 
ODligacionet primera binó-
te c a de l Aynatimiento 
de la Habana N 
Ohllgaciocep segunda li/vo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Hat ana N 
Obligacloae:; hipotecarlaí P. 
C. de Cieufu-^oa a Vlll> 
clara N . 
lá. .. segunda Id N 
id. primera Id, Ferrocarril 
de Calbarlén N 
id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de ia 
Compañía de Gas y Filec-
trlcidad • ^ 108 126 
Bonos de I? Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co, f en 
circulación N 
Obligaciones generales íper-
petuas) ccnsolldadas ds 
los F C. U. de la 
baña N 
Bonos de la Compañía dS 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca ds 
The M a t a n z a s Watea 
Werba N 
' <! e m hipotecar ios Centras 
araoaxero "Olimpo". . . tí 
Id idom centra." azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 100 106 
EmnH^tltci de la Reptlbl'oa 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . N 
Obiigacionee Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Qanco F«paCol de la i£ia 
de Cuba 8 7 S S Y s 
aricóla da Puerto 
Príncipe 60 sin 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 sin 
Sanco Cuba . N 
^ümp.-.íií& de Ferrocarrlleí 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 90% 91̂ 4 
0om!>añla Eléctrica ds san-
tiago de Cuba 25 60 
Oompañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeete N 
Compañía Cubana Central 
Railvfay'a Limited Prefe-
ridas N 
Habana (preferidas). a . N 
id id. ( c o m u n e s ) N 
Ferrocarril de G i b a / a a 
Helguia N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D<4ue de la Habana Prefe-
rentes Jt 
Nueva Fábrica de Hielo, . N 
Lonja de Comercio '.s la 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. id, (comunes) N 
Csmpañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba, . . N 
Compañía Harana Electric 
RailMf av's L i ̂  h. *, Power 
Preferidas 98% 99% 
Id. id. Comunes 86 87 
Cornonflía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera d». Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus . . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 70 S3 
Ca. Aliracenes y iduellee 
Los Indioe N 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Ití. id. Beneficiadas , . . . N 
Cárdenas City Water Worka 
Company N 
Ca, Puertos de Cuba, . . . N 
Ca. Eléctrica de Marlanao, N 
Habana, Julio 8 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Allvapez, Marcelino; Alvarez, María; Al-
varez, Higmio; Ardao, Lorenzo; Alonso, 
Antonio; Arios, Isidro; Arenga, Antonio. 
B 
Balaguer, Juan; BaJeeno, Manuel; Bech, 
José; Berneto, J. L.; Boizán, Manuel, 
C 
Carla. Manuel; Caranda, Melchor; Ca-
rel, Manuel; Cadenas, Josefa; Callejas, 
Gonces ón; Cabot, Pedro; Capón, Justo; 
Cejas Si vino; Corral. Julián; Colmenares 
Constaoitlno; Cobián. Francisco; Cobián. 
I-raucisco; Colla, Pablo; Cosío. Ceferino; 
Cuervo, Severino, 
D 
Díaz, Manuel; Diez, Rafael; Doria Pa-
tricio} Docobo, Esperanza. 
E 
Esteva» Juan; Euñón, Nlevee. 
F 
Fraga, "Veremundo; Farré, Bairtoílomé; 
Fernández, María Manuela; Fernández, 
Francisco; Fernández, Pedro; Fernández, 
Constantino; Fernández, Prudencio; Fer-
nández, Nicaslo; Fernández, Juan; Fer-
nández, Vicente; Fernández, Antonio; Fol-
jóe José; Flores, Luis; Fuente, Remigio 
de la. 
G 
Grande, Benjamín; García, Ramón; Gar-
cía, Santos; García, Adela; García, An-
gel; García, Santiago; García, Angel; 
Grandió, Francisco; Gallego, Manuel; Gon-
zález, Joaquín; González, Antonio; Gonzá-
lez, Jesús; González, Tomás; González, 
Concepción; González, José; González, Flo-
rentlnoá González, Josefa; Gómez, Eva 
H 
Hernández, Juan Bautista; Hernández, 
Pablo; Herrero, Ignacio. 
L 
La ge, Jesús; Lobato, Virginia; Lemus, 
Ramón; López. Ramón; López, Salustia-
no; López, Salustiano; López, José; Ló-
pez, Ramón; López, Antonio; Lpez, Jesús; 
López, Valentina. 
LL 
Llanas, Carmen; Llera, Laureana 
M 
Márquez, Adolfo; Martínez, Agustín; 
Martínez, Francisco; Marimón, Emilio; 
Marías, José; Marcos, Baltasar; Miranda, 
Adolfo; Meylán. Pedro; Mora, José; Mou-
re, Manued; Mourille, Mauro. 
N 
N„ Floivián; Naranjo, Juan; Noval, Ma-




Palazuelos. Vidal; Pacín, Antonio; Pa-
dilla, José; Penas, Francisco; Pérez, Ra-
món; Pérez, Carmen; Pérez. Oscar F.; 
Presna. Esteban; Pizá, Antonia; Pedrosa, 
Antonia; Picos, José; Pijuán, Josefa. 
R 
RentEi'.ra Adela; Ruey, José; Riba, Ma-
muela; Rey'be.lra, Andrés; Rodríguez, Auro-
ra; Rodríguez, Mauro; Rodríguez, Emilio; 
Rodríguez, Jesús; Rodríguez, Manuel; Ro-
dríguez, Rosa; Rodríguez, Emilio; Rodrí-
guez, Manuela; Rodríguez, Marcelino; 
{Ruíz, María y GuLMermina. 
S 
Samayoa. B. María; Salgueiro, Oonsue-
flo; Saavedra, María; Salvia, Ramón; Sa-
•lete, Gregorio; Sendín, Pedro Calvo; Son-
to, Cándido; Sosa, Manuel; Soto. Manuel; 
Suárez, Florentina; Suárez, Alfrodo; Su-
ñer, Juan; Sureda, Sara Flubia. 
T 
Tamargo. Germana; Tovares, Garlos; 
Trciitinas, Cándido, 
V 
Valcárcél, María; Valcároel. María; Vá-
rela, Danied; Várela Josefa; Vázquez, Jo-
sé; Vázquez, José; Vázquez, Asunción; Vi-
duedra, Justo; Venta, Guillermo. 
Y 
Yáñez, José; Yáñez, Armando; Yáñez, 




AlbeJo. José Díaz; Bayor, Juan J.; Cou-
&o, Agustín; López. Manuel; Morales, Luz; 
-Martínez, José; Pérez, María; Sierra, En-
rique; Suárez, Cándido; Zols, José. 
A V I S O S 
AVISO 
Port o í Havana Docks Company 
ALMACEN DE SAN FRANCISCO 
En lo .sucesivo \AS entregas de mercan-
cías se harán diariamente desde las 6 A. M. 
hausta las 5 P. M., Incluyendo los sábados. 
EL ADMINISTRADOR. 
8162 5-8 
CASA DE BKNEFICENCIA Y MATERNI-
DAD DE LA HABANA.—Habana, Julio 2 de 
1913.—Por acu«rdo de la Junta de Gobier-
no de asta Institución, se sacan a subas-
ta los arrendamientos de las signiente-s 
fincas: Hacienda "Cacarajícara,*' en Bahía 
Honda, compuesta de 208 caballerías do tie-
rra y hacienda "Sabanalamar." en San Cris-
tóbal, de 420 caballerías de tierra. Las su-
bastas tendrán efecto en las oficinas del 
establecimiento, el día 4 de Agosto pró-
ximo, a las 10 de la mañana, pudiéndose 
hacer proposiciones por una o ambas fincas. 
Los títulos de dominio, planos y demás an-
tecedentes, estarán de manifiesto en la Se-
cretaría del Asilo, San Lázaro y Belascoaín. 
donde podrán examinarlos los que lo de-
seen, todos los días hábiles, de 9 a 11 de la 
mañana. Kduardo Cndaral, Secreatrio P. S. 
C 2257 10-6 
N . G e l a t s & C a . 
Sección do Caja de Ahorro 
S« avisa por esto medio a loa depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas. Aguiar 10C 
y IOS, desde el día 16 del actual, para abo-
narles los Intereses correspondientes al t r i -
mestre vencido en 30 de Junio do 1913. 
Habana, JuJlo 3 de 1913. 
C 221? 10-6 Ji. 
N. G E L A T S & Co. 
AGOIAJC 300-108 
v e d - m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p 
e s t o d a » p e á i s * d e l m s t i á e 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C I J L A R E S 
e n l a é m e j o r e n c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
íieeíbimos depósitos ea esta Seccaón 
pagaado iotereses wk % fé ansaL 
Todj?« esta» epfrfttefoaea pt*«¿«a eteéHume vtrt corfeo. 
,sr=xs 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Ixpecftmos ear te» tfe Crédito ««bro te* 
émm parto* atol nmnúm «•» to* wakm to»i 
múáam «oiuOcionM —— —— —— • 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
obi«io« (Je valor «o owMtnt Qmn a6> 
d« Seguridad —— —— ±mim 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 Jl.-I 
E L I R I S 
La Oompañía de seguros mutuos contra inoendios " E l Ir is* ' no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pag-ados ios gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pa^ar 
cuotas sunlementarias. porque cuenta la Compañía con un PONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ca-
pital de nías de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igirán por escrito al señor 
Secretarin nar^ ana Tos visite la Comisión de turno. 
Habana, lo . de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES 
>344 J1.-1 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle do Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
coiertos a toda.i horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bañon familiar, $3 y 30 personal 
$1; fíjese usted en que son las mejoren 
«grúas por su situación, según certificado de 
lo» médico». lOj('! no los confunda usted 
con otros. 3532 180-26 JL 
R E M I T f p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro gralvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollas de canal. 1.000 puertas de todos 
tamaños. 1.000 horcones dé madera dura-
600 rejas de balcón y ventana, con ütroa 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, enquiña a Sau Martín. 
TELEFONO A-3517 
VERAS A. Co.. CUBA N CM. 79 
2351 Jl.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS (50 162-1 Ma 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dlrí-
jaose á nuestra oficina 
Aroargura número 1. 




O I R O S D E L E T R A S 
i B Á L C E L L S Y 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
i "o-j i'>'- ' • .-Hule i jflcab .títias 
a corta y larjra vista, sobre New York, Lien-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Affeutca de la Ctimpafifa de Sesuroa 
contra tuccn<Iii«« "ROYAL." 
í"73 156-1 JJL 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108. AGCIAR IOS, esquina a A3IARGDRA 
Hacen pagos por el cable, fadlttaa 
cortan de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York. Nuev* Orlea.ns, êrv 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, tjon« 
dres. París. Burdeos. Lyon. Bayona. Enn* 
burgo, Roma, Nápoles. Milán, Génova, Mar* 
sella. Havre, Lella. Nantes, Saint Qulntla, 
Dieppe. Tolouse, Veneeia. Florencia. Ta-
rín, Maslno, etc.; así como sobre todas 1U 
capiteles y provincias de 
ESPASA £2 ISLAS CANARIAS 
840 152-1 Mi 
H I J O S D E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep6sl« 
tos de valores, haciéndose cargo del Co* 
bro y Remisión de dividendos e irtereae* 
Préstamos y Pignoracionfts de valores T 
frutos. Compra y venta de valores púDî  
eos e Induseriales. Compra y venta de W' 
t- s de cambio. Cobro de letras, cuP0°e. 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las pn° 
clpales plazas y también sobre los Puep 
de España. Islas Baldares y Canarias, r»' 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1163 1U-1 AD. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 




Depónitos coa r sin Interés. 
Descnectos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro dr 
todas las 
Unidos, luglüLena., Aiemam». 
lia y Repúblicas del Centro y S"13'̂ ,,, 
rica y sobre todas las ciudades y pueo-
de España, Islas Baleares y Canarias, 
como las Drincioales de osta isla-
CORRESPONSALES DKL BANCO DB 
ESPAjSA EN LA ISLA DE CUBA 
9o-o 78-1 Jl 
e . U W T O N C B I L D S Y C I i . L T » 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
(«41 
Casa originalmente establecidm ea 
Giran Letras a la vista sobre todo» * 
Bancos Nacionales do los Estados m 
Dan especial atención, nAr'to' 
Abren cuentas corrientes y de depc-
con interés. 
Te'étono A-1250. Cables Chlld*-
2371 78 
Z Á L D O Y C O M P . 
CÜBA NDMS. 76 ¥ 78. 
Hacen pagos por cable; giran 1®*r*¡A 
•rta y larga vista sobre todas las co o u/u ^ ta. 
tales y ciudades importantes de los -
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
sobre todos los pueblos de ^ V ^ Z ^ a ^ 
cartas de crédito sobre New Y01*'. ^reSi 
fia, New Orleans, San Francisco, i-0"" 
París, Harnburgo, Madrid y Barceion»^ 
1 2370 7S'1 
u i A R l ü DE LA MABJNTA.—Sdioióa de la mañana.—Jul ic 9 de lf>13 P A l í l N A TRES 
I L O S I M P U E S T O S D E L E M P R E S T I T O D E S D E W A S H I N G T O N 
• i • " l l J- T.-l-, l , 
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Da» 
Hasta que no se varíe la forma de ! 
cobranza Je los impuestos del emprés-
tito de 35 millones de pesos gravando | 
la materia prima, como h^mos acon-
sejado, siempre y como han pedido 
las corporaciones económicas y al 
fin ha reconocido como conveniente 
y necesaria la misma administración 
pública, no estará garantido el Teso-
ro contra la defraudación n i cesarán 
(as persecuciones por parte del fisco 
y las molestias y dificultades para los 
fabricantes y expendedores de bebi-
das, pues es muy difícil, §i no impo-
sible, que la recaudación obtenga el 
máximum de su rendimiento en la for-
ma establecida, que se presta a toda 
clase de abusos y de pérd idas para ei 
mismo Estado y para los contribuyen-
tes. 
Porque por muchos esfuerzos que,se 
hagan y por muy levantado que sea. 
el propósito que inspire los actos de 
los encargados de esa renta, el mal de. 
pende de que no pueden dictarse dis-
posiciones que regulen bien un servi-
cio que reconoce un mal de origen, 
cual es que se gravan los -productos 
elaborados en voz de gravarse la ma-
féria prima, t ra tándose como se tra-
ta de la industria licorera, la que, co-
mo do es posible ignorar, lo mismo 
puede ejercerse en grandes fábricas 
y con aparatos perfeccionados, que en 
modestas condiciones y en forma clan-
destina, sufriendo aquella en benefi-
cio de ésta, por esas causas, una com-
petencia considerable. 
Otra cosa muy distinta resul tar ía 
para la Administración y en bene-
ficio de ósla y de la misma industria, 
rcgul.irmente establecida, si el im-
puestó gravase la materia prima. Con 
ello se éVítarían no solo las defrauda-
ciones en daño del Tesoro, sino las 
que se rcilizan en perjuicio de los fa-
hriranles de buena fe; se evitarían 
también los crecidos gastos que de-
manda hoy la recaudación e inspec-
eión de] impuesto, no siemipre con un 
resultado salisfaclorio y, en f in , se 
verían libres los fabricantes y alma-
eenistas de una fiscalización constan-
£e y enojosa y de t mt ínuas molestias. 
A licra, misino lian surgido nuevas 
quejas d(. industriales y comerciantes 
de hebillas, a causa de pretender la 
Sección del Impuesto inventariar to-
das las existencias en las fábricas, de-
pósitos y almacenes, y para tratar de 
i>oner en vigor una circular que esta-
blecía que se consignara en todas las 
remisiones la graduación de las hebi-
llas. MI balance en los almacenes k» 
éonsiiéraínós improcedenie, pues no 
hay razón para que a esos comercian-
Ies se les imponga tal obligación des-
pués de modificado el Reglamento del 
Impuesto en la forma en que hoy r i -
ge; es decir después de haberse su-
primido el sellaje en las bebidas. Y 
on cuanto a la graduación de las bebi-
das estiman acertadamente los licoris-
tas que no debe consignarse en los 
expresados documentos, por ras razo-
nes que se consignan en la exposición 
liie ha dirigido la l 'nión de Fabri-
cantes de Licores a la Secretaría de 
Hayienda. que hfemos insertado en es-
tas columnas. 
Mientras no se varíe la forma de 
cobranza, lo que ya debió haberse hc-
eho, por haberlo pedido no solo las 
corporaciones económicas, sino el mis-
mo gobierno, en mensajes al Congre-
so, creemos que no deben restablecer¿e 
aquellas disposiciones que revelen pro-
pósitos de hostilidad contra industria-
les y comerciantes y que quedaron en 
suspenso, ni tratar de imponer a aque-
llos obligaciones fjue no estando con-
signadas en la ley del Emprést i to ni 
en su reglamento, no pueden¿exitrirse. 
por tanto, en circulares gubernativas, 
dando mayor amplitud que el que tie-
nen a aquellos textos legales; n i tampo-
co es posible racionalmente dictar nue-
vas reglan para la ejecución de di-
cho reglamento, las ' líales constituyen 
una modificación del reglamento mis-
mo. 
Es tanto más injnsLit'icado ese es-
píritu de hostilidad, cuanto que baje 
pocas días la misma Secretaría de Ha-
cienda transfirió a la Cuenta de Ren-
tas Públicas considerable suma proce-
dente de la recaudación de los im-
puestos, que fueron creados especial'- j 
mente para el pago de los intereses y j 
amortización del empréstito de 35 mi-
llones de pesos. Dada esa especialidad 
en cuan i o a la afectación de la renta, 
su recaudación debiera limitarse a las 
cantidades necesarias para esas aten-
ciones. 
D e i r ^ G a ^ t a " 
L E Y 
Ccnclonando las icuotas que adeuden en 
Ja autualidad tos Ayuntamientos al Kstado 
por el diez por ciento de sus in.giresos que 
deben abonar por gastos de Sanidad. 
D E C R E T O S 
C A S T O R I A 
para P á r T u l o s y M ñ o s 
En Uso por m á s ^ de Treinta Ritos 
Lleva l a 
firma de 
CABALLOS 
Curación rápid» y segura 
de las E x - o a t o M i a , 6 
Tumorem huesosos, 
Corva.za.a, F o r m a s , 
.Esparavanes, 
S o b r e h u e s o » , 
JEsfuerzom, MoletSLM 
y Vejiflrono«,«ti.,por el 
4« P. MERÉ de CHANTILLY, en Orléacs (Frandt]. 40 Años de Exito. — De venta en casas de: MANUEL JOHNSON, Obispo 58, HABANA. JOSÉ SARRA. Teniente Rey 41, HABANA. ~, TAQUECHEL, Obispo 27, HABANA. 
Y EN TODAS FARMACIAS. -
Declarando extinguidOB los servicios de 
los señores José Ponce de .León, Ramón 
Mastorrell, Juan T. iLatapier, Julio Ortíz 
Casanova y Juan J. Ramírez, como Aboga-
dos de Ofteio el prinioro del Tritbunal Su-
premo, los señores siguientes de la Au-
diencia de la H.aibana y el últi/mo de la de 
Matanzas, nombrándose paira sustituirles 
a los Sres. Santiago Gutiérrez de Celis, Ri-
cardo Jxmbard/Enrique iLaredón, Cándido 
Aliba, Joaquín D&mestre y RecaredoGarcía. 
iCaneelando el Título de Procurador ex-
pedido en 26 de Septicmibre de 1912 a faivor 
deil iSr. Mejías y Romero, para ejercer en 
el Partido Judicial de la Haibana, toda vez 
que carece de fianza que garantice su ges 
tión. 
Autorizando al Sr. E. P. Malhony, para 
a'mipliar las instalaciones de la planta eléc-
trica de Jainuco, cuyo permiso ,se le conce-
dió por R. P. número 229, de fecha 14 de 
Junio del año actual, a los poblados de San 
Antonio de Rio Blanco, Carahalilo y Bai-
noa. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de.primera instancia.—DeHol-
guin, a los Sres. Ventura González. Andrés, 
Teresa y A rimando Tejera. 
Juzgados Municipales.—Del Sur, a los 
Sres. Andrés Valdés y Manuel Cabrera y 
de la Torre.—De Regla, al Sr. Benjamin G. 
Bayer.—De Sagiua la Grande, a la sucesión 
del Sr. Mateo Alfonso. 
1 de Julio 
Hoy conmemora esta nación !a ba-
talla de Gettysbur. dada del 1 al 3 
de Julio de 186:;, entre federales y 
confederados: una de las decisivas y 
una de las más interesantes de los 
tiempos modernos. Fué decisiva, por-
que allí comenzó el descenso de la 
causa sudista o confederada; aquel 
fué el punto más septentrional a que 
llegó el ejército de Lee, punto situa-
do en Pensilvania, que era territorio 
enemigo. Desde entonces la ventaja 
estuvo de parte de los federales y 
íUinque tuvieron que combatir vigo-
rosamente dos años más, lograron la 
victoria definitiva con la toma de 
Richmond. • 
Y fué interesante aquella batalla 
por varias eircnnstaneiás, La prime-
ra, que la perdió un gran general. 
Lee. y la ganó un general obscuro. 
Mcadf. Otro hombre* de guerra, el 
inglés Wolseley, pone a Lee entre 
los seis grandes generales del mun-
do, siendo los otros cin^o: Aníbal. 
Alejandro, ré.sar. Napoleón y Fede-
rico, curioso que "Wolseley. aun-! 
que inglés, haya excluido a Weling-
ton y que, habiendo hecho esa lista, 
después de la guerra austro-prusiana 
del año sesenta y seis y de la franco-
alemana del setenta, no haya puesto 
en ella a Moltke. 
Otra circunstancia es la de la mag-
nitud : la batalla duró tres días y 
tomaron parte en ella unos ochenta 
y ocho mil federales y unos sesenta 
y un mil confederados; efectivos 
muy considerables y sin mucha des-
proporción, lo cual aumenta el méri-
to del triunfo. Allí pelearon unos y 
otros muy bravamente, como si has-
ta el soldado raso hubiera conocido 
une se jugaba una gran partida; los 
federales tuvieron, según el coronel 
Livermore, doscientas doce bajas por 
cada mil hombres puestos en línea, y 
los confederados trescientas una; 
tanto por 'mil de pérd idas pocas ve-
ces igualado. 
Y es interesante, además, esia ba-
talla, por la famosa eargra dada por 
el general confederado Pickett con-
tra la posición de Cemetery Ridge; 
carga, no menos heroica y más de-
sastrosa que áquella de Balaklava. 
que dieron los ingleses en Crimea; 
í-ornue, con el fracaso del ataque de 
Piek'elt. último esfuerzo de los con-
federados, vino la derrota ; de la cual 
se cuenta cine dijo Lee. en el campo 
de batalla: "Tr is te día para nos-
otros; pero no podemos esperar ?a-
nar t iempo." " L a culpa ha sido 
mía"—agregó magnánimamente . 
Es. también, curioso que uno y 
otro ejército perdiera el mismo nú-
mero de generales: cinco. Los que 
sobrevivieron han ido desaparecien-
do en este medio siglo; y sólo queda 
uno, Sickles, del ejército federal, 
que figura en las ceremonias de es-
*os días ; y, con él, algunos oficiales 
y soldados, de uno y otro bando, que 
combatieron en Getlysburg. Una de 
esas ceremonias será la colocación 
de la primera piedra de un monu-
mento que conmemore la batalla y 
proclame la reconciliación del Norte 
y el Sur. 
Pero ¿no hubiera sido mejor no 
tener que reconciliarse por no haber-
se odiado? La guerra extranjera es 
una calamidad; y la civi l , calamidad 
y media; porque venza quien venza, 
el país es el que siempre sufre; y, 
porque rara vez está toda la razón, 
de una parte. L a contienda entre el | 
Xorte y el Sur hubiera podido evi-
tarse por una t ransace ión ; pero unos 
y otros estaban dominados por la 
pasión y. «.demás, pensaron que lea 
sería fácil vencer pronto y a poca 
costa. Y lo que resultó fué la ma-
yor de las luchas civiles de los tiem-
pos modernos, que duró cuatro años 
y en la (pie los federales movilizaron 
nada menos que "dos millones sete-
cientos mil hombres" y los confede-
rados "setecientos .cincuenta m i l . " 
E l año sesenta y uno. en que comen-
zó la guerra, la deuda de los Esta-
dos Unidos era de noventa millones; 
al año siguiente, subió a quinientos; 
y el sesenta y cinco, cuando cesaron 
las hostilidades, era de "dos mil .,>eis-
cientos ochenta mil lones"; con lo 
cual hubiera bastado para comprar 
los esclavos del Sur y hacer, gradual-
mente, la emaneipaeión. 
Pero el Sur no hubiera admitido 
eso. Lo que quer ía era conservar la 
esclavitud para siempre, y, además, 
afirmar el derecho de cada uno de los 
Estados a mantenerla o a aboliría 
cuando fuese su voluntad; y muchos 
blancos, los más de ellos, que " n o " 
tenían esclavos, se batieron por ese 
derecho; sin el cual se quedaron 
aquellos Estados y los "plauters ," o 
hacendados, sin los negros y sin la 
indemnización. 
En nada de esto hubo ju ic io ; pe-
ro, siquiera, los americanos se hicie-
ron la sruerra de una manera civil i-
zada. De la que ahora se hacen los 
mejicanos da muestra un despacho 
de Méjico, de hoy, en el que se dice 
que en Durango, tomado en estos 
días por los rebeldes, "cuarenta mu-
jeres de la clase alta se han suicida-
rlo para no caer en las manos de los 
vencedores." Año X Í Í I del siglo X X ; 
que parecía destinado a ser de más 
"luces que su antecesor; pero, en 
•esa infortunada república, no lo 
alumbra Edison, sino At i la con 
su tea. 
X . Y . Z. 
zxo 
L A P R E N S A 
Quisiéramos que los causantes e in i -
ciadores de las actos salvajes perpetra-
dos antier en el paseo del Prado oye-
ran los comentarios que con el alma 
en la boca se hacían en los numero-
sos y asombrados grupos. Aquellas 
recriminaciones, aquellos anatemas es-
pontáneos y sinceros eran la más terri-
ble, la más elocuente acusación con-
tra los culpables del hecho trágico y 
escandaloso. 
E l lugar, la hora, las .circunstan-
cias, la condición y el carácter público-
de los actores del brutal incidente, los 
antecedentes y causas que lo provoca-
ron, todo acrecienta su gravedad, todo 
impulsa hacia la más enérgica y solem-
ne reprobación. 
Xo se 1 rata de ideales que se defien-
den con embriaguez de entusiasmo, no 
se trata de ídolos de una causa públi-
ca por los cual'es se lucha en el frenesí 
fanático hasta con los puños y con los 
dientes; ni siquiera entran en la per-
petración de esta hazaña aquellas am-
biciones y codicias políticas, aquella 
pugna por el puesto y el destino que 
exacerba, desespera y enloquece., 
/. Por qué aquéllos insultos denigran-
tes en pleno paseo? ¿Por qué aquella 
batalla campal? ¿Por qué aquel'las ba-
las que pasaban rozando las cabezas de 
niños inocentes, qiip herían a pacíficos 
transeúntes y que aterraban y hacían 
buscar ¡Mónitas y atolondradas un re-
fugio a las débiles mujeres y a los 
hombres fuertes? 
¿ Por qué está herido y en trance de 
muerte el Jefe de Policía? 
¿Por qué un representante, un se-
nador y un gobernador profincial en-
tran como protagonistas en la insólita 
e inaudita fechoría? 
¿ P o r qué aun los menos aprensivos 
ti"ml)lan seriamente ante hechos de tal 
naturaleza por su seguridad y por la 
eficacia de las leyes, ele las autori-
dades y de las públicas garantías? 
* * 
Habrá, tergiversaciones, amaños y 
errores cu la narración d(, los hechos 
publicada por a lgún periódico. 
E l Diario tiene la satisfacción >ÍS 
haberlos recogido de un testigo pre-
sencial ajeno a todas las contiendas 
que agitaban los ánimos y de no ha-
ber limado ni haber puesto ningún 
afeite n i pegote a la verdad. 
En lo que toda la prensa se ha d'ado 
las manos es en la condenación enér-
gica y vigorosa de la escandalosa tra-
gedia. 
Escribe E l Día en su editorial: 
Un estremecimiento de- dolor, de 
vergüenza, de indignación y de asom-
bro recorrió ayer tarde la Habana en-
tera al saberse que en pleno Prado 
habían combatido a descargas dp; re-
vólver elevadas autoridades de la Re-
pública, con exposición de las fami-
lias que transitaban a dicha hora por 
aquel concurrido paseo, y cayendo 
moríalmente herido en la refriega o) 
Jefe de la Policía Nacional, brigadier 
Armando de J. Riva. Suceso de tal 
índole, que parece de todo punto in-
verosímil, que parece increíble que ha-
ya ocurrido en una sociedad culta que 
tiene derecho a que se la respete, nos 
produce honda tristeza, no sólo por loa 
protagonistas de la desdichada tra-
gedia que han echado sobre sí una 
inmensa responsabilidad, no sólo por 
la muerte del funcionario que podrá 
ser tildado de violento, pero que pro-
curaba cumplir con su deber, sino 
también por el porvenir de la Repú-
blica, que con sucesos de tal índole se 
cubre de muy densas sombras. 
A e«to no debió llegarse nunca, y mu-
cho menos siendo la causa de tales di-
vergencias, la amputación de que so 
jugaba al prohibido en determinados 
círculos políticos. Si había juego, el 
deber del Jefe de Policía era perse-
guirlo. Si no lo había, nada más fá-
cil que probarlo y que demostrar a) 
mismo tiempo que el general Riva 
atropellaba a esas sociedades por gus-
to de atrepellarlas. En ambos supues-
tos, los que se podían considerar per-
judicados o lesionados estaban en el 
caso de proceder con la mayor pru-
dencia para que no se creyera nuuea 
que precedían en defensa del vicio y 
para dar ejemplo de acatamiento a 
tas leves y a las disposiciones del J ^ 
fe de Policía. 
Si así proceden los de arriba, ¿ qu5 
se puede exigir a los de abajo? 
I m p r e s i o n e s d e m i r e t i n a 
S t e a r n s ' E l e c t r i c 
R a t ^ R o a c h P a s t e 
THE NATIONAL RAT KILLER 
Eeady for use. Better than traps. 
Sold by DruggUts, 25c and $1.00 
or sentdirect, charges prepaid,on receipt of prlc€. 
MONEY BACK IF IT FA1LS 
Stearns' Electric Paste Co., Chicago, 111. 
Con motivo de los calores reinan-
fes, el sistema nervioso de la mayo-
ría de las personas se encuentra en 
completo desequilibrio, y al más leve 
choque, se rompe la ecuanimidad y 
.surge la fiera. . . . ¡ Y cuántos desequi-
librados en estos d ía s ! 
Los que han recibido una cesantía, 
los que están próximos a recibirla, los 
que soñaron que las sinecuras son 
eternas, heredades que son a per-! 
petuidad; los que esperan el nombra- I 
miento que no llega, la aprobación de 
la plantilla que se confecciona... 
Y pensar que en la plácida campi-
ña criolla pudieran recuperar las fuer-
zas perdidas, dedicándose al trabajo 
agrícolo. ocupándose de la cría, de 
los semilleros, buscando en- la tierra 
la sinecura perpetua, la herencia, 
honrada que nos ofrecen los campos 
llenos de riquezas por extplotar, pictó-
ricos de bellezas que llevan a los es-
pír i tus intranquilos una paz octa-
viana. 
La tierra fértil, pródiga, l ibérrima, 
ofreciéndose amorosa a los atormen-
tados por el presupuesto, a los que 
so quejan y suspiran y piensan que 
son Jefes, y que deben serlo eterna-
mente; vayan a buscarla, ella os 
espera, en ella encontraré is vuestro 
pan, el de vuestras familias, en ella 
encontraréis la verdad, es la tierra, 
la madre que acoge en su seno, re-1 
ligiosamente a todos sus hijos sin pre-
guntarle de dónde vienen y a qué 
grupo pertenecen. 
¡Pero el Presupuesto! 
¿Por qué en las trópicos gustan tan-
to los hombres de los presupuestos? 
¿Por 'qué en los fracasos de no con-
seguir sinecuras, hemos visto en estos 
últimos tiempos apelar al suicidio a 
hombres que creíamos serenos, inteli-
gentes, llenos de voluntad y firmeza 
para el trabajo? 
Acaso sea producto de la falta de 
fe en sí mismos del medio ambiente en 
que viven que los empuja al desequi-
l ib r io . . . 
Y es necesario ser sereno, valeroso, 
fuerte, trabajar, trabajar mucho, y 
las campos ofrecen generosidades 
grandes; a ellos los que pierdan las cd-
necuras a ellos los que suspiran tristes, 
los pobres de espíri tu, los enfermos de 
la voluntad, los que se creen Jefes, y 
sueñan con Jefaturas y sienten .por 
las noches las pesadillas y los insom-
nios de la neurastenia. 
j Y ahora que dicen que van a re-
partirse t ierra» y aperos de labranza 
por el actual gobierno! 
De las oficinas, al paraíso, al cam-
po verde como la esperanza, lleno de 
bellas tonalidades bañadas por los ra-
yos de oro que Dios les envía como 
una bendición de gloria. . . 
a. COYAS GUERRERO. 
USTED PUEDE PREPARARSE EN SU GASA, CON AGUA FRESCA' 
EJU S I F O N Y L A S C A P S U L A S 
" P R A N A ^ S p a r k l e t s 
su consumo de AGUA MINERAL y de cualquier refresco 
espumoso cuando quiera. El sifón 
" P R A N A " S p a r k l e t s 
una vez comprado queda de su propiedad y por consi-
guiente bajo su control higiénico y el agua que usted 
emplea es de calidad y origen que usted conoce. Así 




son conocidos por todo el 
mundo por su VALOR PRAC-
TICO, su COMODIDAD y so 
SIMPLE MANEJO. 
Su representante: 
C a r l o s B o h m e r , 
SOL 74, HABANA. 
Agente para las provincias de Matanzas, Santa Clara y Camagiiey: 
J . F E B L E S , A P A R T A D O , 4 4 . - C A R D E N A S . 
Estos Sifones y Cápsulas han pagado su impuesto al salir de la Aduana 
por cuyo motivo quedan exentos de ello. 
Para más pormenores Carlos Bohmer.—Habana. 
F O L L E T I N 6 3 
M A U R I C E L E B L A N C 
C o n t i n u a c i ó n de fi¿81 3 " 
L e venta en "La Moderna Poesia" 
(Ccnt'nas) 
— A Vuestra Majestad toca saber si 
Quiere o uo quiere que la historia regis-
tíe esc tratado. En cuanto a mí. Siró 
y.i ve usted que mi humilde persona 
no tiene puesto en ese debate. 
Largo silencio siguió a las palabras 
de Lupín. Esperaba con el alma an-
gustiada. Se jugaba su destino eu 
aquel minuto que había concebido y 
provocado con tantos esfuerzos y tanta 
obs t inac ión. . . Minuto histórico, nard 
do de su cerebro, y en donde "su hi-
"lilde persona" por más que él dijera, 
pesaba grandeinoute sobre la suerte de 
los imperios y la paz del mundo. 
En frente, en la sombra, meditaba el 
•—¿Que iría a decir? ¿Que solución 
a dar al problema ? 
Anduvo a través de la celda durante 
algunos instantes que parecieron in-
terminables a Lupín . 
Luego se detuvo y d i jo : 
— ¿ H a y otras condiciones? 
—Sí, Sire; pero son insignificantes. 
—¿ Cuáles ? 
—He encontrado al hijo del Gran 
Duque de Dos Puentes Veldenz. Que j 
le sea devuelto el Gran Ducado. 
—¿Qué más? 
—Ama a una joven que lo aína 
igualmente, la más bella y virtuosa de 
todas lias mujeres. Que se case con esa 
joven. 
—¿ Que más ? 
—Eso es todo. 
—¿Xo hay nada más? 
—Xada. Xo queda a Vuestra Ma-
jestad más que mandar que lleven es-
la carta al director del Grand Journah 
para que destruya, sin leerlo, el artícu-
lo que va a recibir de un momento a 
otro. 
Lupín tendió la carta, con el corazón 
encogido y temblorosa la mano. Si el 
emperador la cogía, era señal de que 
aceptaba. 
E l emperador t i tubeó; luego, con 
ademán brusco, cogió la carta, se puso 
la gorra, abrochóse el abrigo, y salió 
sin decir una palabra. • 
Lupín permaneció algunos segundos 
vacilante, como a turd ido . . . 
Luego, de repente, cayó en una silla 
gritando de alegría y de o rgu l lo . . . 
I I 
—Señor juez, hoy tengo el senti-
mento de despedirme de usted. 
—¡Cómo! ¿Piensa usted dejarnos, 
señor Lupín? 
— A disgusto, señor juez, c réa lo ; 
pues nuestras relaciones no podían 
ser más cordiales. Pero no hay pla-
cer ein f in . M i "cura" ' en Santé 
Palace ha terminado. Me reclaman 
otros deberes. Tengo que evadirme 
esta noche. 
—Buena suerte, pues, señor Lupín . 
—Muchas gracias, señor juez. 
Arsenio Lupín esperó paciente-
mente la hora de su evasión, no sin 
pensar cómo se efectuaría és ta ; y 
por qué medios, Francia y Alemania, 
reunidas para obra tan meritoria, 
conseguirían realizarla sin mucho es-
cándalo. 
A media tarde, el vigilante le man-
dó i r al patio de entrada. Lupín fué 
allí a escape y encontró al director, 
que le puso en manos del señor We-
ber; quien le hizo subir a un auto-
móvil ya ocupado. 
E n seguida, Lupín tuvo un ataque 
de risa loca. 
—¡Cómo! ¡ tú te encargas de es-
to, querido Weber! ¿Tú vas a ser el 
responsable de mi evasión? ¡Con-
fiesa que uo tienes suerte! ¡ A h ! ¡po-
bre hombre! ¡ Ilustrado por mi arres 
to, he aquí que te inmortalizas por 
mi evasión! 
Miró al otro individuo. 
—¿También entra usted en la co-
sa, señor Prefecto de policía? ¡Va-
ya un regalo que le han hecho! Le 
aconsejo que se quede entre bastido-
res. ¡ A Weber, todo el honor! Le 
corresponde de derecho.. . 
Iban de prisa, a lo largo del Sena 
y por Bolonia. En Sanit-Clud atra-
vesaron. 
—| Magnífico ! — exclamó Lupín 
—¡vamos a Gauches! Me necesitan 
para reconstituir la muerte de Alten-
beim. Bajaremos a los subterrá-
neos, yo desapareceré, y dirán que 
he escapado por otra salida que yo 
solo conocía. ¡Qué cosa tan tonta! 
Parecía desconsolado. 
—¡Pero de lo más tonto que hay! 
me sonrojo de v e r g ü e n z a . . . ¡Vaya 
unas gentes que nos gobiernan!. . . 
¡Qué época! Pero, desgraciados, no 
teníais más que haberos dirigido a 
mí. Yo os hubiera preparado una 
evasión selecta, de género admirable. 
El público hubiera, creído en un pro-
digio y hubiera temblado de ale-
gría. En vez de esto. . . En f in, es 
verdad que la cosa os ha cogido al-
go de sorpresa... Pero, sin embar-
go.. . , 
E l programa era tal como Lup ín 
lo había previsto. Entraron por la 
casa Retiro hasta el pabellón Hor-
tensia. Lupín y sus dos compañeros 
bajaron y atravesaron el subterrá-
neo. A l llegar al extremo, el sujefe 
le d i jo : 
—'Está usted libre. 
—¡Ya e s t á ! ¡Xo es cosa muy di-
fícil! Muchas gracias, querido We-
ber, y dispénseme la molestia. Se-
ñor Prefcto, póngame a los pies de 
bu señora. 
Volvió a subir la escalera que con-
ducía a la vi l la de Glicinas, levantó 
la trampa y sal tó al cuarto. 
Una mano cayó sobre su hombro. 
Frente a él se hallaba su primer 
visitante de la víspera, el que acom-
pañaba al Emperador. Cuatro hom-
bres le rodearon. 
—¡ Ah ! — murmuró Lupín.—¿Qué 
broma es esta? ¿Xo estoy libre? 
—Sí, s i—gruñó el alemán con voz 
ruda.—Es usted l i b r e . . . libre de 
viajar con nosotros cinco si 
quiere. 
Lupín le contempló un segundo 
con ganas de enseñarle el valor de 
un puñetazo en la nariz. 
Pero los cinco hombres parecían 
muy resueltos. Su jefe no tenía pa-
ra él exagerada ternura, y pensó que 
al a lemán le gus tar ía mucho acudir 
a los medios extremos. Además, en 
medio de todo, ¿qué le importaba! 
Y d i jo r iendo: 
—¿Que si quiero? ¡Si ese era m) 
sueño! 
E n el j a r d í n esperaba un potenta 
automóvil . Dos hombros subieron 
delante; otros dos en lo interior, L u -
pín. y el extranjero, ocuparon los 
asientos del fondo. 
— ¡ E n marcha para Veldenz!—ex-
clamó L u p i n . en alemán. 
E l conde le d i j o : 
—'¡Silencio! Estas gentes no de-
ben saber nada. Hable francés, qua 
no lo entienden. Pero, ¿a qué h » 
l l a r ? 
—Es verdad—se dijo Lupín, ¿a 
qué hablar? 
Toda la tarde y toda la noche co. 
rrieron sin incidente alguno. Dos ve-
ces cargaron esencia en aldeas dor-
midas. 
Relevándose, los lilemanes vigila* 
ban al prisionero, que no abrió loa 
ojos hasta el amanecer. 
Detuviéronse , para la primera co* 
mida, en un albergue situado en una 
colina, junto al cual había un mojón 
indicador. Lupín vió que estaban a 
igual distancia de Metz y de Luxcm 
burgo. Allí tomaron una carretera 
que se inclinaba hacia el nordeste» 
por el lado de Treves 
t a i » . 
Sobre el mismo tema escribe "el ' no-
te ro" : 
E l Jefe de Policía, que tenía noción 
de serlo de una ciudad civilizada, con 
conciencia de sus deberes, perseguía 
esos lugares de envite y azar, prote-
gidos por altos personajes de la po-
lítica (de esta triste política que aquí 
se practica) como perseguía los po-
bres cafetines en los que clandestina-
mente se tiraba de la oreja a Jorge o 
los míseros cuchitriles de chinos, en 
los qu0 entre fumaradas de opio, se 
cruzaban apuestas al centavo. 
Era su deber. Y sin pertenecer a 
la Conjunción miraba por ella y por 
cti crédito y su honor mucho más que 
los que de tal suerte la comprometían 
v ponían en evidencia, entendiendo que 
ni la investidura de Gobernador, n i 
la de congresistas, y menos si eran 
pertenecientes a comunidad que ha-
bía desplegado ante el país todo, escri-
to en sus pendones, el lema honesto y 
prometedor de "Rectificación, Hon-
radez, Paz y Trabajo," se habían 
otorgado por el pueblo n i eran con-
sentidas por el país para amparar ac-
tos corruptores y delictuosos que son 
reciamente perseguidos y castigados 
pn los humildes y los ignorantes, me-
nos obligados que los que fungen na-
da menos que de personajes a cumplir 
la« leyes, a no dar el ejemplo n i hacer 
el? alard^ de violarlas, a respetar para 
qtre a ellos los respeten a las autorida-
dse constituidas y a mirar un poco 
tnás por el decoro de la patria cu-
bana. 
E l decoro de la patria, el nombre de 
la Rerpública; he ahí las otras víctimas 
del escándalo abominable. 
E l tutor descansaba confiado. E l 
nuevo gobierno había levantado sobre 
lo més alto del Palacio el lema en que 
se leían "Paz y Honradez." E l nuevo 
gobierno venía a acabar de una vez 
con lía guapería, la convulsión, el vicio, 
la inmoralidad. E l nuevo gobierno ve-
nía a dar lo suyo a la autoridad, harto 
minada y vacilante. 
¡Y cuando suenan todavía en los oí-
dos del tutor los clamores 1' Paz y Hon-
radez" llegan a la Casa Blanca los 
ecos de los disparos lanzados en el co-
razón de la ciudad por el Gobernador, 
por un representante y por el Jefe de 
PoMcíal 
• * 
Dice asimismo el "notero" : 
Y ahora se verá operar al gene-
ra l Menocal: se le presentó la oca-
sión, muy triste, muy lamentable, pe-
ro sin igual para poner de manifiesto 
las cualidades de energía que le dis-
tinguen. 
Adelantamos la seguridad de que 
ha de estar a la altura de la. pública 
expectación. 
Ese es su fuerte: él t endrá poco 
o mucho de político, pero de enérgico 
tiene cuanto se necesita, y todavía le 
«obra. 
Ya que de jugadores se trata, dire-
mos qne el general Menocal va a ese 
"env i t e " : a cara o cruz," la suerte 
está echada. 
Tras la prueba ruda y enojosa de 
los asaltos a la Caja viene esta más im-
portante todavía, porque de ella pen-
den la disciplina pública y social, la 
seguridad personal, el valor dR la Jus-
ticia, el ejemplo y la moralidad de las 
autoridades, la eficacia de las leyes y 
los reglamentos contra el vicio; todos 
los cimientos del orden, del derecho y 
de los intereses del país. 
Veremos si esa piedra de toque ra3ra 
a Menocal o Menocal raya de una vez 
con estigma indeleble, con castigo me-
morable el matonismo y la espantosa 
subversión de la vida nacional. 
Es una prueba decisiva. 
Que digamos después de ella: 
Este, este es el Menocal que nosotros 
esperábamos. 
Depuración desapasionada y serena 
4e los hechos, investigación imparcia\ 
de la culpa donde quiera que se en-
cuentre y justicia enérgica sin clau-
dicaciones, es lo que " E l Comercio' 
demanda y confía encontrar en Me-
nocal. 
Escribe el colega, después de ape-
lar a la cooperación pat r ió t ica de to-
dos para fortalecer el alma nacional, 
tan reciamente sacudida: 
Contra esta corriente que parece 
surgir de modo' impetuoso arrol lán-
dolo todo a su paso, incluso el respe-
to a La ley y al principio de autoridad 
el .pueblo no encuentra otro remedió 
que proceder los que deben y pueden 
con saludable energía. Ante los pro-
blemas graves del país, ante el esbozo 
ie una anarquía que había de condu-
cirnos a situaciones vergonzosas se 
impone que el gobierno ejerza sus fun-
ciones con tacto y patriotismo, sin de-
jarse conducir tampoco a extravíos 
que acaso resultaran lamentables, ha-
biéndose sentir, que para eso gobier-
na y para eso el pueblo cifró sus espe. 
ranzas en el ilustre general a quien 
llevó con ardoroso entusiasmo a la 
presidencia de la República. 
Esto es lo que importa y lo que de-
be ponerse en prác t ica sin acobarda-
mientos ni dilaciones. La República 
debe estar por encima de todo y de to-
los. Y para que no se diga que pade-
cemos del mal de otros desgraciados 
países de nuestro origen, hay que ro-
bustecer al gobierno y secundarle en 
su actitud, que merecerá la aprobación 
de la opinión pública, desde ayer in-
tranquila y alarmada. 
Casos como este afectan los intere-
ses de todos y los de la República ante 
la cual no debe haber prohombres 
más que para sostenerla y honrarle. 
No son los protagonistas de los he-
chos dolorosos, n i su mayor a menor 
número de amigos, los que están pen-
dientes del proceso y desenlace final 
de este suceso. 
Todos y cada uno de los habitantes 
de la Isla se miran a sí mismos res-
pecto a las leyes y a la justicia, res-
pecto a las autoridades, respecto a 
la protección de Gobierno, respecto al 
fallo que han de dictar los Tribuna-
les. 
Menocal ha de acudir a toda su vo-
luntad de acero y su amor a la ley 
para empujar hacia a t rás la corriente 




También " L a Discus ión" sondea en 
la gravedad del triste suceso. 
También confía en Menocal. 
Dice el colega: 
Este rasgo de desequilibrio colecti-
vo y de menosprecio del rprincipio de 
autoridad, precisamente entre aque-
llos elementos de alta rpresentación 
en la política nacional, lo han de en-
tender tan grave y alarmante los hom-
bres sensatos, que si no tuviera la 
sanción igualitaria de la Ley, habr ía 
razón para creer a nuestra nacionali-
dad en el camino de la disolución. Por 
fortuna, cuenta hoy Cuba al frente de 
la República con una energía cons-
ciente y un espír i tu recto y pondera-
do que no se dobla cediendo a conven-
cionalismos n i debilidades de n ingún 
género. E l general Menocal, desdo 
el primer instante en que llegaron an-
te él tratando de explicar lo inexpli-
cable los protagonistas del suceso del 
Prado, señaló con firmeza y diafani-
dad su línea de conducta y la del Go-
bierno: hacer justicia, dejar franca la 
acción de los Tribunales competentes. 
XJn Jefe del Estado que así piensa, y 
así procede, brinda iprotección y ga-
ran t ía efectiva a los ciudadanos. La 
impunidad de los de arriba—que se 
consagró durante el anterior período 
liberal—no es posible que subsista, 
hoy, bajo otros gobernantes y con 
otros rumbos muy distintos en la 
orientación del Poder. 
Ya que el colega habla de impuni-
dad ¿puede preguntarse de nuevo 
hasta dónde llega la inmunidad par-
lamentaria? 
E l doctor Méndez Péña te ha dicho 
que se l imi ta únicamente a l ejercicio 
de las funciones legislativas. 
Y ha agregado que ahora se le pre-
senta una buena ocasión al Tribunal 
Supremo para definir y discernir tan 
interesante problema. 
Se han relacionado hechos tan gra-
ves con esa inmunidad legislativa, que 
bien merecía una respuesta f i ja y 
concreta del más alto Tribunal. 
L a d e f e n s a d e l o s b i e n e s d e l E s t a d o 
Una materia que preocupaba hon-
damente al señor Presidente de la Re-
pública, era el procedimiento que en 
juicios de deslinde se estaba realizan-
do en el Departamento Oriental, con 
grave perjuicio de los intereses del Es-
tado, que faltos de una personalidad 
competente que los defendiera sufrían 
una merma de consideración. 
La circunstancia de hallarse vacan-
te la fiscalía de Partido en Baracoa 
y siendo urgente que se personara en 
los juicios el Ministerio Fiscal, motivó 
que el señor Presidente de la Repúbli-
ca en consejo con el Secretario de Jus-
ticia y el Fiscal del Supremo se preo-
cupara de la mejor manera de proce-
der en este asunto; y se convino apla-
zar la resolución procedente, hasta 
que el Jefe del Ministerio Fiscal gira-
se la visita que había de hacer a las 
Fiscalías de las Audiencias y a los 
establecimientos penales, con objeto 
de conocer el funcionamiento de las 
primeras y la manera cómo, conforme 
a las atribuciones del F iba l - se cum-
plían las ejecutorias en la forma debi-
da, no sólo a la sentencia sino a la 
condición del lugar en que había de 
cumplir el recluso. 
Durante su permanencia en San-
tiago de Cuba, que fué de cuatro días, 
el Fiscal del Supremo estudió cuida-
dosamente la materia relativa a los 
juicios de deslinde, penet rándose a 
fondo de ellar lo que le evidenció la 
urgente necesidad de que un letrado 
de reconocida competencia represen-
tara al Estado en dichos juicios, por 
medio de los cuales en más de una oca-
sión se ha despojado al Estado de sus 
legítimos bienes. 
Enterado el señor Secretario de Jus-
ticia por el informe que le diese el 
Fiscal del Supremo de estos particu-
lares, practicó las gestiones condu-
centes a realizar el propósito que tan-
to él como el señor Presidente de la 
República tenían desde fecha muy an-
terior y del que ya hubieron de tratar 
en Consejo de Secretarios, de que no 
quedara sin la debida representación 
el Estado, que poseía bienes cuantiosos 
y que iba a ser víctima, si a ello no se 
atendía, de un despojo. 
Reunidos nuevamente en consejo con 
el señor Presidente de la República, 
éste dispuso que se nombrara al doc-
tor Rogelio de Armas que es una de 
las pocas personas que ha hecho estu-
dios especiales en el asunto y hasta 
que tiene escrito un trabajo notabilí-
simo acerca de las haciendas comune-
ras. La gestión de este letrado pare-
ció convenir al señor Secretario de 
Justicia y al Fiscal del Supremo y el 
nombramiento fué hecho con el mayor 
beneplácito, pues el elegido es una ho-
norable persona, de reputación inta-
chable y de reconocida competencia. 
En este asunto en que hemos visto 
celosamente atendidos y defendidos 
los intereses del Estado, no podemos 
menos que felicitar al señor Secreta-
rio de Justicia y al Fiscal del Tribu-
nal Supremo por la buena marcha y 
resolución que le han dado. 
B A T U R R I L L O 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
por la Revista "'Bohemia," para la 
edificación del Templo de 1.a Caridad. 
M . A. 
Suma anterior . . . . 
Jesús Valdivia . . . . 
Eduardo Cadaval . . . . 
Jacinto Torres 
Francisco Riera . . . . 
'Guillermo D. Escobar 
Jorge Cnppinger . . . . 
M;irgarita Xúñez . . . . 
María Luisa Alsina . . 
Concepción y Asteria Ro-
dríguez y del Río . . . 
José Urrut ia 
Señora de Díaz . . . . 
Consuelo Royo de Deden 
América Febles 
L . S. Alsina ¡ 
Facundo Franhi . . . ,. 
José M. Fe rnández . . . 
Arturo Linde 
Herminio Alvay . . . . 



























José María Fe rnández 
S. Rodríguez 
Luís Ballesrter 
A l varado 
Herrero • . 
Juan J. Lobato 
V i l ches 
Louro 
F. Fernández , 














Suma total . . . $ 277-39 
(Cont inuará . ) 
Si quieres brillar, brilla en buen hora; 
pero pásate per Muralla 137i/¿ y después 1 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
• uido tu deseo. 
De una postal en que el nuevo doc-
tor en Pedagogía, escritor fácil y cul-
to, Gómez Cordido, me reafirma su 
afecto, es esta frase: " L o de conser-
vador y consecuente, creo qué me per-
judicará hoy, como me perjudicó ayer 
bajo la administración l iberal ." Y eso 
porque ganando menos sueldo como 
maestro, del que por sus años de servia 
cios y su competencia le correspondían, 
Gómez Cordido piensa que ser conse-
cuente conservador no es condición 
apreciable, por lo menos en el magiste-
rio de su provincia. 
Cuando los hombres de mérito y lea-
les a un credo, piensan esto y tienen 
razón para pensarlo ¿qué no sentirá, 
de desaliento y queja, el montón de 
afiliados ? ¿ Quién convencerá a los con-
secuentes de que ''hacer administra-
c i ó n " es sinónimo de olvidar buenos 
servicios ? 
En Vi r tud , revista cultural que d i r i -
jo el cencido periodista Juan García 
González, se desea conocer mi opinión 
acerca del proyecto, concebido por el 
ilustrado compañero, de crear, siguien-
do las inspiraciones del difunto Mo-
r ú a Delgado, un Instituto Popular, a 
donde acudieran, ávidos de saber, los 
hombres de buena voluntad de la raza 
de color, y los blancos también, y don-
de los ilustres de la palabra y los doc-
tos de la ciencia, explicaran enseñan-
zas útiles, destruyeran prejuicios e ig-
norancias y vigorizaran con sus conse-
jos inteligencias y corazones. 
Volviendo la vista al pasado, recor-
damos con cariño la acción civilizado-
ra vindicadora y educativa de aquel 
Directorio de las Sociedades de Color 
fundado por Juan Gualberto Gómez. 
Es inmenso, fué inmenso el beneficio 
que prestó a la libertad del negro y al 
espíritu de justicia del blanco aquella 
colectividad. E n la República, un D i -
rectorio así hubiera sido fecundo en 
resultados de civismo. • 
Ya que no es eso, porque los tiempos 
demandan otra cosa, d Instituto en 
que piensa mi amigo García Gonzá-
lez tendría altísima misión que llenar, 
la Biblioteca constantemente visitada, 
las conferencias morales y científicas 
semanalmente pronunciadas, las be-
cienes didácticas, las observaciones 
prudentes, el intercambio incesante do 
ideas y conocimientos, elevarían gran-
demente el nivel mental de gran por-
ción de la sociedad cubana, y ello con-
ducir ía como por la mano a la eleva-
ción moral de todo este agregado so-
cial, cuyo problema primordial es de 
estricta y severa educación. 
No habrá brujos ni ñañigos, blancos 
y negros, cuando este pueblo se ins-
truya más. Y no habrá agravios y re-
celos de una parte, menosprecios y te-
mores de la otra, cuando una educación 
práctica de la vida y una noción cabal 
del patriotismo inteligente sustituya a 
los apasionamientos individuales. 
Sí, estimadísimo amigo cuyas expre-
siones de cariño tanto agradezco: el 
Instituto o.se har ía favor a Cuba, por-
que sería factor poderoso de civiliza-
ción, escuela generosa de ciudadanía. 
Antes de Tugsbee, los negros del sur, 
aun los inteligentes, eran muy desven-
turados; después de Booker '"Washing-
ton, aunque los necios odios de raza 
perduran, hay miles de negros ame-
ricanos que viven sin sonrojo v por 
propio derecho en la tierra en que na-
cieron, y miles de blancos que tienen 
un concepto más elevado de la convi-
vencia, que esas hordas que duekau 
a un hombre en torno de unj hogue-
ra y le acribillan a, tiros antes dê  re-
ducirle a ceniza. 
Modestas pero sincerísimas son mis 
simpatías por su idea; voluntad,y plu-
ma están a sus órdenes. Con ello no 
sólo haremos buena obra para los ne-
gros y los blancos y por ende para 
Cuba; la haremos para la humanidad 
toda de que forma nuestro pueblo par-
te no despreciable. 
"El señor Juan M . Planas, catedrá-
tico del Insti tuto de Pinar del Río, 
creyendo mal que le comprenden las 
alusiones dirigidas al centro docen-
te de que forma parte, y celoso por 
su honra, única herencia que prepa-
ra para sus hijos, espera de mí que 
dé cuenta a mis lectores del resulta-
do del expediente mandado a ins-
t ru i r por el señor Secretario de Ins-
trucción Pública, que con este paso 
ha demostrado atender las quejas de 
la opinión. 
En efecto, los doctores Dihigo y 
Gómez de la Maza han practicado 
las investigaciones que aconsejaba la 
gravedad de los rumores circulantes. 
Y puede asegurarse " a p r i o r i " que 
contra el doctor Planas no resul tará 
el menor cargo. Si su historia per-
sonal no lo hiciera esperar, su acti-
tud de ahora indica que se siente 
limpio. 
Sin embargo, vea el señor Planas 
que yo no he amontonado acusacio-
nes; que no he hecho.ninguna; que 
he confesado haber atribuido a la 
pasión ciertos rumores que despres-
tigiaban a los hombres y al Insti tu-
to; nada rae consta contra la honora-
bilidad de nadie. Pero los cargos an-
daban de boca en boca, se ha forma-
do una triste leyenda contra el Ins-
tituto, y un periódico local ha insi-
nuado la idea del soborno escandalo-
so. Y entonces he eumolido con mi 
deber de hombre honrado, reclaman-
do, una.de dos: o la expulsión de 
quien haya infamado la toga, o la 
destrucción de esa atmósfera de ve-
nalidad y de codicia que muchas bo-
cas y muchas plumas han logrado 
formar. 
Y en esta actitud me mantengo, 
porque ella es cívica. Caiga quien 
caiga: o los calumniadores, o los co-
rrompidos. 
También el doctor Juan B. Pons 
se considera aludido por lo que he 
dicho del sanatorio " L a Esperanza," 
y sin razón también me rectifica. 
Porque yo dije que ese sanatorio y 
su buena organización actual eran 
uno de los actos plausibles de la ad-
ministración l ibera l ; anotaba eso 
triunfo en el corto haber del gobier-
no liberal. Y el doctor Pons me des-
miente: "Cuando subió Gómez— 
me dice—ya hacía- un año que fun-
cionaba " L a Esperanza," sanatorio 
fundado por el gobierno de Ma-
goon." Y agrega ' m i comunicante 
que. presentado un proyecto de ley 
al Congreso modera para ese hospi-
tal de tuberculosos incipient-,s, el 
Senado díó carpetazo al proyecto. 
En buen romance esto viene a darme 
la r azón : cayeron los moderados sin 
resolver el problema; no hicieron 
nada por los tuberculosos. Creó el 
hospital Magoon . ¿Y quién fué Ma-
goon sino el brazo ejecutor de los 
deseos del Comité de Peticiones, el 
preparador de la administración l i -
beral, y qué misión tuvo sino la de 
hacer buenas las declaraciones de 
Taft y Bacon, de que los liberales 
habían tenido razón y debían ocupar 
el ooder? 
Obra indirecta de el.'os, los libera-
les pueden enorgullecerse de haber 
protegido al sanatorio y haberlo cn-
regado a los conservadores f incio-
nando admirablemente. A l César lo 
me es suyo. 
Verdad, doctor Pons, que cuando 
nsted lo administraba, dije que no 
había sido acertada elección la de 
ese sit io; que " L a Esperanza" disLa 
tan poco de la capital, que parecen 
percibirse en ésta las toses de los en-
fermos. Pero ¿he dicho ahora lo 
contrario, n i mis informantes lo han 
dicho? No; está mal situado; un 
asilo de esa clase debe estar en las 
lomas del Cuzco, en Escambray, en 
La Sierra, en cualquiera de esas al-
turas donde hay aire puro y agua 
cristalina, donde la curación es más 
fácil y el contagio más difícil. 
Lo que entonces dije sigo creyen-
do. Pero no opino, como Llaneras 
con la Estación Terminal, que se de-
ba arrancar de ahí como si se tratara 
de una casa de muñecas. 
M i informante dijo que es supe-
rior, mejor que la misma de I."omis, 
la organización, el plan curativo, el 
tratamiento de enfermos en " L a Es-
peranza;" claro que no pudo referir-
se á las condiciones climatológicas y 
de altura sobre el nivel del mar de 
una y otra insti tución. 
Yo, al menos, así lo entendí. 
Muchas gracias a Eduardo Me^ei-
les, director del magnífico colegí ' 
" L a L u z , " de Matanzas, por este 
elegante y detallado prospecto de su 
acreditadísimo plantel, que. es ho-
nor de la enseñanza privada en 
Cuba. 
Ya he hablado d eé lotras veces 
co nmerecido encomio. 
Del último art ículo de don Gabriel 
Maura y Gamazo, acerca del conflic-
to M a r r o q u í a . . . Pe rdón antes: un 
joven corresponsal de mi pueblo, que 
confiesa no saber qué autoridad tie-
ne, en estos asuntos ~él redactor de 
" A B C," pregunta "quién es. Pues 
bien: don Gabriel Maura y Gamazo 
es un periodista míiy leído, un histo-
riado^ muy conocido, un diputado y 
orador del partido conservador y un 
hombre que ha estudiado mucho ^ 
problema del Rif. y se ha consagrado 
mucho a las cuestiones internaciona-
les derivads de ellas.' . 
Y ahora, copiemos: 
" L a penetración pacífica del te-
rr i tor io, nuestro protectorado pacífi-
co, terminantemente afirmado en el 
convenio hispano-francés y en el 
Real Decreto de 27 de Febrero, tien-
de a convertirse por obra de nuestro 
Gobierno en una guerra de conquista. 
"Lejos de presidir a la vida de los 
naturales, encauzándola hacia el pro-
greso, sólo oímos hablar de castigos 
enérgicos, de posiciones estratégicas 
y expediciones militares. 
" L a ocupación mili tar de un terri-
torio donde no sea posible dar un 
golpe de azadón sin peligro de 
muerte, es en realidad una sangría 
suelta para la n a c i ó n . " 
De un corresponsal residente en 
Femando Peo, palabras recogidas y 
comentadas en uestra " V i d a Mun-
d i a l " del domingo: 
" E n España apenas se conoce el 
alor inmenso de estas posesiones de 
Guinea, y la facilidad de su explota-
ción. Para la mayoría de los 
roles, Fernando Poo es un lugar^4* 
sano, propio para la d e p o r t a c i ó n ^ ^ 
huéspedes molestos y sin valor 
ííuno. al 
"Tambi én se cultivan el café 
darnos 
abacá, el p lá tano, el coco y ^ 
productos son propios de 'lag „ 8 
intertropicales: todo en excel 
condiciones, por la feracidad 
traordinaria de este suelo privile ^ 
do, que no tiene igual en las colorfa 
africanas y sólo por excepci^ es las 
brepujado en limitadas regiones T 
América Central. ê 
" E n Fernando Poo sólo se eulti ' 
una parte pequeña de la zona cult,a 
va ble y no es posible extender i 
agricultura a zonas más exten 
"ledio mientras no se encuentre el de traer los braceros que faltan-
que son necesarios par el cultiv^ 
Este es el problema magno de la jg" 
la; problema del que depende^ V 
prosperidad o la ruina de su agriCl,| 
tura, y que hay que acometer ¿ 
frente con serno criterio y firnjp Y,e 
lun tad ." 
^ í u e n o : supongamos que una citafc 
ta parte de lo que va a costar efite 
nuevo ca tigo a los rífenos, fctiiie 
ra empleado en sanear Fer.-jando 
Poo, hacerlo tan salubre como han 
hecho en Fanainá los americanos, en 
caminos, puentes, feracidad del te-
rreno, su proximdad a Europa y s\13 
condiciones de habitabilidad, la 
cuarta parte de los españoles qUe 
mueren ahora en Marruecos., se hu-
hiera establecido, con bueyes y ara-
dos, y máquinas y azadones, en Fer-
nando Poo . . . ¿Verdad que habría 
diferencia, y verdad que España ha-
bría ganado inmensamente, para su 
gloria y para la civilización? 
* 
He cumplido con el deber de amig. 
tad de trasmitir mi sentimiento al ilus-
trado escolapio P. José Calonge, por el 
fallecimiento de su virtuosa hermana 
doña Gertrudis, y he tenido la satis-
facción de saber cuánto ha estimado 
él tan sincero y piadoso recuerdo. 
Pero no me basta ; he de repetir mi 
pésame, porque cuando los amigos va-
len tanto y son tan dignos y talento-
sos los hombres que sufren, no huelga 
sino que halaga la pública manifesta-
ción de nuestra simpatía. Y el P. Ca-
longe, tan querido de sus discípulos 
cubanitos, es culto sacerdote y maes-
tro excelente. 
• • 
Lo he leído en varios periódieosi 
Gertrudis Aguilera, ilustrada señorita 
camagüeyana, nieta del prócer inolvi-
dable de nuestra epopeya de Yara, 
Francisco Vicente, ha obtenido en 
nuestra Universidad el grado de doc-
tora en medicina y cirujía. Ocho no-
tas de sobrasaliente corresponden a sus 
últimas ocho asignaturas. 
A los pies de la estudiosa camagüe-
yana caigan y se rindan mis simpatías... 
Un mi lector se alarma porque en 
el proyecto- de ley de nuevos sueldos 
para los maestros resultan perjudica-
dos los de aulas rurales de Manzani-
llo. 
"Ahora ganamos 70 duros—me di-
ce—con la nueva ley nos reducirán 
a ciencuenta." E l caso es serio para 
ellos. No teugo a la vista el proyecto. 
Pero habrá que pensar en eso para no 
perjudicar a maestros dignos. 
joaquin N . ARAMBURU 
La Cámara de tercio Espaoola 
Una opinión 
E l nuevo Cónsul general de España, 
inspirado sin duda por iniciativas que 
honran a su gobierno, está gestionan-
do la organización una Cámara de 
Comercio Española. 
Nos parece que la idea merecerá el 
apoyo de muchos españoles y a la vez 
que será recibida con aplausos, por el 
comercio en general. 
España tiene grandes intereses co-
merciales que defender en esta repú-
blica; su comercio ocupa mía impor-
tante posición; Cuba ocupa el quinto 
lugar en la balanza mercantil de Es-
paña, en las exportaciones, y es muy 
lógico que un gobierno previsor y pro-
gresista como lo es ciertamente el de 
nuestra antigua metrópoli, haga en Cu-
ba, como en Francia, en Inglaterra, 
en la Argentina, en sus principales 
mercados de consumo, para conservar 
su todavía excelente posición. Lo ex-
traño es que este paso no se haya dado 
antes en Cuba, donde existe el ejemplo 
de Francia que, desde haoe 7 u 8 años, 
sostiene una Cámara de Comercio 
Francesa. 
El acuerdo del gobierno español, 
que trata de llevar a la práctica el 
nuevo cónsul señor Ferrer, entende-
mos que, además de ser de provecho 
seguro para el comercio de aquel país, 
será extraordinariamente conveniente 
a Cuba. 
Es bueno repetir que son distintas 
las funciones que corresponden a una 
Cámara de Comercio nacional y âs pri-
vativas de xm* Cámara de Comercio 
extranjera; en el caso de que se trata, 
entre las funciones de la Cámara 
ComereiD de la Habana v u fntnrm 
Cámara de Comercio española. 
Las funciones de la segunda son laí 
de defender las posiciones ganadas por 
el comercio español, de España, y 
mejorarlas si puede, aunque sea a 
pensas de otros países competidores; 
para nada se han de meter en los asun-
tos económicos y oficiales de solución 
nacional, que son un terreno vedado 
para toda corporación extranjera. 
La Cámara de Comercio de la Ha-
bana tiene por misión defender los in-
tereses del comercio de la Habana, 7 
de sus asociados en particular, sean 
éstos cubanos, españoles o chinos, ante 
el Estado y las corporaciones oficia-
les, y debe figurar en todo como un* 
corporación nacional. 
Un comerciante francés podrá y de-
berá ser asociado de la Cámara de Co-
mercio de la Habana y a la vez de la 
Cámara Francesa de esta capital ^ 
otro, español, será miembro de la Vn' 
i mera y, si gusta también, de la Espa-
! ñola. Los interesados en sostener esta 
última corporación son, en primer lu-
gar, el Gobierno español, que le Presta 
su apoyo oficial y, después, las casa* 
españolas, de allá, que sostienen sucur-
sales o relaciones en Cuba; el comer-
ciante español de Cuba que a ella se 
inscriba, lo hará por un acto de ainoi' 
a su patria, de simpatía a su comercio) 
pero no por él interés suyo si este no 
se funda exclusivamente en sus negó 
cios con España. 
Bien venida sea pues la Cámara 
Comercio Española. 
L V . D E ABAD 
Jwlio a. 1913, 
Je 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C e n t r o G a l l e g o 
El lunes continuaron los exámenes 
a. niñas en el Centro Gallego, consti-
HLTéndose cuatro tribunales para en-
Lñanza elemental y superior que exa-
minaron a unas tiento cincuenta alum-
«Qc la mavoría de las cuales obtuvo 
nota de sobresaliente. 
El primer tribunal estaba formado 
nor los señores Bahamonde, Moré y 
L o r i t a Boedo; el segundo por los se-
ñores Añel- Díaz y señora Andrea Ló-
pez- el tercero por los señores Carba-
fleira Iglesias y señora Anatolia Ze-
mieiro- y el cuarto por los señores 
Avelino 'Pazos, Berridy y la señora 
Casilda Iglesias. 
Durante la noche fueron examina-
dos los alumnos de inglés, constituyen-
do el tribunal el ingeniero señor Mi 
jmd Villa y los señores Valle, Moré y 
Pastor Díaz; los dñ Meeauograt'ía y 
Taquigrafía qne presidió el señor Ca-
chonegrete con los señores Berridy 9 
Hiraldez, y los de Lectura presididos 
por el señor Cerdcira acompañado de 
los señores García Sánchez y García 
Xaveira. 
Todos los alumnos contestaron con 
precisión y acierto a las múltiples pro-
gnntas de' los señores del tribunal res-
pectivo, demostrando la buena ense-
fíanza que reciben en el más popular 
y numeroso de nuestros Centros regio-
nafes. 
En próximos números publicaremos 
las listas de los que obtuvieron nota de 
Sobresaliente. ' 
C l u b O c c i d e n t e 
El nuevo y entusiasta Presidente de 
m Sección de Propaganda, señor Ma-
nuel Gutiérrez, dirige a todos sus aso-
ciados la siguiente circular: 
Habiendo sido honrado con el car-
go de Presidente de la ^Sección de 
Propaganda," me d i r i jo a todos vos-
otros, rogándoos me prestéis vuestra 
valiosa cooperación, a fin de que esta 
Sección responda a los fines para que 
fué creada, y,- al mismo tiempo, veré 
cumplida mi mayor satisfacción (como 
será la vuestra) que es que nuestro 
Club, crezca y sume en sus listas cen-
tenares de socios. 
Según el número de socios que hoy 
tiene el Club, se verá que la mayor 
parte de Pola y Cangas aún no figu-
ran, en nuestro Club, esto como com-
prenderéis debemos evitarlo; haciendo 
llegar a conocimiento de esos buenos 
amigos que los esperamos, que deben 
venir al Club, para que result^ termi-
nada la obra que con tanto entusiasmo 
fué empezada. 
Con la unión de todos, robustecere-
mos más nuestra personalidad y po-
dremos hacer frente de una manera 
efectiva a la más alta misión d,» tos fi-
nes de nuestro Club; como es atender 
de algún modo a las escuelas de am-
bos Concejos y, en particular, a las 
escuelas rurales las que no habréis ol-
vidado, aquellas escálelas qu^ tampoco 
ayudan a difundir la luz tan necesa-
ria, para adelantar en el incierto va-
gar del mundo. 
Todo es fácil si unos y otros presta-
mos el' concurso de nuestros entusias-
mos y un pequeño óbolo a la obra que 
debemos desarrollar con el civismo que 
caracteriza nuestra raza. 
Espero, pues, me atendáis, ©nvián-
domc la inseripci/m de algún socio. 
•ote DIO-
L a B o l s a d e N u e v a Y o r k 
¡Los acreditados banqueros de Nuera 
York, señores Henry Olews y Ca., dicen 
como sigiue en su re^iata ibursá-til corres-
pondiente al 28 de Junio último: 
"Ha mejorado ligeramente la situaciólw 
monetaria del mercado con motivo de ha-
|>er surtido el eíecto deseado la actitud 
conservadora adoptada por los bancos en 
las ¡pasadas semanas. 
El fondo de reserva de los bancos suma 
hoy $43.000,000 contra $3&-000,000 en igual 
feciha, el afio pasado, no quedando limita-
do a esta (plaza el aumento de los sobran-
tes en las cajas de los 'bancos, sino que 
resulta igualmente satisfactoria la situa-
ción de la mayor parte de los estableci-
mientos bancarios del país, según lo com-
prueba la rapidez con que están cumplien-
do todos los compromisos que tienen con-
traídos para este mes. 
(Los principales bancos de Kuropa han 
estado también fortaleciendo su posición. 
Los preparativos para los desembolsos 
de Julio ascendentes a $263.000,000 han 
afectado algo el mercado local; pero esta 
adversa influencia será de corta duración, 
ponqué la mayor parte de los citados de-
Bertíbolsos entrarán prontamente en la cir-
culación. 
En Europa inspiró en un principio, al-
guna aprensión la liquidación del mes, pe-
ro a medida que se aproximaba la fecha 
en que se ha de efectuar, va desapare-
ciendo el temor, porque se sabe que los 
bancos cuentan con amplios recursos para 
hacer frente a la referida liquidación. 
El eje sobre el cual gira todo el mer-
cado monetario en los Estados Unidos, es 
la persistente necesidad de que se aumen-
te la circulación monetaria y tanto los 
banqueros americanos han estado hacien-
do grandes esfuerzos para conseguir que 
se aplace el aumento de referencia, que el 
resultado de esa oposición ha sido una 
disminución de cerca de $100.000,000, en 
los préstamos de dinero, pues en el mes 
de Junio fué de solamente $200.000,000, 
contra $29&.000,000 en igual mes del año 
pasa do. Debe en ota re e como una partiou-
laridad especial que cerca de $150.000,000 
del dinero prestado coresponden a plazos 
emnamente cortos; en vista de la activa 
demanda por dinero, ha subido extraordi-
nariamente el tipo del interés. 
Los bonos del •empréstito de 10.000,000 
del Estado de Tennessee, devengan un in-
terés de 6 por 100 y los de $15.000,000 
de las Ccmpañías de Gas Consolidadas, 
7 por 100, debiendo advertirse que esos 
bonos han de ser redimidos en un año. 
La gran presión que ejerce sobre el mer-
caído la gran cantidad de papel de nueva 
emisión, es muy significatiiva y debe con-
siderarse como un aviso preventivo, por-
que estos nuevos valores, además de ocu-
par el lugar de los más antiguos, tienden 
a deprimir el mercado. 
El tono ha sido en general de mucho 
irregularidad en los precios y el porvenir 
está todavía incierto. Hace muchos meses 
que no ¡han sido tan contradictorias las 
opiniones respecto al curso futuro del mar-
cado; pero no parece existir por ahora, 
peligro alguno de una baja de conside-
ración, porque hay grandes intereses dis-
puestos a contrarrestarla. Como los comer-
ciantes y fabricantes han estado operan-
do al día, desde que se inició el conflic-
to arancelario, la situación del mercado 
puede considerarse sana; por este motivo 
son excepcionaLmente reducidas las exis-
tencias de la mayor parte de las mercan-
cías y como se asegura que este asunto 
quedará definitivamente resuelto en Agos-
to a Sqptiembre, se están reanudando los 
negocios solbre las nuevas bases creadas 
por la reíorma del arancel. 
Espérase, como resultado de la reduc-
ción de los derechos, un aumento conside-
rable en las importaciones. 
Haíbiendo dejado la política de ser un 
factor importante en el mercado, ha desa-
parecido el temor de que pudiera entorpe-
cer los negocios que se van animando gra-
dualmente en el tráfico de harinas, telas 
de algodón, manufacturas de (hierro y ace-
ro y las demás principales fuentes de la 
riqueza nacional, siendo muy satisfacto-
ria la perspectiva para el otoño, debido al 
renacimiento de la confianza, el haber 
mejorado la situación del mercado moneta-
rio e inspárar ¿randes esperanzas las co-
sechas de este año." 
•OC 30-
No era pes te I m l i ó n i c a i E L T I E M P O 
Hace cuatro días ingresó en la casa 
de sahid " L a Benéfica", el joven de 
19 años Manuel Moscosa, dependien-
«5 del café " E l Guanche", situado en 
Belascoaín número 20, en esta capital. 
Dicho joven falleció ayer. 
A l recibirse en el Departamento de 
Sanidad el parte de defunción de d i -
cho joven, mandado por la referida 
Quinta, y como se tratase al perecer de 
un caso sospechoso de peste bubóni-
ca, el doctor Guiteras determinó prac-
ticarle la autopsia al cadáver, lo cual 
llevó a cabo personalmente, auxiliado 
de ílos doctores Lebredo y Martínez. 
Por la autopsia se comprobó plena-
mente que se trataba de un caso ab-
Mutamente negativo Vle la t e m b l é 
enfermedad. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Obsertvaoionesa las 8 a. m, del meridiano 
75 de Greenwldh: 
Barómetro en mUímetros: Finar del Rio, 
760.83.—Habana, T5».30.—Matanzas, 75&.33, 
Isabela, 760.9«.—Songo, 7&1.&0. 
Tiemp<eira(buraB: Pinar d€il Rio, del mo-
mento .24'2, máx. 34'4, mín. 21'8.—'Habana, 
del memento, 26'0, mAx. ZS'fi, mín. 25'0.— 
Matanzas, del momento, S4'4, máx. 30*9, 
i mín. 20*4.—Isabela, del momento, 24,5, már 
xiima 32"5, mín. 2ro.—Songo, del momento, 
27'0, máx. 30'5, mín. 23'0. 
Viento dirección ¡y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Rio, W. flojo.—Habana 
S.B.O. Matanzas, SW. flojo.—Isabela, SSE 
flojo.—Songo, E. id. 
Lluvia en mAtoetios: Pinar del Rio, 52.0 
Matanzas, 4.57.—Isaibela, 26.2: 
•Estado del cielo: Pinar del Rio, Haibana 
e Isabela, cubierto. — Matanzas vSongo, 
despejado. 
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H e m o g l o b f n e 
V I N O y J A R A B E D e s c h i e n s 
híos los Médifos proclaman qn?. este Hierro vital de '» Sangre CURA SIEMPRE. - Es mnj saperiol 
* U came cruáa. i los kmuánotoi. t i c Da uiud. raen* j toaussea A iodos- — PAJiXJS» 
Eso del "principio de autoridad" 
ha recibido lesiones por lo menos du 
tercer grado con motivo del desdicha-
do incidente de anteayer. 
Hasta ahora cuando yo, por ejem-
plo, me mudaba d^ casa, lo primero 
que averiguaba era si la autoridad te-
nía el barrio abandonado. 
— Y ¿qué tal?—decía al casero al 
pagar por adelantado el primer mes de 
alquiler—¿hay seguridad en el barrio'/ 
¿La policía vigila? 
—¡ Ya lo creo!—me contestaba el ca-
sero—figúrese que en la cuadra vive 
la mamá política del teniente del pres-
cinto, y en la otra un senador por las 
Villas con lo cual se logra una vigi-
lancia exquisito, porque la mujer del 
teniente pasa muchos ratos por las no-
ches en casa de su mamá, y porque el 
senador recibe muchas visitas dp per-
sonajes de las Villas, muy despiertos 
en cosas de la política pero un tanto 
ajenos a los peligros de una gran ciu-
dad, y se les vigila para que no se les 
acerque algún timador y les embau-
que con eso de los "perdigones," o de 
la aplaudida "gu i t a r ra , " que tantas 
víctimas ha causado. 
Oon tales antecedentes, me mudaba 
de casa con la misma sangre fría que 
rae mudo loe calcetines, y decía a mi 
familia. 
—Podéis dormir tranquilos, a pier-
na suelta. Aquí, al lado, vive la mamá 
política del teniente del prescinto que 
nos corresponde, y más arriba un se-
nador, nada menos: y una y otro son 
objeto de la más rigurosa vigilancia 
de ía cual nos aprovechamos los que 
no somos n i capataces de una cuadri-
lla de O. P. 
Cuando fu i secretario de la Sección 
de Recreo y Adorno de "Las brisas 
del Alraendares," sociedad de jiras ab-
solutamente campestres, y de asaltos 
familiares, una vez que asaltamos la 
casa de las señoritas de Sánchez, que 
son mecanógrafas y al mismo tiempo 
dan lecciones de laúd después de las 
'horas de oficina, lo primero que hice 
fué hablar al sargento de la Estación 
y decirle: 
—Tenemos permiso del Alcalde pa-
ra bailar hasta las dos de la madruga-
da en casa del señor Sánchez, dueño 
de la tienda mixta de la esquina, quien 
celebra el día onomástico dp su esposa 
y acepta, con tal motivo, que le de-
mos un asalto doméstico sin otro fin 
que bailar y comer unas "medias no-
ches" que prepara su hija mayor y 
que tienen verdaderamentp j i r ib i l la . 
—Bueno, ¿y qué? ' 
—Qu€ yo, como Secretario que soy 
de la Sección de Recreo y Adorno de 
la sociedad "Las Brisas del Almenda-
res," le ruego que destaque algún v i -
gilante a fin de que guarde el orden y 
no permita la entrada a nadie que no 
vaya provisto de la contraseña, que es 
una postal iluminada de un desnudo 
estético de la Chel i to . . . 
C O M E N T A R I O S 
La Concesión del abastecimiento de 
agua a Marianao, debe ser un gran ne-
gocio. Así nos lo hace creer el laborio-
so proceso y las constantes obstruccio-
nes de que viene siendo objeto el con-
cesionario desde el punto y hora en que 
le fué adjudicada la subasta. 
Primero una reclamación ante los 
Tribunales Ordinarios por quien su-
ponía tener mejor derecho; después 
dificultades y empeños para impedir 
que se firmase la escritura que otorga-
ba la concesión; más tarde un acta no-
tarial haciendo constar que no habían 
comenzado las obras U N MES DE 
VENCER E L PLAZO obligado para 
comenzarlas, y ahora, un acuerdo del 
Ayuntamiento pretendiendo anular la 
concesión por entender este organis-
mo que las obras no han comenzado no 
obstante existir un acta notarial que 
da fé de todo lo contrario y ser uno de 
los otorgantes nada menos que el Ins-
—Ah, vamos; se trata de una rum-
ba, ¿eh? 
—No, señor; nada de rumba. La fa-
milia Sánchez 'es muy moral, tanto que 
el hijo mayor estuvo a punto de pro-
fesar y luego se hizo soldado del Per-
manente. Y las niñas son tiperritas 
oficiales y maestras de laúd, y no tie-
nen otra tara que un costurón en el 
cuello, la menor de ellas, debido a que 
padece de humores fríos: pero el'lo en 
nada afecta a lo moral. 
—-Entonces ¿a qué viene que solici-
te vigilantes para guardar el orden? 
—Unicamente al defeco de evitar que 
se cuele algún intruso. ¿Usted sabe lo 
que impone la vista de la autoridad? 
Así decía, y así pensaba yo antes. 
Pero ahora, desde anteayer, cuan-
do después de esta temporada de vera-
no que estoy brillantemente llevando 
a cabo, reanude mis recepciones serna-
nales en la. Habana y en mi lujosa re-
sidencia, diré a mis relaciones: 
—Pueden ustedes venir tranquilitos 
y sin armas. E l único peligro que ha-
bía antes era la presencia en mis reu-
niones familiares de un joven aspi-
rante a ser representante por Cama-
güey: pero se ha casado con una mujer 
rica y ya no aspira a ningún cargo ofi-
cial. Además, López, aquel capitán de 
Policía, ahora es cónsul de segunda en 
Sud América, de modo que en casa no 
hallarán ustedes n ingún representan-
te de la autoridad. El orden estará ga-
rantizado. 
Será la única manera de pasar 
tranquilas las veladas semanales; 
porque así como antes era un ho-
nor decir " m a ñ a n a tal vez el Gober-
nador, o quien sabe si el Presidente de 
la República, honrará nuestra reu-
n i ó n , " ahora, al' recibir esquela de 
convite para asistir a la más insignifi-
cante fiesta, privada o pública, pre-
guntaremos : 
—¿Por un casual asistirá algún per-
sonaje oficial? 
Y como nos digan que sí, o no asis-
tiremos, o dejaremos a la esposa en 
casa dieiéndole al despedirnos, cargar 
el revólver, y llenarnos los bolsillos de 
parque: 
—Adiós esposa... No voy a la gue-
rra, no; pero como que al banquete 
con que obsequia a sus amistades el 
ilustre gerente de la "Avia t ion Soeie-
t y " asistirán nuestras primeras auto-
ridades civiles, militares y religiosas... 
¡figúrate tú la que puede armarse! 
Solo siento no poder Ueyór disimula-
damente una ametralladora... ¡Qué 
le haremos, r i j a ! . . . Adiós: si no es-
toy en casa a las doce ¡ ve- a Emergen-
cias ! 
No se puede ser personaje y asistir 
tranquilo a ciertos actos. 
Por lo demias, dicen que en Haití 
está peor la cosa. 
Es un consuelo. 
ENRIQUE COLL. 
30-
pector del Servicio de Aguas del Ayun-
tamiento y uno de los testigos un Con-
cejal del mismo. 
¿Pero es que no hay una escritura 
pública que fije y determine de mane-
ra clara y precisa los deberes y dere-
chos de cada una de ías partes ? Nada 
de eso. 
Lo que hay es exceso de previsión 
para anticiparse al cumplimiento de 
los pactos celebrados sin tener en 
cuenta, que con tales previsiones lo 
que se consigue es demorar los traba-
jos y crear dificultades que se tradu-
cen en perjuicio del concesionario y 
del público sediento, necesitado de tan 
precioso líquido. 
Y mientras por un lado se obstruc-
ciona al concesionario para que no lle-
gue a hacer el Acueducto, por otro se 
aprovecha el momento de visitar al se-
ñor Presidente de la República para 
interesar su apoyo en favor de la cons-
trucción de un Acueducto. 
¡ Qué raro es todo esto y a cuan di-
versos comentarios se presta! 
C a m i s a s " A R R O W " 
NO SE EVCOOE.V NI TAMPOCO SE 
DESCOLORA N. 
PÍDASELAS AL COMERCIANTE. 
D O C T O R C A L V E Z G Ü I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. _ S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
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N U K V A O R I E N T A C I O N 
L A E N S E Ñ A N Z A 
No va la actual situación conserva-
dora o conjuncionista, a implantar por 
ahora las nuevas escuelas que con tan-
to aplauso y porvenir para los alumnos 
y naciones respectivas, funcionan en 
Inglaterra bajo la dirección del doctor 
Reddie; en Alemania, bajo la del doc-
tor Lietz; en los Estados Unidos, bajo 
la del doctor Rumley; y en otras mu-
chas naciones, bajo competentísimos 
pedagogos que se han iniciado en los 
principios y métodos de los citados 
doctores. En Cuba, como sucede en los 
demás países, es, o debe ser, la inicia-
tiva privada la que revolucione la en-
señanza e implaute entre nosotros es-
cuelas al aire libre, escuelas vacaciona-
les y de ampliación-, los hoys scouts, 
o muchachos exploradores; los hoys 
garden city, o la ciudad jardín ne ni-
ños ; pl girls viUage /tome, u hogar rús-
tico de n iñas ; y, por último, camp firc 
girls, o campamento de jóvenes de la 
hoguera, y hasta instituciones que en-
señan a las jóvenes todos los cuidados 
y trabajos de amas de casa y madres 
de familia. Todo esto es más propio do 
la iniciativa individual y empresas 
particulares, que del Estado, al menos 
mientras el Estado no pueda atender 
bien, sobre bases científicas y morales, 
la escuela primaria, y establecer obras 
circunescolares y postescolares, que la 
completen. Proteger y hasta subven-
cionar las nuevas escuelas e institucio-
nes de ejercicios físicos y buenas prác-
ticas sociales, como los hoys scowts y 
las colonias y sanatorios de niños, es 
obra de todo buen gobierno, pero obra 
adicional complementaria de la obra 
esencial, que es la escuela primaria, 
servida por buenos maestros e insta-
lada en edificios higiénicos, teniendo 
por complemento una inspección téc-
nica muy celosa y consciente y por 
autoridades superiores hombres que 
apliquen la acción a la palabra o 
usen más la primera que la última, 
en favor de los escolares. 
A la orientación de la enseñanza 
primaria entre nosotros es a la que 
nos referimos, porque a partir del pre-
sente mes serán técnicos los inspecto-
res de escuelas, por precepto de la 
ley; y sin precepto.^alguno que lo or-
dene, lo son ya, también, los superi-
tendentes provinciales, por entetidei' 
el actual Secretario de Instrucción, 
señor García Enseñat, autor de la ley 
de las Inspecciones y de la que elevó 
en un 25 por ciento, el sueldo a los 
maestros, qu^ para inspeccionar y d i 
r ig i r bien la enseñanza primaria, se 
necesitan hombres bien preparados, 
conocedores de todos los métodos y 
procedimientos de enseñanza, de la 
psicología del niño y de nuestro me-
dio social, con todo el celo y toda la 
vocación de apóstoles; y no políticos 
que busquen entre los maestros y caci-
quillos rurales de la provincia, una 
acta de representante o el'sillón de un 
Gobierno Civil . 
A mayor abundamiento, y como 
una de las ruedas de la máquina gu-
bernamental, necesaria para dar aire 
puro y luz brillante y difusa a la nue-
va orientación de nuestra enseñanza, 
entra en acción por primera vez la 
Secretaría de Sanidad, manifestando 
a la de Instrucción las malas condicio 
nes de muchas casas-escuelas y la ne-
cesidad dp clausurar o desalojar varias, 
por inservibles. A esto podemos agre-
gar el proyecto de ley del retiro de los 
maestros, que nada-cuesta a l Estado, 
puesto que los educadores de nuestra 
niñez dejarán todos los meses el dos 
o tres por ciento de sus haberes para 
pagarlo; y también la creación dp las 
Escuelas Normales, tan necesarias, pa-
ra preparar buenos maestros, pues en 
la EscueVi de Pedagogía, lo que sí 
prepara son pedagogos—después de 
ser maestros—<lp muchos conocimien-
tos científicos, para organizar escue-
las y d i r ig i r la enseñanza conforme a 
las leyes del desarrollo físico y men-
tal de los niños. 
Realizado y puesto en práctica, lo 
que acabamos de manifestar, vendrán 
seguidamente todas las obras post-
escolares y circunescolares, que raen-
eionamos al principio, y con ellaa 
los asilos de niños, las creclierías, es-
cuelas complementarias e industriales, 
legislación juvenil, tribunales de la 
infancia y cuanto tienda a proteger la 
niñez y prepararla para la lucha da 
la vida y bienestar y consolidación df¡ 
la República. 
Todo parece moverse en el engrana-» 
je gubemamental, al conjuro de una 
voz, cuyos ecos resuenan armoniosos en 
la conciencia de cuantos venimos año 
tras año pidiendo buenos maestros y 
muchas escuelas; y protección a la- n i -
ñez y a los que a ella han dedicado 
el mejor tiempo de su vida es acaso, y 
sin acaso, el más fundamental, para la 
vida e independencia de Cuba. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
N O T A S A Z U C A R E R A S E N R U S I A 
En la Asamblea Anual de*la Asocia-
ción rusa de Industriales azucareros 
celebrada en Kiew el mes de marzo 
pasado, informó la Comisión Ejecu-
tiva de la misma, que según las noti-
cias recibidas de las fábricas de azú-
car, la producción de la zafra actual 
será de "ciento doce millones de Pud; 
que para el consumo del Imperio se 
necesitarán 78 millones, y para la ex-
portación, para Finlandia y Persia, 
nueve millones de pud, y además se 
exportarán," para los mercados del 
oeste, cerca de cuatro millones. Su-
mando esto a los seis millones de la 
reserva intangible y a tres millones 
de productos no elaborados que pasan 
a la próxima zafra, se obtiene un re-
sultado total de cien millones de pud 
o diez millones más que el anterior. 
Según opinión de la Sociedad Ge-
neral de Rusia, el alza en los precios 
del azúcar notados úl t imamente, no se 
debe a la escasez del dulce, sino a los 
mayores gastos de la elaboración. 
Estimando que el contingente fi ja-
do para el actual período con las 
otras existencias libres excede de 79 
millones de pud, se ha presentado al 
ministerio de Hacienda, de San Pe-
tersburgo, por la directiva, una solici-
tud para evitar otras bajas en los pre-
cios, prescindiendo de las cantidades 
librea del impuesto. Las repetidas so-
licitudes para que se subiera el pre-
cio normal fijo de 20 kop. por pud, no 
han sido escuchadas, sino, al contra-
rio, se ha concedido una moratoria pa-
ra el pago de los derechos sobre los 
cargamentos libres. 
El contingente para el próximo pe-
ríodo industrial se aumentará , proba-
blemente, en 79 millones de Pud. E l 
período actual ha resultado uno de 
los más desf avorahles para los sembra-
dores de remolacha y los industriales 
de azúcar. 
Segúm informes oficiales, de laa 
288 fábricas de azúcar que hay en Ru-
sia, 199 no habían terminado aún, en 
enero del corriente año, los preparati-
vos respecto a la remolacha, cosa que 
jamás había ocurrido. Los gastos de 
producción pueden calcularse de 2.25 
a 2.50 rublos por Pud, mientras que el 
promedio en el año de 1908, según la3 
cifras del Ministerio de Hacienda, era 
de 1.93 rublos por Pud. 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA* 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usado en todo el mundo para curar resfria-
dos en un día. Procuren ver si la firma d» 
E. W. GROVE está en cada cajita. 
B í s p e R s a r i e " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesitan 
alimentos, repitas y cuanto pueda pro-
ducirles bienestar. E l Dispensario es-
pera que-se le remitan leche condensa-
da, arroz, azúcar y alguna repita y; 
calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la planta 
baja del Palacio Episcopal, Habana 
número 58. 
FRANCO Y BENJUMCDfl. 
TELEFONO A 3723. F u n d i c i ó n d e c e m e n t o 
1 M A R I O R O T L L A N T 
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TANQUES t PIEDRAS F'LTRO 
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ESTATUAS Y PANTEONES. 
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" L A Z I L I A " 
. E N " L A Z I L I A " h a y u n s u r t i d o g e n e r a l d e 
m u e b l e s p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s y g u s t o s . 
H A Y r o p a s d e t o d a s c l a s e s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . S e c o m p r a n p i a n o s y a l h a j a s . 
" L A Z I L I A " 
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L A G U E R R A E N M A R R U E C O S 
Acompañado por el diputado señor 
Ton-es, he visitado a los heridos que 
i a y en los hospitales de esta plaza. 
El teniente Asensi, qne acaba de lle-
gar herido desde el campamento del 
Hincón, me ha hecho un interesantísi-
mo relato del combate del 15. 
A las cuatro de la madrugada^-me 
ha dicho—comenzaron en el campa-
mento general de Tetuán los mon-
nrientos de avance, a las cuatro y me-
dia emprendieron la marcha por los 
caminos de Tánger, Samsa y PuenU-
Buceja, las fuerzas que componían la 
columna del general Primo de Rivera, 
o sean los batallones de Llerena, Ara-
piles y Barbastro. 
Advertido cÁ enemigo de la presen-
cia de nuestras tropas, apenas avanza, 
ron éstas un kilómetro comenzó a t i -
rotearlas y se entabló reñidísimo com-
bate. E l enemigo arremetió furioso y 
t ra tó de impedir que los cazadores pro-
siguiera su avance y se pusieran en 
contacto con la posición de Laurien. 
E l general Primo de Rivera' púsose 
a la cabeza del batallón de Llerena, 
que iba a la vanguardia, y dictó órde-
nes oportunas para la defensa de la 
columna. Los cazadores se desplegaron 
en guerrilla y avanzaron en orden 
abierto por la llanura que se extiende 
entre los montes y bajo una lluvia de 
balas. A l contestar al mortífero fuego 
que se* les hacía, causaban en Qa moris-
ma enormes destrozos. 
Entretanto, se tuvo en el campamen-
to noticia del combate que se había em-
peñado, y salieron de aquél, por ias in-
mediaciones del río Buce ja, dos com-
pañías del regimiento de Ceuta, un 
grupo de ametralladoras y fuerzas re-
gulares de infantería y caballería de 
Hos regimientos de MeQilla y Ceuta. Es-
ta fuerza evolucionó en orden abierto 
Tara proteger el avance de la columna •rimo de Rivera. 
Las fuerzas regulares rompieron el 
¿íuego por la derecha a fin de facilitar 
•el movimiento de la columna hacia la 
posición de Laurien. 
Cuando el general Primo de Rivera 
llegó a este punto, los indígenas, lan-
zando feroces gritos, vadearon el río 
JBuceja, y desalojaron al enemigo, que 
•era muy numeroso, y estaba apostado 
ra. la orilla opuesta. Los moros, ante el 
Ímpetu de los regulares indígenas, hu-
yeron a la montaña, perseguidos fie-
ramente hasta los mismos aduares. Allí 
los regulares hicieron una verdadera 
¡carnicería entre los rebeldes, mataron 
a numerosos individuos y cortaron has-
ta 75 cabezas, que metieron en sacos y 
nse llevaron como trofeo de guerra. 
'También incendiaron los aduares y los 
convirtieron en cenizas. 
• Entre los gritos de loco entusiasmo 
•de los invasores, las mujeres, aterrori-
zadas, h u í a n / llevando a sus hijos en 
brazos. La confusión fué aún más es-' 
pantosa ante una formidable carga de 
Ja caballería. Los moros que aún que-
daban vivos se internaron en el cora-
, con de las montañas, poseídos de pá-
tnieo, por.efecto del ímpetu de los sol-
dados musulmanes que están al servi-
cio, de España. 
Dejaron abandonado él ganado y 
cuanto poseían, botín que se llevaron 
los indígenas regulares. Las compa-
ñías que más se distinguieron fueron 
'las mandadas por los capitanes D. 
Trancisco Llanos y D. Luis Molina. 
Una parte del enemigo se corrió ha-
cia la falda posterior del monte Der-
sa y comenzó a hostilizar con insisten-
cia a nuestros soldados. Entonces, des-
L a " r a z z i a " d e l d í a 1 5 . R e c o n s t i t u c i ó n d e t a l l a d a d e e s t a ú l t i m a v i c t o r i o s a ¡ o r n a d a d e l a s t r o -
p a s e s p a ñ o l a s . F u r i o s o c o m b a t e . R e l a t o d e u n h e r i d o . S e t e n t a y c i n c o c a b e z a s c o r t a d a s . E l 
p á n i c o d e l o s i n d í g e n a s . L a s b a ¡ a s . E l o b ¡ e t i v o d e l a o p e r a c i ó n . C u r i o s a s c a r t a s d e l o s 
p r i s i o n e r o s d e l " C o n c h a " . L o s m o r o s d e T a z z a a m i g o s d e E s p a ñ a . P i d i e n d o c l e m e n c i a . 
S i g u e n l a s " r a z z i a s " . E m i s a r i o s d e l R a i s u l i . L a G u a r d i a C i v i l e n A f r i c a . 
de nuestro campamento fueron envia-
das dos compañías del Serrallo y otras 
dos de regulares, para que escarmen-
taran a los agresores. 
La victoria fué completa. Dos bate-
ríos de montaña cooperaron al éxito, 
haciendo un fuego intenso sobre los 
núcleos de moros que se presentaban 
en masa, al contrario que los rifeños, 
que combaten diseminados. 
Los rebeldes, disueltos, tuvieron que 
l iuir , abandonando en el campo cadá-
veres y heridos. 
Los cañones de la Alcazaba de Te-
tuán rompieron el fuego desde las pr i -
meras horas de la mañana e impidie-
ron que el enemigo se corriese a la de-
recha, como intentaba, para oponerse 
al avance de los cazadores. De^de la 
posición de Laurien, la bater ía de 
Aguilera cañoneó con persistencia a 
los cabileños de los poblados inmedia-
tos, y con gemelos de campaña pudo 
observarle una terrible mortandad. 
Como la operación se emprendió pa-
ra reforzar el campamento de Lau-
rien, a las tres de la tarde, cuando éste 
quedó reforzado, comenzó la retirada 
de las fuerzas que habían salido para 
proteger el paso. Los de Ceuta y los 
regulares iniciáronla por escalones ba-
jo un diluvio de plomo. 
A l pasar por el sitio que antes ocu-
paba el enemigo, encontraron monto-
nes de cadáveres moros. A l pie de un 
árbol había 22 decapitados. 
En Lauzien queda acampada la bri-
gada de cazadores compuesta de los ba-
tallones de Barbastro, Llerena, Arapi-
les y Madrid, con ametralladoras, y 
además dos baterías de montaña^ bajo 
él mando del general Primo de Rivera. 
Los indígenas entregaron en el cam-
pamento 75 cabezas de rebeldes, algu-
nas de ellas llevadas en ias capuchas 
de las chilabas. Además- presentaron 
78 armas entre fusiles y gumías, y 29 
bueyes. 
Contaban los intrépidos musulmanes 
sus hazañas entusiasmados y expresa-
ban el deseo de que se presenten nue-
vas ocasiones para repetirlas. 
Se calculan las bajas del enemigo 
en 96 muertos y 600 heridos. 
E l poblado atacado por los regula-
res con mayor furia fué el de Busel-
Amun. E l incendio de los aduares pro-
ducía tales llamaradas, que éstas so 
veían desde Tetuán. No quedó extin-
guido hasta ya entrada la noche, 
A la caída de la tarde, la compañía 
indígena mandada por el capitán Lla-
nos, salió de servicio de avanzada. 
Algunos soldados heridos me han d i -
cho que los moros niuertos fueron tan-
tos, que más de la mitad de las comba-
tientes no volvió a sus aduares, 
A úl t ima hora me entero de que en-
tre las bajas de nuestros regulares in-
dígenas figura herido el teniente San 
Mart ín y muerto el teniente Faiven, 
indígena. 
Dicen, además, que entre los rebel-
des han visto combatir al moro Va-
liente, uno de los que más favores ha 
recibido de España, y que perdió el 
caballo en la pelea. 
Cerca de Tetuán se puso fuego a 
E L R E S I N O L 
c u r a h a s t a l a 
m á s r e b e l d e d e 
l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p i e l . 
Lob casos mis grarea, más arraigados de eczema, sarpullido^ em-
peines, psoriasis o cualquiera otra de las penosas afecciones de la ptel 
•edén con el uso del Ungüento de Resinol y el Jabón de Restnol. 
Su bálsamo cálmente, cicatrizante y antiséptico obra InstaptAnea-
mente sobre la piel, hace cesar el escozor, permite el nececario des-
canso a la porción torturada y le devuelve la salud perfecta rápidamen-
te y con poco costo. Pruebe el Resinol y verá el resultado. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol ee detallan en todas las 
farmacias de b Habana y demás poblacloaM de la isla. Instruodotnaa 
completas para su aso, en español. 
P A L U D I S M O 
- F I E B R E S - - P I L D O R A S D E C U A D R E S 
E X I J A S E L A S LEGITIMAS 
Droguería S A R R A , fabricante. T E N I E N T E - R E Y 
H A B A N A E n todas las Farmacias. Y C O M P O S T E L A 
E M U L S Í O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION D E . P A R I S 
Cur . U d«biiid«d «n genera*, escrófula y raquitismo ó» loe nifta* 
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N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LÜPULO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
¿av/nx a*** Droguería SARRA 
< Farmacaí 
unos cañaverales de las huertas, desde 
los cuales atacaban los moros. E l gene-
ra l Primo de Rivera corrió serio peli-
gro, puesto que fué herido eu caballo. 
Otra información.—El teniente Arra-
bal—La felonía de un moro.—El 
arrojo de las fuerzas ragulaxea iu-
dígenas.—£31 botín. — EntáerroB. — 
£1 campo, ardiendo. 
Ansioso de tener todavía más deta-
lles sobre el durísimo escarmiento que 
nuestras tropas han tenido la gloria 
de hacer en los obstinados enemigos de 
su dominación, fui esta mañana a E l 
Rincón en el remolcador "Manuel Ma-
r í a " , y regresé con 30 heridos y 17 en-
fermos. 
De labios de los combatientes del 
domingo he oído interesantísimas no-
ticias sueltas que transmito. 
Las fuerzas del Serrallo, la " m í a ' ' ' 
mandada por el capitán Muñoz Delga*, 
do y el teniente D. Baldomero Arra-
bal, y las fuerzas regulares indígenas 
de caballería con el ayudante de A l -
fau, señor Rodríguez Barrio, que pro» 
tegían desde Derva a la columna Pri-
mo de Rivera, fueron atacadas ruda-
mente por el enemigo, con el que tu-
vieron que sostener largo combat». 
Veíase caer filas enteras de cabile. 
ños. 
E l teniente Arrabal fué herido en 
circunstancias que ponen indignación 
en el ánimo por la felonía que revelan 
en el moro que infamemente le agre-
dió después de deberle la vida. 
Cogieron los soldados del tabor a un 
indígena viejo, a quien hallaron entre 
unos zarzales, y se lo prasentaron al 
teniente. 
Arrabal, viendo su miserable aspec-
to y teniendo piedad de sus arios, dijo 
a sus subordinados que le soltaran. 
E l cabileño, entonces, internóse en 
los mismos matorrales, cogió su fusil, 
que tenía allí escondido y que nues-
tras tropas no habían visto, apuntó al 
teniente, le produjo una herida graví 
sima y huyó sin que le alcanzaran las 
balas de la policía n i de las fuerzas re-
gulares. 
Se cuentan muchos episodios que 
dan idea de la bravura y la fiereza de 
los indígenas adictos. Todos eilos en-
traron en el río Bupeja hasta llegarles 
el agua al pecho, y en mitad del cauce 
del río pelearon cuerpo a cuerpo. 
Un cabo moro ató su caballo a la orí-
Ha, echóse al agua y mató a sablazos 
a varios moros. E l sacó de su hazaña 
un brazo herido. 
Los rebeldes no pudieron contener el 
empuje de los indígenas leales y huye-
ron a la desbandada perseguidos por 
éstos, que arrasaron sus poblados. 
E l botín que cogieron fué muy gran-
de. Yolvieron al campamento trayen-
do hasta el rosario de un santón, a 
quien habían cortado la cabeza. 
Las armas de que se apoderaron son 
más de 200, entre gumías, fusiles, sa-
bles, machetes y espingardas. 
Un corneta del tabor, desesperado 
porque se le había roto el mauser y no 
tenía arma con que peílear,arrebató su 
fusil a un soldado del Serrallo e hizo 
con él muchas bajas al enemigo. E l te-
niente coronel del Serrallo, señor Gil , 
le felicitó efusivamente. 
En el cementerio católico de Tetuán 
han sido sepultados un cabo y 13 sol-
dados de diferentes Cuerpos. 
Las baterías de campaña estuvieron 
disparando todo el día de ayer, con 
punter ía asombrosa, sobre distintos 
poblados. Esta forma de castigo a los 
moros constituyó un espectáculo mag-
nífico para los habitantes de Tetuán. 
que podían contemplarlo desde sus azo 
teas. 
Los regulares de Melilla y el tabor 
de Ceuta, formando una columna al 
mando del coronel Berenguer, salie-
ron por el camino de Río Martín, se 
internaron en los aduares y les pusie-
ron fuego. 
Vas de veinte quedaron totalmente 
destruidos, y muchos de sus habitantes, 
incluso un jefe que se encontraba en-
tre ellos, murieron en la "razzia". 
En las casas destruidas no dejaron 
ni clavos nuestros bravos auxiliares. 
A l incendiarse una de ellas oyéron-
se forinidables explosiones.- Luego se 
supo que tenían allí los rebeldes un 
depósito de cartuchos. Los ejecutores 
del castigo quitaron a los enemigos 
mucíhos útiles domésticos, 145 vacas, 
más 2.000 gallinas, centenares de ca-
bras y corderos, grandes cantidades 
de trigo, cebada y hortalizas y bastan-
tes mulos; hasta cuatro tambores, cua-
tro gatos, seis perros y una jaula con 
un jilguero se trajeron al campo es-
pañol, 
^Cuando los aguerridos indígenas en-
traron en la población por la Puerta 
de la Reina batiendo marcha y dan-
do gritos de triunfo, el pueblo les hizo 
un recibimiento clamoroso. Tra ían 
Tra ían tres prisioneros, a quienes ha-
bían quitado las armas. 
La posición de Lauzien.—A las faldas 
del Dersai—Informes sueltos. 
La posición de Lauzien, ocupada ha-
ce días por nuestras tropas y de don-
de los moros han intentado varias ve-
ces desalojarlas, tiene gran importan-
cia estratégica. 
Está situad en la oril la del valle 
del Agras, cerca del puente Buceja. 
'Estos puntos son pasos obligados de 
los cabileños que habitan en las caña-
das de los ríos Heko!- Agras, y eu 
fía Sierra de Wad-RÁs. Es nuo de los 
punrtos de etapa entre Tetuán y el 
fondak; es atalapa del zoco del Jemis, 
de Anyera. 
Se ha enviado un destacamento a 
las faldas del Dersa, para impedir los 
'ata'ques de los moros a la población 
de aquel punto. 
A l regresar ayer el convoy a Medik 
lo escoltó la compañía del capitán 
Fresneda. No ocurrió novedad. 
Por la tarde, sin novedad también, 
llegó a Te tuán otro convoy de víve-
,res, procedente de Ceuta. 
Ayer no fué el correo do Ceuta a 
Tetuán. 
Ayer no fué el correo de Ceuta a 
Tetuán. 
Hacía varios días que desde un te-
jar próximo a Río Mar t ín tiroteaban 
S O L O 
M E R E C I A 
L A S T I M A 
Es verdaderamente lamentable que 
un hombre que sufre de postración 
nerviosa o debilidad nerviosa ge le 
diga "se lo adver t í a usted" o nos 
limitamos a compadecerlo. 
Lo que él necesita es ayuda! 
La compasión será muy buena, 
pero es mejor un tratamiento com-
pleto de la Esencia Persa para los 
Nervios, que le evi tará sus males o 
le devolveremos el dinero pagado. 
Así es que si usted conoce a lgún 
caso desesperado, en vez de lamenta-
ciones y de consideraciones, hágale 
una obra de caridad, indicándole el 
camino para su coración. 
En muchos casos, una caja de la 
Esencia Peraa para los Nervios 
basta. 
De venta en todas las Boticas o se man-
da por correo, franco de porte, al recibo 
de $1-00 oro la caja, o $5-00 oro el trata-
miento completo de seis cajas. 
T H E BROWN BXPORT CO.5 
95 Liber tv St., Nueva York, N . Y., 
P o l v o N a d i n e p a r a e l C u t i s 
Conserva 
(ttto IM Cmjat Vtrdtt) 
la C o m p l e x i ó n Hermosa 
Snavc, terciopelada, y queda 
hasta lavarse. Es puro o In-
ofensivo. Si no Batisfacc del 
todo, devolvemos el dinero. 
Es purificado por un nuevo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta del descolor. El 
aumento de popnlaridad es 
sorprendente. Blanco, En-
eamado, Jto$a, Mortno. 60c. En perfumerías o 
por correo. 
NATIONAL TOILBT COMPANY. Paria, Temm. 
CONTRA L A D I S E N T E R I A 
Las personas sujetas á disentería cró-
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón de Belloc. El uso, en 
electo, de este remedio, á la dosis de 
2 á 3 cucharadas soperas después de 
cada comida basta para detener en unos 
cuantos dias los desarreglos de vientre 
aun los más antiguos y rebeldes á toda 
otra medicación; y ^sto á causa de que 
regulariza perfectamente las funciones 
digestivas y de que es el mejor antisép-
tico de los intestinos. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de Paris en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda, 
B A s t a d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y toctoer. Es claro que el 
color del líquido no seduce la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma 1 6'¿ pastillas después de ¿ada 
comida. 6 
,%0§ enemigos a nuestras fuerzas. Los 
^ moros adictos de infanter ía y caba-
llería rodearon y asaltaron el tejar y 
mataron a 14 cabileños. 
Hoy ha transcurrido el día con 
trantiuilida-d. 
Esta tarde salió el crucero " R í o de 
la Pla ta" a bombardear la Punta Si-
r i , frente a Tarifa, lugar donde se re-
fugian las jarkas que atacan a Te-
tuán. 
Se li ' ibla î e qne les moros _de aque-
llos sitios atrajeron con engaño a trr.s 
pescadores tarifeños y los asesinaron. 
Pero no 'hay noticia oficial del suceso. 
Van mejorando de sus heridas el te-
niente coronel Bermúdez de Castro, 
de Barbastro, y los tenientes Mora y 
Millán. de Arapiles. 
M tercer batal lón del Serrallo 
Ceuta, 17. 
Casi todos los oficiales de la terce-
ra compañía de este batal lón cayeron 
heridos en el combate del día 15. 
Fuera de combate el capi tán Cerra-
dor y los tenientes Hazaña y Mart í-
nez, se hizo cargo del mando el tenien-
-te ó-utiérrez, joven de dieciocho años, 
auxiliado por el sargento don Ramón 
Rubio Díaz, 
En estas condiciones la compañía 
hizo su retirada con ta l orden como si 
se encontrara en el campo de manio-
bras. 1 
Bermúdez de Castro 
Madrid, 22. 
Dice nuestro querido colega J<E1 
' I m p a r i i a l " : 
"Anoche, en el expreso de Anda-
lucía, marchó a Cádiz, donde em-
barcará inmediatamente para tomar 
otra vez el mando de su batal lón, Ca-
zadores de las Navas, y entrar en 
operaciones, el teniente coronal don 
Luis Bermúdez de Castro. 
A ú n no repuesto de la grave en-
fermedad que le produjo la súbita 
muerte de su hijo en campaña,' vuel-
ve Bermúdez de Castro a su puesto 
de honor. Ni siquiera ha querido es-
perar a que sus fuerzas físicas se re-
pongan completamente. 
Aunque no se sabía públicamente 
la hora de su partida, acudieron a 
despedirle generales, jefes y oficia-
les del Ej'ército en gran número y 
muchísimos amigos particulares. Fué 
una demostración más de las gran-
des simpatías con que cuenta el bra-
vo y pundonoroso jefe. 
Minutos antes de la salida del tren 
se presentó en los andenes el conde 
del Grove, ayudante de S. M . el Rey 
Iba con el doble objeto de despedir 
en nombre del monarca a Bermúdez 
de Castro y confiarle el honroso en-
cargo de. llevar a Fe rnández Silves-
tre un soberbio fajín de campaña 
que el Rey regala al nuevo general. 
Acción franco-española 
. Madrid, 22. 
E l Gobierno ha dado la sigaiente 
no^a de su conferencia con el Emba-
jador de Francia: • 
" E l presidente del Consejo, en 
una entrevista celebrada anteayer 
H O M B R E S D E B I L E S 
Están así por su propia culpa. 
Porque sufrir las consecuencias 
de los abusos y locuras de la 
juventud, que al fin lo condu-
cirán á la demencia y quizá á la 
tumba en la temprana edad, 
cuando con un pequeño esfuerzo 
Vi. podra cnrvscf—Naotrs cuerpo de Médicos npaimenados, todo» eminentes BipecitlistM en 'as enfermedades do los hombrea eatin i su dlspotidoo. 
Etol mareos, ésa depresión moral, t»% tristeza. Caá d«-ailidad. todos provienen de causas que podemos cura» debido a un sistema perfectamente seguro y experlraentado, {adl do lomar y de indiscutible éxito durante muchos aSos. Nosotro* le derolveremos su salud y !• salrareaos de consecuencias, aun terribles de nombrar, que le podrían acarrear su descuida y neclifenclx. ESCRÍBANOS AHORA, amiro, Evítese aSos de dolores y sufrimiento»; afioa de sanoe arrepemimi-entes, y sea otra vez, como Ud. debeta serlo, SaiM, Fuerti, Lleno da Yigori y digno del amor de todos loa suyos. 
SON ESTOS 806 SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emiaiooes de dia 6 de noche, derrames al estar en presencia de una persona del sen» opoeito ó al enirtíener ideas lasdfaaj rrano», coneraeciones de loa múscuJoi (que soa precursores de la EpilepsU)t pensamientos y sneCos voloptnosojj sofocaciones, tendencias á dormitar 6 dormir, sensación de embratecimlento, perdida de la voluntad, falta de energía. Imposibilidad de concentrar las ideas, dolores en las piernas y en loa músculo!, sensación de trliteza y de salieotoa Inquietad, falta de. memoria, Indcjcuión, melancolía, cansancio despuéa de cualquier esfoerr.o peqnefio, manchas flctamcs amela viata, debilidad después del acto o de una pérdida Involuntariaj derramo al lacer esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos tltnidéz. manos y piés perajosos y filos, temor de alfüii pelirro Inminente de muene ó Infortunio. Impotencia parclsl 6 total, derrame prematuro 6 tardío, pérdida 6 disminución de loa deseos, de caimiento de la sensibilidad, órranoa caídos y débiles, dispepsia, etc., etc. Alrnnos de esos síntomas son advertencia» naturales para nn hombre que debe recuperar sus enerradss fuerzas rítales, 6 tendrá i ser orets 4e alcuna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos loa que auJren de alrino de los slntomaa arriba enumerado». ^ 
QUE OBSERVEN BIEN ESTE 
AVISO 
«manleaftdose wn nueatra Compaflíademédlew eiped.li.-
enfe?^ade.r d0 ^ ^ ¥ "pénela, ̂ at.ndo enfermedadej de los nervio» y del sistema sexual, y quienes pueden earantlaar una c uraclón radical y permanem,. JZSSI? ""J,"̂ !6" completa de su caao dándonos todo •o nombre y dirección, edad, ocupad6n, al es bm£ f, 
úloTud" ieFSrcr * * 
«ado i Ud.. y »1 Ud.,ha usado algún tratamiento rara ronorrea-eatrechez. aífilla 6 alguna otra enfermededTnê u Nueatra Junta de médico, dlagnomlcarlenaernida reSSu. •amenté au caao (grada). Inforauri 4 Ud. délo "o'toSSS •e le reatableccri i Ud. tu completa salud, y rolvert oTá •er un hombre vljoroao. 'oivera ua. a 
Anglo-Anurloan Speelallsts Go. 
112 Placo de Brouckcro, 
B rúa el a*, Bélgica 
con el señor Geofray, le ^ 
cesidad de que ambos -
ran la más estrecha vigilan>. 
fronteras de sus zonas ̂ r ^ T t e n k 
países- ^ 
icij 
Marruecos, con objeto de**60^*1 ̂  
contrabando de armas 
ción es de interés común. ev%| 
Las autoridades de lojj" A 
en el Imperio jerifiano deber' 
bir asimismo instrucción 
rar que ninguna de 1 as dos 
PfOcn 
pueda servir de refugio o de K Z ^ 
operaciones a los agitadores 
otra. De esa suerte las dos n * 
resul tar ían auxiliándose sin 
dad de acudir a una cooperación-
efectiva, que tendr ía incontr • ^ 
en la p r á c t i c a " . ^ l e n t 
La; protesta contra la miftT^ 
Barcelona, 23. 8 erra-
Se ha celebrado esta noche n 
en la Casa del Pueblo, el mitin 
republicanos radicales contra 1 ^ 
rra~ ' 
Se pronunciaron discursos vi 
simos^ en medio de clamorosas 
nes* 
A la salida formóse una manif 
ción de cerca de mi l personas ^ 
gritaban ¡Abajo la guerra! y q ¿ ^ 
tendían llegar hasta el centro de R 
celona. ^ 
ovacio. 
 i v m 
J 4^ pr(, 
de 
Acudió la fuerza piVblica, y ai 
gar la Guardia Civil de cabañería^ 
ra disolver a los manifestantes soT 
ron numerosos disparos y se 
un tremendo pánico. 0̂ 
Sábese que hay tres heridos, ^ i 
ellos grave, y que la benemérita tur! 
que cargar varias veces para " 
.jar. 
Se practicarom más de veinte k 
tendones, y la alarma en toda la é 
dad es grandísima, habiéndose a<W 
tado enormes precauciones. 
Poblado de A j d i r (campo de Alb 
cemas), 15 de Junio. 
Sr. D. Juan Ramón Hidalgo, Alb 
cemas. 
Amigo Juan Ramón: Te doy Iffl 
gracias por todo el interés qne está 
tomando por nosotros, que no sé m 
qué pagár te lo en esta vida. 
Ramón, lo que nos haice falta es di. 
ñero para poder comprar huevos o 
earne y otras cosas, porque a pesar c« 
que este moro lo está habiendo miiy 
bien con nosotros, tiene muy poe» 
recursos. • 
Moreno dice qne habla con el co-
mandante. En f in , entérate tú bien \ 
ver lo que le dijo. Mándanos pan. 
Ta amigo que desea abrazarte, 
Fernando Casteüón." 
" A d j i r , campo de Alhucemas, 15 
Junio 1918. 
Sr. D. Juan Ramón Hidalgo—Al-
hucemas. 
Estimado amigo: Hemos recibiáo 
las cinco pesetas y el pan, y al misnu 
tiempo quedamos enterados de todo 
cuanto en su carta nos dice, y con res-
peto a L/ucero, le digo que está bien, 
y hasta cierto punto contento. El mo-
ro Abdelkrin y los demás moros ami-
gos se han disgustado porque manda-
mos pedir dinero, pues dicen qm 
ellos tienen dinero para nosotros y d? 
todo lo que necesiteanos, y se están 
portando muy bien. Mándenos todo) 
los periódicos que pueda, lo tnisw 
del día que atrasados, pues tenenw 
muchos deseos de saber lo qne hab1'» 
la prensa con motivo de nuestra pW' 
Tónico Sin Aicoliol 
¿Es tá i spá l ido .débf l? ; ¿ o s ^ 
sais fácilmente?; ¿osfaltepotencjj 
nerviosa? Entonces, pregunta^ 
al médico si no os haría bien » 
Zarzaparrilla del D r . ^ ' J ^ 
sus conocimientos os ^ " ^ j , 
consejo acertado. Esta jneoi' 
ciña no contiene una g o » 
alcohol. Forma ^ ó b u , o S / 0 ! ! ¡ 
en la sangre; comunica rúen* 
constante y por igual á los ne 
vios, y todo ello sin 
No os equivoquéis. Tomad so 
aquellas medkrnas c f ^ l o ^ f L 
res médicos abonan. Prel*1»» 
seb al médico . 
Z t r z t p t r r H H 
i s j i r . 
Pte»e«da por el DIL J . C. AYBB T 
Itóweil, MaBB., E - U-de 
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J A R A B E S A R R A s / f . Dupa 
Un Frasco, á $0-80 
Por 4 Prueoa.á S 0.<iA 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
£N TODAS LAS FARMACIAS 
fcXUADE SARRA 
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soteno 11 
¿ida, ¿e l barco y de la gente, y el ñie-
po que sotTi-vitnos por espacio de tan-
tas hor^a. 
E l telegrama de que me habla era 
para un sobrino mío, que no sé cómo 
ha escapado; pero creo que iba en el 
primer bote que salió del barco a dar 
<.0nocimicnto de lo ocurrido, porque 
durante el combate no lo v i en tfin-
pún lado, y después de estar yo hen-
oo no le vi tampoco, y eso me hace 
creer iría en el bote y, por consiguien-
te, escaparía mejor que los xque que-
damos en el barco. De mis heridas 
estoy tan bien, que me parece menti-
ra que en tan pocos días hayan cura-
do tanto: pero el cuerpo lo tengo rao-
•ido y me duele en todos lados. 
Mande un tintero, una pluma, y si 
puede ser, un telegrama en la forma 
siguiente: 
' San Femando.—Consolación Pé-
rez.—Plaza de Tetuún número 7.—Es-
¡ov bueno. Carta por correo.—Ben-
dala." 
No cansando más, se despiden de 
usted sua afectísimos amigos José Ben-
dala y Femando Castellón. 
Desde Melilla.—Una carta de los mo-
ros de Tazza. — Piden entenderse 
con España. 
MeliHa, 18. 
Han llegado a esta plaza dos moros 
9nn una carta para el general Jorda-
Asegúrase que esta carta es de los 
moros notables de las cábilas de Bra-
ner, Magaragua, ü l a d Burina y Psia-
ta, situadas en los alrededores de 
Tazza, y en ella dicen al general Jor-
riana que, conocedores por los cabile-
ños de nuestra zona de que su políti-
ca está inspirada en la justicia, soli-
,'itan celebrar con él una entrevista 
para expresarle los deseos de los mo-
ros de las cáfbilas citadas de estrechar 
sus relaciones con España . 
Servicio de convoyes.—midiendo, cle-
mencia.—El desaliento de los rebel-
des.—Otras noticias. 
Ceuta, 19. 
Las fuerzas rfg'ularcs salieron ayer 
de Tetuán con objeto de proteger un 
convoy a Lauzien. donde pernocta-
ron. 
Protegió el paso del convoy por los 
flancos la sección de ametralladoras 
fltfe mandan el capitán Cantero y los 
tenientes Zubia y Planas. 
Las dos compañías de Dersa esta-
ban preparadas para apoyar al con-
voy si el enemigo se presentaba. 
Las tropas .de Intendencia, manda-1 
das por el capitán Bauanes, que con-^ 
•d-ijeron el convoy, pernoclaron tam-
bién en Lauzien. 
Al Rincón del Medik llegó, a las 
seis y média de la mañana, un convoy 
con víveres, que regresó sin novedad 
a Tetnán. 
Ha visitado al general Alfau una 
a m i s i ó n de éa|biIeñ¿B de Beni-Salen 
y otros poblados próximos para rogar 
al Residente General que no sean in-
cendiados sus aduares, los cuales su-
frieron ya graves daños a consecuen-
cia del bombardeo. 
El general Alfau les ha contestado 
que, en vista de la actitud de los mo-
ros, está decidido a castigar con toda 
energía a quienes on plazo brevísimo 
no se sometan a la autoridad de Es-
paña, 
H A B A N E R A S 
A r m a n d o R i v a 
La tragedia del Prado empezó con sangre. 
Y ha culminado en muerte. 
E l nombre de Armando Riva, que s© pronunciaba para combatirlo o pa-
ra elogiarlo, aparece hoy orlado de l u t o / 
Yace en capilla ardiente el más joven do dos generales cubanos. 
Triste actualidad-a la que el cronista, sustrayéndose a otros deberes de 
información, quiere rendir culto. 
No re la taré el suceso. 
Divulgado por toda la ciudad desde los primeros momentos, resul tar ían 
ociosos, por ser sobradamente conocidos, todos los detalles deü mismo. 
¿Condenaré lo ocurrido?» 
No es mi objeto. — 
Se reduce éste a señalar con un recuerdo, que podría quedar como un 
epitafio, la figura que acaba de desap arecer. 
A ello me obliga una amistad sostenida con el general Riva, sin inte-
rrupción, desde los primeros albores de la juventud. 
Lo conocí en sociedad cuando con los estímulos naturales de los años em-
pezaba a darse a conocer entre aquel florido contingente que dejó desier-
tas las aulas universitarias, renunciando a todos los halagos y todas las 
promesas, para acudir al llamaaniento do la patria en loe campos de la re-
volución. 
No supe más de él hasta una m a ñ a n a en que lo v i aparecer, ufano y 
sonriente, ante mi mesa de redacción. 
Había estado a visitar en el D i a b i o d e l a M a r i n a , con el señor Ju l ián de 
Avala, a nuestro director. 
Primer general cubano, firmada l a paz, que vino al periódico. 
No pasaron muchos días sin que n os viésemos honrados en aquella casa 
de da calle de Zulueta con la visita de Máximo Gómez. 
Volvía Armando de la guerra. 
Y volvía con "una estrella de oro a cada lado del cuello," con una ci-
catriz en el-cuerpo y con el juicio que su comportamiento heroico en el asalto 
y toma de las Tunas mereció al inolvidable Calixto García. 
Todo le sonreía , i 
Juventud, fortuna, honores. 
Y todo esto acompañado entone í s del atractivo personal en la figura, 
en el trato y en el carácter . 
Vivía Armando Riva sin envidias y sin odios. 
Se desataron éstos después... 
Luego de servir a la patria con las armas, quiso honrarla desde las 
esferas diversas a que lo llovaron, en el curso de una agitada carrera, su 
actividad, su inteligencia y sus méri tos . 
Vistió la toga de magistrado y el uniforme de mili tar . 
Y fué diplomático. 
La Jefatura de Policía, a la que había renunciado, lia sido su mor-
tal sentencia. 
En pleno ejercicio de sus funciones una bala ha tronchado esa 
existencia en rebeldía, hasta el f inal instante, con la muerte. 
Desapareció ya Armando Riva. 
Ahogadas todas las pasiones, y con el sentimiento que la piedad 
reclama, deben todos, amigos y enemigos, saludar esta tumba hacia la que 
lio j a rá , ensagrentada aún la ropa, lo que más quería Armando en la vida. 
Su infortunado hijo. 
E n r i - q u e F O N T A N I L L S . 
ANTE E L É P Í l Ó B o T e L D R A M A 
(Continuación de la página 1) 
bido el acceso del público a dichos 
círculos, v 
L A GUARDIA RUR A L 
Un escuadrón de la Guardia Rural 
continúa prestando servicio de de re-
corrido por el Parque Central y a lo 
largo del Prado, para coadyuvar con 
la Policía al sostenimiento del orden. 
UN T E L E F O N E M A 
A las nueve de la noche se le pasó 
un. telefonema al Presidente de la 
República, que se encuentra en la 
finca " D u r a ñ o n a " , manifestándolo 
que el estado del general Riva era 
gravísimo. 
E N E L U N I O N CLUB 
Anoche se dijo—sin que nosotros 
lo afirmemos — que cuatro miem-
bros de los más prominentes del 
' 'Unión Club", han solicitado de su 
Directiva la expulsión de los señores 
Asbert, Vida l Morales y de otras ca-
racterizadas personas por su interven-
ción en el suceso del paseo del Prado. 
ADHESIONES A ASBERT 
Son numerosos los telegramas que 
durante e»! día de ayer ha recibido el 
general Asbert de sus amigos, lamen-
tando los sucesos ocurridos, en que se 
encuentra complicado, y felicitándole 
por haber salido ileso de los disparos 
hechos a su persona. 
A L SUPREMO 
El magistrado de la Audiencia doc-
tor Federico Edelman designado por 
el Tribunal Supremo para instruir 
el sumario iniciado con motivo de las 
heridas causadas al general Armando 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en su? faenas 
cotidianas son victimas de ios quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los riñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
ios riñones. 
El dolor de espalda ó dorsal es por lo gene 
ral equivalente á dolor de los riñones. Los 
riñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
§• cual es propenso á suceder por algún res-
•afedo, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza 
das á semejanza de estocadas, particuíar 
mente al inclinar el cuerpeó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Sfi levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena ; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podria conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
6 Diabetes. 
A l Rehabilitarse los R i ñ o n e s 
Se Recobra la E n e r g í a . 
S i es a h i son 
los r i ñ o n e s . 
'E l Sitio Mas Vulnerable de 
m i a n a t o m í a . " 
Las Pildoras de Foiter para los Riñoaci 
traen pronto alivio á los ríñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, de los riñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para ios Ríñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas per personas d» 
aquí del país que las han usado. 
P R U E B A D E B L L O ; 
E l señor Emilio Averrdaiio Silva, em-
pleado, con domicilio en Cerro nú-
mero 440 B, Habana, nos eacrlbe: 
"En los diez y ocho meses que es-
tuve afectado de los riflones, experi-
menté á, un tiempo ú otro los carac-
terísticos y penoeoso síntomas de do-
lores 6 punzadas en los lomos, sueño 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que han desapare-
cido todos esos aohaquee con dos ca-
jas 6 pomos que he usado de sus Pil-
doras de Foster para los Ríñones y 
que me encuentro enteramente bien. 
También, seglln los médicos, mi mal 
de los riñones estaba complicado con 
el de inacción del hígado, síntoma 
I ijue he loyrado también combatir con Laa pCLdorltas antlMlioMe d« .Doan que vlemen en loa poenoe de POjloras de Foster y cuyo eficaz efento pueda ga-rantí zar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Bnffalo, N, Y , EL U. de A. 
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P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M A S D E 20 AÑOS EXITQC Droguería S 4 * ftX 
y Farmaciftfe 
djB J. Riva, remitió ayer tarde las ac-
tuaciones al Presidente del Supremo 
considerando que de aquellas se des-
prendían motivos suficientes p'ara 
fundar un auto de procesamiento con-
tra el Oobernador Provincial, general 
Asbert y el representante señor Arias. 
E L SUIVCAIIIO 
E l sumario, que consta de 78 fo-
lios, contiene las declaraciones de las 
generales Riva y Asbert; Represen-
tante Arias; Senador Vida l Morales; 
general Machado; del t ranseúnte he-
rido señor Ar jona; del compañero 
del general Riva, señor Guillermo 
Mer ry ; del hijo de aquel, Armandito 
Riva; del detenido José Zulueta y 
del vigilante número 708, que lo con-
duela; del teniente de la Policía Na-
cional, señor Eduardo Morales; del 
capi tán Campiña; del niño Carlos de 
Cárdenas, que con el general Riva y 
su hijo iba en el coche. 
También aparecen en el sumario 
dos hojas sueltas del periódico " L a 
Epoca", llenas de insultos para el 
general Riva; un informe de la Poli-
oía Secreta y otro del detective se-
ñor Maresma participando al Juzga-
ndo que habían sido testigos presencia 
les de los sucesos el general José M i -
ró, el coronel Méndez Péña te y el se-
ñor José Manuel Carbonell. 
DESIGNARON PONENTE 
E l doctor José Antonio Pichardo, 
que como Presidente que es de la Sala 
de Vacaciones preside también el más 
alto Tribunal do Justicia, después de 
examinar dichas actuaciones, dio cuen-
ta de las mismas a la citada Sala de 
Vaca-cioneS;, a la sazón reunida. 
Componen esa Sala, a más del doc-
tor Pichardo, como Ptreísidonte, los M<a-
gistrados señores Octavio Giberga, 
Juan Gutiérrez Guirós, Juan M . Me-
nocal, Francisco de la Torre y Evaris-
to Avellanal. 
Este últ imo fué designado ponente 
para la redacción del acto de procesa-
miento que so dic tará en la tarde de 
hoy. 
S A L A D E SIETE 
La Sala que en definitiva resolverá 
sobre el procesamiento del general As-
bert y del representante Sr. Arias, la 
formarán siete magistrados. 
Como uno de lois magistrados de la 
Sala de Vacaciones, el señor Juan Ma-
nuel Menocal se ha excusado de inter-
venir en este asunto, fundándose en 
la amistad que le l iga al general As-
bert, será sustituido por uno de 'los 
Ma/gistrados que gozan de vacaciones. 
A l efecto, han sido citados para hoy 
a las dos y media de la tarde, los se-
ñores Joaquín Demestre y José María 
Tapia. 
Uno de ellos vione a sustituir al se-
ilor Menocal y él otro, tpara completar 
el númoro do siete, toda voz qu© la Sa-
la de Vacaciones la integran seis ma-
gistrados solamente, 
INSPECTOR D E L SUMARIO 
E l Eiscal del Tribunal Siipremo, 
doctor Julio de Cárdenas , ha designa-
do al Teniente Fiscal señor Figueredo 
para que en su represetación inspec-
cione el sumario. 
E L FISCAL D E L SUPREMO 
El Fiscal del Tribunal Supremo, 
doctor Julio de Cárdenas, visitó ayer 
tarde en Palacio al Secretario de la 
Presidencia señor Montero. 
A su salida de Palacio el señor Cár-
donas fué interrogado por los repór-
ters sobre el suceso del día, y se con-
cretó a decir que el Gobierno cumpli-
r á en este caso con la Ley. 
U N A MOCION DE PROTESTA 
En la primera sesión que celebre el 
Ayuntamiento, varios concejales so-
meterán a la consideración del Con-
sistorio una moción, protestando 
enérgicamente del triste y lamenta-
ble suceso de la calle del Prado, don-
de fué herido gravemente el Jefe de 
la Policía Nacional, general Riva. 
ESTADO D E L GENERAL R I V A A 
LAS NUEVE Y M E D I A DE 
L A NOCHE 
A esta hora encontrábase el gene-
ral Riva en estado peritoneal. 
Algunos momentos recobraba el 
conocimiento, pero después caía en 
completo desvarío^ dictando órdenes 
y pronunciando palabras incoheren-
tes. 
Los vómitos de sangre y excre-
mentales iban siendo más frecuentes, 
y se desconfiaba ya de una manera 
casi absoluta, de poder salvarle. 
En el hospital, además de los fami-
liares, se encontraban muchos ami-
gos y otras personas de distinción so-
cial. 
U N C A B L E D E L 
GENERAL GOMEZ 
, Una persona de esta capital — se-
gún se dice — ha recibido" un cable 
del general José Miguel Gómez, inte-
resando que le relate los hechos ocu-
rridos y preguntando por la salud 
del general Riva. 
Sobre este cablegrama se guarda 
absoluta reserva. 
E L HERIDO 
A las doce y media de la madruga-
da, el herido pidió un refresco de pi-
na y agua. 
Se le dió lo apetecido en pequeña 
cantidad: apenas mojó log labios. 
Después 'p id ió que le pusieran de 
costado, y más tarde volvió a supli-
car que le cambiaran de posición. 
E L H U O 
En el Hospital de Emergencias se 
suceden constantemente escenas de 
dolor que conmueven profundamente 
a todas las personas que las presen-
cian, 
E3 niño Armando, hijo del general 
Riva, se ha pasado todo el d ía al lado 
de su padre. Su cara angelical revela 
una angustia dolorosísima que causa 
gran emoción a todo el mundo. 
Armandito se ha negado a tomar 
n ingún alimento y a fuerza de gran-
des ruegos se ha obtenido que ingiera 
un poco de leche. 
A M E D I A NOCHE 
Temperatura, #7 menos 1. 
Pulso, 150, oasi incontable. 
Respiración, 40, 
Siguen los vómitos horrorosos de 
sangre. 
Conocimiento: variable. Por mo-
mentos pregunta: — ¿Dónde estoy? 
¿Dónde me encuentro? ¿Estoy en el 
hospi ta l . . . 
LOS ULTIMOS MOMENTOS 
D E L GENERAL R I V A 
La agonía del general Riva ha sido 
muy lenta y dolorosa. Los quejidos y 
los ayes de dolor en sus últ imos mo-
mentos resonaban por todos los ám-
bitos dol Hospital de Emergencias y 
se oían desde la calle. 
Murió rodeado de todos sus fami-
liares, del general Gerardo Machado, 
del doctor Jesús María Bar raqué y de 
varios oficiales del Cuerpo de Poli-
cía. 
AT entregar su alma a Dios, se des-
arrolló una escena tr is t ís ima y con-
movedora en torno del lecho mortuo-
r i p : la madre del general Riva se 
abrazó al cadáver llorando amarga-
mente. Los familiares y amigos que 
estaban ante el lecho de dolor, tam-
bién prorrumpieron en llanto. 
É L CADAVER 
E l cadáver será tendido en capilla i 
ardiente en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento. 
Los gastos cor re rán de cuenta del 
Ayuntamiento. . 
E l referido salón de sesiones ha 
sido ya desalojado de los muebles 
(Jue lo ocupaban. 
L A AUTOPSIA 
E l cadáver será trasladado al Ne-
crocomio para pract icársele la au-
topsia. 
A presencia de los doctores Clark 
y Poo, los médicos forenses de tumo 
llevarán a cabo esa operación. 
E L E M B A L S A M A M I E N T O 
Seguidamente se procederá por los 
doctores Sonsa y Carrerá . al embal-
samamiento del cadáver . Y termina-
do esto, será trasladado al .Ayunta-
miento para, ser expuesto en capilla 
ardiente hasta la hora en que se ve-\ 
rifique el sepelio, que será mañana , w 
las cuatro de la tarde. 
U N A PENSION 
Según se nos ha manifestado, al, 
hijo del general Riva se le asignará.' 
por el Ayuntamiento una pensión da' 
cien pesos. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol ÍO - Telf. A - 5 1 7 1 - Hatena. 
— \ 
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FOTOGRAFIA DE 
COLOMINAS Y Cía. 
le harán su mejor retrato y 
qoe le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde UN 
la MEDIA DOCENA en "delante. 
U N T Ó N I C O 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r ea la mejor 
med ic ina para aquellos que necesitan 
t ó n i c o general . 
Su Sabor es como el de la crema, es 
agradable de tomar y los n i ñ o s la pre-
fieren m á s que á todas las otras. 
Promueve el apet i to ayuda la diges-
t i ó n y con su uso se nota una r á p i d a 
ganancia en peso. . • 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Fortalece y reconst i tuye el sistema, y 
es l a medic ina ideal para uso en los 
paises c á l i d o s . 
A d e m a s de actuar como u n t ó n i c o 
general a c t ú a como t ó n i c o med ic ina l , 
suavizando las membranas mucosas de 
l a garganta, pulmones, e s t ó m a g o é i n -
testinos y es del m á s grande va lor en e l 
t ra tamiento de Bronqui t i s , tos catarro etc. 
T O D O S L O S I N G R E D I E N T E S 
D E L A E M U L S I Ó N D E A N G I E R 
S O N B E N E F I C I A L E S Y S I V D . 
D E S E A U N B U E N T Ó N I C O 
G E N E R A L T O M E L A E M U L S I Ó N 
D E A N G I E R . 
EMULSION 
A N G T E R 
Un Remrdt» 
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E C O S D E L A M O D A 
Madrid, Jnnio 18. 
Discutíanse ayer, en amenísima s o í 
r í e , ciertos deberes poco discutidos 
aún, según creo. Me refiero, o se re-
ferían, mejor dicho, a los deberes de 
laa que viajan. 
Quienes peroraban con mas calor, 
y se comprende, eran las que con ma-
yor entusiasmo han viajado y piensan 
seguir viajando (¡Qué bien hacen!) 
Y como ahora eso del feminismo se 
manifiesta de tantas maneras, parece 
que una de éstas, y no de las más se-
cundarias, será la manera de viajar. 
Así lo deduzco, no por ^hablar de al-
go, sí por la atención con que las es-
pañolas escuchaban lo que una fran-
cesa, que en el viaje por la vida lleva 
exceso de experiencia, puesto que ya 
es anciana, no ha sido nunca tonta 
y es además observadora, decía a una 
su amiga y compatriota, entusiasta no 
sólo por i r en tren o en auto, sino en 
globo también: 
—Usted, que pronto la emprenderá 
hacia Dios sabe dónde, y a donde qui-
zás vayan pocas francesas, no olvide 
uno, siquiera uno, de los principales 
deberes de las que viajan. No vale 
reírse. Piense, amiga mía, que usted 
n i es comisionista, n i diplomática, y 
que recorre el mundo por placer, por 
deporte, o quizá para aprender. 
Pero esto no se opone a que donde 
usted vaya represente algo más que su 
propia personita, con ser ésta muy 
atractiva, puesto que se convertirá us-
ted en varias mujeres, o muy bien en 
*' la mujer francesa.'' 
Y hay que mirar por su reputación. 
Si de las inglesas se dice que son 
excesivamente delgadas, serias y pu-
dibundas; de las alemanas que no tie-
nen esbeltez, pero sí sentimentalismo 
y amor a la música, y que resultan, a 
la postre, algo aburridas por lo exce-
sivamente hacendosas; y de las ita-
lianas y las españolas se refieren ine-
xactitudes dignas de. . . causa crimi-
nal o poco menos, de las francesas no 
hablemos, porque, francamente, es 
triste e imposible resignarse a pasar 
porque nos definan aquellos que sólo 
nos conocen por las peores novelas (no-
velas francesas, ¡ay!) y digan: 
"Las francesas son bonitas, elegan-
tes, frivolas, coquetas como ángeles 
unas veces, como diablos otras (las 
más) ; gastan todo el dinero que gana 
el marido (y triple) en vanidades y 
lujos; se divierten desde que el año 
empieza hasta que termina, f | h hacer 
nada de provecho; y no siempre se di-
vierten honestamente; la maternidad 
las asusta; adoran, por cima de to-
do, los trajes que se hacen hacer y 
la corte que se las hace." 
—-j He ahí cómo nos juzgan! De 
esto tienen la culpa muchos escritores 
parisienses, y una clase de literatura 
que usted, afortunadamente, ignora. 
Así, el deber de usted, deber tan fá-
ci l como agradable, es tratar de des-
t ru i r por donde quiera que vaya, ese 
picaro concepto; procurando que en 
vez de vemos en caricatura nos vean 
tal cual somos. 
Este es un deber de patriotismo, de 
dignidad, que en nada se opone a que 
sea usted bonita, lo más bonita posi-
ble, y también elegante, muy elegante; 
que esto de tener fama merecida, y 
no de ayer, de gracia y gustos exqui-
sitos, es tener algo muy halagüeño de 
que felicitarse. Tampoco se opone di-
cho deber a que haga usted gala de 
ingenio, al mismo tiempo que de be-
névolo juicio, para juzgar lo que vea 
en países extranjeros. ¿ Dónde no hay 
ridiculeces y defectos? 
Hay que demostrar seriedad, fre-
cuentemente, y no reí r al juzgar nun-
ca de lo que se conoce mal o se com-
prende peor. Es necesario abstenerse 
de elogiar el propio país con ese so-
berbio énfasis que tanto exaspera e 
inclina a la contradicción. Y, sobre 
todo, no huya usted de confesar, si 
así es, como espero y deseo, que ado-
ra a sus hijos, que disfruta en su ho-
gar y que está enamorada de su ma-
rido. Sentimientos éstos que nunca 
están mal portes. 
Si se cumplen así y de otros mi l mo-
dos, de los cuales hablaremos aún m i l 
veces, los deberes de viajera, se desva-
necen dudas, errores y calumnias que 
no deben tolerarse. Y he ahí cómo, 
sin ser embajador, ministro o general, 
se puede llegar, con esos y otros fáci-
les detalles, a merecer bien de la pa-
tria. ^ 
Ahora que se acerca la fiebre, la 
locura del veraneo, no estará de más, 
aunque no se trate de dar la vuelta al 
mundo, sino de que los baúles mundos 
den mi l vueltas, no estará de más, si 
las españolaá van al extranjero, que 
es el prurito de los pruritos, que em-
piecen por no hacer odiosas compara-
ciones en las que España suele quedar 
a tan bajo, . . . a tan "só tano n i -
vel, ' ' que decía el otro; comparacion«s 
hechas a do de pecho; como no estará 
de más tampoco que se libren "muy 
mucho" de menospreciar lo bueno de 
los demás países, riendo de todo y de 
todos, y prodigando chistes de dudosa 
oportunidad. 
Esto, y algo más, decían ayer en 
tan amenísima soirée. 
Siempre resulta agradable oir ha-
blar a personas que están por las no-
vedades y no viven en el limbo, sino 
en la tierra, para hacer de éáta algo 
que se diferencie del infierno. 
Dicen que viajar, viajar mucho y 
bien, es acercarse al cielo. 
s a l o m e NTOTEZ Y TOPEET. 
31̂  
C O R R E O D E L A M U J E R 
Herminia.—!.• H^, repetido distin-
tas veces a mis lectoras que no solo las 
tinturas, sino también el agua oxige-
nada, son sumamente nocivas para el 
cabello; no niego que esta úl t ima acla-
ra su color; pero secándole las raíces. 
Después de esta explicación, creo 
inút i l decir que desapruebo su uso. 
2. a—Con té, o con manzanilla ale-
anana. 
3. a—Una de las cosas más recomen-
dadas para tener una buena cabellera, 
es darse un masaje diario en el cráneo 
jpor las mañanas ; pasarse después un 
cepillo por el pelo y dejárselo suelto 
por espacio de algún tiempo, a fin de 
que se airee. 
4. a—Basta con que se lave la cabeza 
cada quince días. 
5. a—No hay calvicie natural: esta 
suele provenir bien dé distintas enfer-
Dnedades, de falta de cuidado, o del 
uso de preparaciones nocivas para el 
cabello. 
Le reco-miendo tres cosas, a cual más 
fáciles, más vulgares y-más convenien-
tes : aire, masaje y limpieza en lía ca-
beza. 
hwógmta.—1.a Las alhajas más mo-
dernas, son las más artísticas, y el 
fcuril de un hábil cincelador al for-
marlas, enlaza los tonos rojos del ru-
bí, el azul brillante del zafiro, el color 
de oro del topacio y tas esmeraldas y 
turquesas, a las perlas y brillantes, 
para, sobre filigranas d^ oro, formar 
ligeros houqxoeis, que ta l parecen algu-
nas de las más exquisitas y costosas al-
hajas. 
Determinárselas a usted sin verlas, 
«egún creo haber dicho en alguna otra 
ocasión, es punto menos que imposi-
ble ; porqu^ aun en una joyería, para 
escoger, se necesita tiempo, gusto y co-
nocimientos: 
2. a—Los colores que faroTeoen más 
a una tr igueña son, el rosa, en todos 
sus tonos y el crema. 
3. a—Es preferible todo blanco, sobre 
fondo df, seda» 
C O N S U L T O R I O 
Angélica.—Tampa.—Para los ba-
rros emplee la adjunta solución; 
Agua, 30 gramos. 
Bórax, 10 gramos. 
Eter, 10 gramos. 
2.a—Para las espiniüais, láveselas 
primero con agua alcoholizada y fric-
cióneselas después con lo siguiente: 
Eter de petróleo, 15 gramos. 
Licor de Hoffmann; 8 gramos. 
Esencia de moscada, 10 gotas. 
T. R. P.—Dése duchas, o abluciones 
frías y locales, dirigiendo la esponja 
de abajo a arriba, especialmente, al le-
vantarse'. 
Puede emplear además en fricciones, 
lo siguiente: 
Canela triturada, 200 gramos. 
Pimienta, 10 gramos. 
Cardamomo, 15 gramos. 
Polvo de quina, 6 gramos. 
Sulfato de aluminio, 4 gramos. 
Leche de almendras, 100 gramos. 
Mi r ra en lágrimas, 4 gramos. 
Alcohol de* 90 por 100, 300 gramos. 
Mézclese, Uso externo. 
L A 5 M A D R E S 
Cupido.—Aunque no suelo desci-
fi-ar enigmas, t a l vez por falta de 
tiempo, diré a usted, que si se miran, 
esquivándose las miradas, es porque se 
gustan, y que gustarse y no decírselo, 
es una verdadera tontería. 
C. M . C—1.a E l luto de viuda se 
lleva diez y ocho meses, de estos un 
ano con crespones. 
2. a—Capota de crespón, bien toda 
negra a con un vivo blanco. 
3. *-—Guantes de piel de Suecia. 
4. a—Sí señora. 
5. a—Por los cuñados se lleva el' mis-
mo tiempo de luto que por los herma-
nos, esto es, seis meses de luto de rigor 
y de tres a seis meses de luto de ali-
vio. 
6. a—Se empieza: " M i respetado pa-
d re ; " y .a l terminar: " D e usted afec-
tísima y respetuosa h i j a . " 
m a r i n a CASTILLO. 
Cuando cumplirnos treinta años 
y, lazarillo, el recuerdo 
nos lleva a leer la historia 
de nuestros pasados tiempos, 
en loco tropel sentimos 
cruzar por el pensamiento 
^amores que fueron fríos, 
amores que fueron tiernos, 
amores de paz y dicha, 
amores de rabia y celos, 
pero que, al f in , del olvido 
bajo la impiedad murieron. 
Sólo un amor bello y santo, 
noble, abnegado, sereno, 
sin engaños y sin iras, 
sin cartas ni juramentos, 
surge a flote como un alga 
en el mar de los afectos; 
sólo un amor, el de madre, 
siempre grande, siempre inmenso. 
¡ Oh, las madres! ¡ Quién no sabe 
con qué invariable contento 
nos dieron cuna en sus brazos, 
nos dieron vida en su pecho! 
Quién no recuerda el asiduo 
fervor con que entretejieron 
la tela de nuestros días 
más gratos y lisonjeros; 
con qué míos nos dormían 
en el callado aposento, 
donde era su voz un himno 
y una plegaria su rezo; 
y con qué don de palabras, 
con qué dulzura de acento 
nos ofrecían el tesoro 
de sus mejores consejos l 
Yo sé de" una madre buena 
que va siempre a un cementerio, 
cuando de tarde el sol riega 
sobre el mundo, sus reflejos, 
y entre sauces abatidos 
dice, su salmodia el viento. 
Allí llega, queda y grave, • 
toda vestida de negro; 
y discurre ante la hilera 
• de los blancos mausoleos; 
mas de pronto se detiene 
ante una alta cruz de hierro' 
que, majestuosa y solemne, 
alza los brazos al cielo. 
Llora y reza, reza y llora, 
y tendiendo hacia lo etéreo 
la mirada vaga, y triste, 
la torna después al suelo 
cual si quisiera la tierra 
otear con el pensamiento, 
todo porque en aquel sitio 
descansa en paz su hijo muerto! 
Seres que el amor del mundo 
compráis con frase o dinero, 
preparaos a cualquier día 
emprender el viaje eterno, 
y sabed que los amigos 
no irán nunca al cementerio." , 
Sólo las devotas madres 
irán, bajo el sol y el cielo, / l 
cuando la tarde decline 
y, entre sanees gima el viento, 
a violar con rezo y llanto 
de nuestra tumba el silencio. 
R O L A N D O R I N , 
L A B O R E S M A N U A L E S 
Las seoras que salen poco de casa 
necesitan distraerse de algún modo 
para evitar que el día' se les haga 
interminable. La maana, general-
mente, se emplea en los quehaceres 
domésticos, y siempre parece corta; 
pero las horas que transcurren des-
de que termina el almuerzo hasta las 
seis de la tai de, hora en que la fa-
milia vuelve a reunirse alrededor de 
la mesa para tomar el te, se hacen 
eternas. La lectura continua fatiga 
la vista, el "crochet ," por demasia-
do inocente, deja la imaginación ert 
libertad para pensar en algo de l i 
mucho que entristece la vida de to-
dos los que han perdido su primera 
juventud, y, por lo tanto, es preciso 
recurrir a un trabajo que exije aten-
ción y no sea - excesivamente fati-
goso. „ 
Ambas condiciones se encuentran 
en la confección de objetos de cuero 
pirograbado. 
Si la persona que los ejecuta tie-
ne buen gusto pueden resultar muy 
bonitos. 
Por si las lecturas de esta sección 
desconocen el procedimiento,^ voy a 
darles algunos detalles de cómo s« 
procede al pirograbado. 
Primero se elige un dibujo; se hace 
en papel, y por medio de un papel 
de calcar se traslada al cuero, sin 
apretar demasiado el lápiz o punzón 
L A C O N D E S A D E C H A B R I L L A N 
"E t tCdrnac ló t t G u s t i l l o b t Za ton 
Nos es grato comunicar a nuestros 
lectores el nuevo triunfo obtenido por 
doña Encarnación Bustillo de Zaton 
en la última Exposición celebrada en 
Madrid, 
E l objeto presentado fué un para-
ban pintado al oleo, por el cual some-
tido al fallo de un tribunail competen-
te la concedieron tercera medalla y 
500 pesetas. Mucho celebramos el nue-
vo triunfo de esta laureada artista, que 
tan gratos recuerdos dejó en Cuba 
cuando estuvo -entre nosotros, habien-
do obtenido sus obras varios premios. 
Que sea enhorabuena. 
La nación es una mesa de luego 
donde cada cual pone su porvenir en 
una carta. / 
El que nada tiene que decir gene-
ralmente escribe en verso. 
N U E S T R O G R A B A D O 
La guerra de los Balkanes ha sido 
tan corta como sangrienta. Las damas 
de la aristocracia parisién, interesadas 
a este respecto por las princesas de 
aquellos países orientales, han organi-
zado un baile de trajes con objeto d-í 
arbitrar recursos para la Cruz Roja 
y para las familias de los ( saldados 
muertos en campaña. 
• Uno de los trajes que más llamaron 
la atención es el de la condesa A. de 
Chabrillan que representa nuestro gra-
bado, vestida de princesa de los Bal-
kanes. 
Si tenéis una voz dulce y una mano 
acariciadora, con un hilo conduciréis 
un elefante. 
Por imbécil que sea un autor, siem-
pre encuentra un lector que se le pa-
rece 
R E C E T A . 
Para horrar la tinta se recomienda 
la siguiente composición: ácido oxáli-
co, 80 partes; hiposulfito de sosa 20; 
agua, 1,000. Para usarlo se echan unas 
gotas sobre el borrón o la escritura que 
se desee borrar, se deja unos minutos 
y se seca con un papel secante limpio 
Si la tinta no desaparece se repite dos 
o tres veces la operación y si aún que-
da algún rastro de tinta, se puede bo-
rrar fácilmente. E l líquido borrador 
no ataca el papel. 
Otro fluido borrador preparado por 
Adolf Lenz, se compone sencillamente 
de una solución filtrada de cloruro de 
cal en dos partes de agua. 
Donde hay un espejo, pronto apare-
ce una mujer. 
E l orgullo nunca quiere deber, y el 
amor propio nunca auiere nagar, 
que se utilice para no araarle- j 
pués se pirograba pasando el n' , 
(de platino candente por todos i " 
contornos del dibujo calcado y 
seguida se pasa sobre el cuero hu 
to de cobre diluido en agua v 
manganato de potasa, con obiet^' 
darle un torno obscuro y vetead*1 \ 
Esta operación se hace despeé" 
pirograbar porque los ácidos w i 
dicarían mucho la punta del . 
de platino. ^ 
Si se prefiere dejar el cuero en 
color natural bas ta rá con darle ^ 
poquito de cera derretida en apn 
frotarle con un trozo de franela 
Terminado esto, que es lo 
cial, pasamos a armar el cuero ^ 
se trata de un cubrelibro, se ftj! 
de " m o i r é , " interponiendo papel ¿ 
tapa seda; al borde de una de 
se hace del mismo raso, una 
a funda donde colocar un 1 ^ ^ 
un cuchillito de marf i l para corta 
las hojas, y en la otra tapa se p0j/ 
t n a cartera con el cuadernito de no-
tas. De este modo se reúne el ij. 
bro y no necesario para hacer aW 
nos apuntes o reflexiones sobre \$ 
obra que se lee, costumbre muy ^ 
para estudiarse uno mismo y compa» 
rar cómo pensaba y sentía la priaj 
ra vez que leyó aquel libro, y có. 
mo se han ido modificando sus gm, 
tos a t ravés de los aos. 
í t i marido o el pmo I 
Un periódico inglés preguntó a fla 
lectores rerientemente: 
• " S i una mujer casada viera que sa 
marido y su perro se estaban ahogan-
do, y sólo pudiese socorrer'a uno da 
ellos, ¿a quién debería salvar prefe» 
rentemente?" 
Las respuestas de las lectoras m 
muy curiosas: 
He aquí algunas: 
" H a y que salvar al marido, porqn* 
el perro no gana dinero para aJim«n« 
tar y vestir a una mujer." 
La escritora Misss Elynoa, Slyiú 
dice: 
" H a y que salvar al marido. Sepue» 
de siempre comprar otro perro; per* 
en estos tiempos de sufragnistas, loj 
maridos son pocos y desconfiados." 
Lady Lesmoir Gordon, ea&ada hací1 
tiempo, ha contestado: 
" Y o salTaría a m i perro sin ü 
menor vac i lac ión ." 
Otra dama escribe: 
"Quiero muesho a m i esposo. Qnie* 
ro mucho también a mi perro. Duda-
r ía mucho antes de decidirme. Y eí 
posible que mientras se ahogasen am* 
bos." 
Una adorable señora que se ha 
sndo tres veces, ha dicho: 
'Yo he' encontrado tres maridos, lí 
que prueba que no escasean tanto co-
mo se afirma por ahí. En cambio, sólo 
hallé, en toda m i vida, un perro qne 
mereciese ser amado. La elección no 
sería para mí dudosa. Salvaría al 
perro." 
Hasta ahora, las damas partidaria! 
de que se ahoguen los esposos y se 
salven los perritos están en mayona 
sobre la otras, más humanitarias 0 
previsoras. 
Hay que decir también que casi to-
das las que afirman que salvarían » 
su esposo, explican su decición c*"1 
razones utilitarias. 
En su opinión, un marido es 
molesto que un perro. Pero resulta 
más necesario, y por eso hay q̂16 
sear que viva. 
Autoridad tan indiscutible como j * 
del director del gran periódico lon<11' 
uense "The Times," declara * 
mujer tiene aptitudes excelentes, par 
ejercer la profesión periodística. 
Su actividad supera a la del' h0*' 
t r e ; posee más constancia, más a"511̂  
gación, más amor propio. Guarda Jj|' 
yor y mejor método para la labor dj^ 
ría. Su espíritu de observación es 
perfecto, escucha mejor las ohsei'V 
ciones y las interpreta sin adultéra-
las. Su gracia no es tan abundante c 
mo la del hombre, pero es más fipa- fl 
De una cualidad muy necesaria 6 
el periodismo escasea: do. serenid*1^ 
E l cierre de un periódico es la tae° 
más difícil en las tareas diarias de 
Prensa. Es más serio el conflicto cua£ 
do sobra original que cuando l'alta-
improvisa sin gran esfuerzo una. d 
más cohimnas de lectura. Lo tra 
so es seleccionar y suprimir lo mcD. 
interesante. En esos momentos VA M 
ireí* 




jer se aturde, vacila; todo lo P81^
necesario; nada suprimibic. En Ia ' 
cilación pierde un tiempo que PoC 
veces como en la confección de un P 
riódico puede decirse que es oro. 
Si os creéis satbios, sed huiu1' 
por prudencia; si os conocéis igD 
rante, sedlo oor necesidad 
• u i i i i . o d í iu J u.ti XJXO. 
SljTÍ. 
di-
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s s i n l u g a r . O t r o s d e i n c o n s t i t u c i o n a l i -
d a d . J u r a m e n t o . J u i c i o s o r a l e s . E l c a s o d e l a 
e n o r m e t r o m p a d a . E l s u b s t i t u t o d e l s e ñ o r 
E d e l m a n n . E l C o l e g i o d e A b o g a d o s . 
N o t a t r i s t e . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL S U P R E M O 
S I N LUGAR 
C* Sala de lo Criminal del Tribu-
Dal Supremo ha declarado sin Ingar 
los recursos de casación per infrac-
ción de ley establecidos por la acusa-
ción particnlar y el procesado Ricar-
do Kohly Fernández contra la senten-
cia dictada por la Sala Segunda de 
lo Criminal de la Atidiencia de la 
Habana, que cond-enó al mismo en 
causa por estafa. 
INOONSTITUCIONAL'IDADES 
E l señor Secretario de Justicia lia 
comunicado ayer al Presidente del 
Tribunal Supremo quo se ha emplaza-
cid al doctor Pedro Herrera Sotolon-
go, a norobre del señor Federico do 
Córdóva, para que oompanezca ante 
esta superioridad dentro del término 
de diez días, por haber manifestado 
intención de establecer recurso de in-
constitucionalidad contra el decreto 
(dictado por el señor Presidente d'e la 
KopúhÜca, que declaró terminados 
los servicios del señor Córdova. 
También ha comunicado la propia 
Becretaría al Tribunal Supremo, que 
ha sido emplazado el doctor José Ro-
sado Aybar para que comparezca an-
te la misma superioridad, por haber 
nanifestado su intención de estable-
cer recurso de inoonstitucionaiidad 
contra el decreto dictado por el señor 
Presidente de la República, declaran-
do Urminadog sus servicios com"o Te-
niente Fiscal de la Audiencia de Pi-
nar del Rio. 
JURAMENTO 
Ante la Sala en pleno prestó ayer 
tarde el juramento de ley para des-
empeñar el cargo de abogado de ofi-
y-fo ^e este tribunal, el joven doctor 
Pautiago Gutiérrez ríe Óeflis y Cruz. 
POSESION 
Ayer se ha posesionado nuevamen-
te de "su cargo de Secretario de Sala 
•—después de disfrutar licencia por 
enfermo—el Ledo. Manuel S. Port i-
llo. 
E L SEÑOR NOVO A 
. . Es objeto de las mayores alabanzas 
ej celo 3' corrección demostrados por 
el portero mayor del Tribunal Supre-
j ü o , señor Gumersindo Novoa, aten-
diendo muy cortés y afablemente a 
lodo el. variado y numeroso público 
<iue ha. desfilado por este Tribunal 
desde la noche del pasado lunes, en 
que se ha constituido esta Superiori-
ijad en instructora de la causa forma-
da por la agresión al general Riva.. 
Alabanzas que le tributamos since-
ramente. 
L A PATENTE " P U A Y S E T T I " 
La Sala de lo Criminal ha fallado 
declarando sin lugar el recurso inter-
puesto contra la sentencia dictada 
por la Sala Primera de la Audiencia 
de la. Habana, que absolvió a los co-
merciantes de esta plaza señores Co-
dina, por usurpación de patente. 
Por este fallo se ha demostrado la 
inrulpabilidad de los señores Codina. 
• S E Ñ A L A M E N T O S PARA HOY 
VISTAS ORDUNAiLBS 
Infracción de ley.—-El Ministerio 
í iseal contra Loreto de Armas, por 
f'obo.—Ponente: Sr. Ferrer. Fiscal: 
^ Bidegaray. 
Infracción de ley. — Jorge Hana 
Kavan, por falsedad en documento 
público. —̂  Ponente: Sr. Cabarrocas, 
Fiscal: Sr. Bidegaray. Letrado: señor 
í l e r r e r a Sotolougo. 
VISTAS OIVILE? 
Np hay. 
EN L A A U D I E N C I A 
A T E N T A D O Y LESIONES 
Ante la Sección Primera de la Sala 
'fie vacaciones se celebraron ayer tres 
inicios orales: los de las causas con-
tra Vicente Ltfpez, por atentado; con-
tra Aurelio Bonet, por lesiones, y 
contra Avelino Puig, también por 
iiteni!ado. 
Para el primero interesó el Fiscal 
en año y un día de prisión correccio-
t ia l ; para el segundo tres meses y un 
día de arresto y para el tercero un 
año y un día de prisión. 
Las defensas también solicitaron 
«fón. 
Í O R ROBO FRUSTRADO 
Y DISPARO 
Ante la SeccióU Segunda se cele-
braron ayer I o b juicios de las causas 
contra Miguel Pérez, por robo frus-
trado, y contra Ensebio Gastón, por 
disparo; para quienes interesó el Fis-
eal, respectivamente, las penas de un 
año y un año, 8 meses y 21 días de 
prisión. 
Las defensas también nsolíci tero 
la absolución, 
DE L A F I S C A L I A 
El señor Fiscal fornraló ayer con-
clusiones provisionales interesando 
Tara Francisco González, por abusos, 
8 años, 6 meses y 21 días de prisión. 
EL CASO D E L A ENORME TROM-
PADA. 
La Sección Primera de la Sala de 
•^caoiones ha diotado ayer sentencia 
absolviendo a Otto Hammer Lymg-
berg, a quien se acusó—como recor-
darán los lectores—como autor de la 
muerte de su compañero de tripula-
ción Jaime Robertson, a bordo del va-
p r r inglés ' ' 'Berwidmoor," que se en-
contraba fondeado en bahía el 28 de 
Abr i l últ imo. 
La Sala da por probado que el Ro-
bertson había ing-erido una gran can-
tidad de alcohol y se encontraba com-
pletamente ebrio e insultó al procesa-
do, a quien llamó "bastardo" y a, 
quien amenazró, además, con un cuchi-
llo, sosteniendo ambos una disputa, 
qnrtando otro compañero de tripula-
ción a Robertson el cuchillo que por-
taba. 
Se da también por probado que la 
lesión recibida por el interfecto no in-
fluyó en la nmerte del mismo y que 
fué producida por la rotura de los va-
sos ateromatosos que ocasionó una 
hemorraígía cerebral, todo por haber 
pufrido una caída Robertson, que era 
un alcoholista habitual, sin que se ha-
lla probado si la caída ocurrió sólo 
como nna consecuencia del estado de 
embriaguez en que se encontraba, o 
si dicho individuo fué empujado por 
Hammer y por ello sufrió la caída que 
le produjo' la muerte. 
OTRAS SENTONCLAS 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a José Manuel Pérez 
González, en causa por atentado. 
—Absolviendo a Higin io . Luaces y 
a Federico Gómez, en causa, por robo, 
y condenando a Marcelino Molina, 
por el mismo delito, a ser recluido en 
la Escuela Correccional de Guanajay. 
EL SUSTITUTO D E L 
SEÑOR EDBLMAaSTN 
Se ha encargado interinamente de 
la presidencia de la Sección Primera 
le vacaciones de esta Audiencia—en 
susti tución del señojr Edelmann, que 
ha pasado a instruir la causa espe-
cial por los sucesos de anteayer en el 
Prado—el doctor José María Aguirre. 
L A JUNTA DE GOBIERNO 
D E L COLEGIO DE ABOGADOS 
Para el día 17 del actual ha citado 
el Decano del Colegio de Abogados 
de la Habana a los señores colegiales, 
a junta general ordinaria, con el ob-
jeto de elegir los miembros que han 
de formar la nueva Junta de Gobier-
no. 
E l acto se celebrará con cualquier 
número de concurrentes. 
NOTA TRISTE 
En la mañana de ayer ha dejado de 
existir el antiguo y probo portero ma-
yor de esta Audiencia, don Daniel 
Hernández, quien venía prestando 
sus servicios desde hace 34 años. 
Su muerte ha sido muy sentida y 
por ello enviamos el más sentido pé-
same a sus familiares. 
L A SEÑORITA RAQUEL. ABALLT 
Recientemente ha sido nombrada 
auxiliar de esta Audiencia, prestando 
sus servicios en la -Sala de lo Civi l , 
una damita muy culta y muy gracio-
sa: la señorita Raquel Aballí. 
La saludamos cordial mente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SEOCION PRIMERA 
D E VACACIONES 
Causa contra Luis Fernández, por 
atentado. 
—Causa contra Agucdo Hinojosa, 
por homicidio. 
SECCION SEGUNDA 
D E VACACIONES 
Contra Alberto Barrio, por hurto. 





Personas que tienen notificaciones 
en la Audiencia: 
Letrados.—Nicomedes Adán, Teo-
doro Cardenal. Pedro I I . Sotolongo, 
Francisco Penichet, Manuel E. Gó-
mez, Carlos Elcid, Carlos de Armas, 
Miguel Hernández , Adolfo B. Núñez, 
Rodolfo F. Criado, Miguel Vivancos. 
Procuradores.—Mejías , Leanés, Re-
cuera, Luis Castro, Isidro V. Chiner, 
Sterljng, Aparicio, Barrio, Zayas, Pe-
YíMrfi, Llanusa, A. Daumy, I . Daiuuy, 
Nicolás de Cárdenas, Tejera, Grana^ 
dos. Matamoros, Pascual Ferrer, Lla-
ma. 
Mandatarios y partes.—Maruri, Jo-
sé K. Echevarr ía , Isaac Regala-do, 
Narciso Ruiz, Francisco L , Rincón, 
Néstor Miyares, Casto A. Rasco. Er-
nesto A. García, Manuel Gómez Arau-
jo, Isabel de la Paz, Manuel Fernán-
dez, Francisco M . Duarte, R^imón 
I l la , Joaqu ín G. Saenz, Jaime Riera, 
José A. Solís, José Ula, G. Vélez, Hir -
merio G. Luque, José Suárez Gonzá-
lez, Rafael S. Jo r r ín , Panchito Díaz. 
¿Quieres ¡hacer un buen ¡papel 
con un vestid o elegante 
y atraer por arrogante 
las mirada* a granel? 
Puee en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a man } 
las te ¡as de faniasfa 
que Inclán y la Coimpañía 
ofrecen al paaToquiano^ 
P O R L A S O F I C I N A S 
Secretaría de Justicia 
INDULTOS DENEGADOS 
Se denegaron las siguientes solicitu-
des de indulto por venir informadas 
desfavorablemente por los respectivos 
tribunales sentenciadores ni existir an-
tecedentes a juicio de la Dirección de 
Justicia que permitan recomendar la 
concesión de la gracia-
Simplicio Alfonso, Emilio Vázquez 
González, Pedro Padrón, José Díaz Pé-
rez, José Pío Duany, José Alcalde Pa-
drón, Sixto Martínez. Miílián, Gumer-
sindo Alonso Chirino, Juan Antonio 
Ulacia, Tomás M i lian y Hernández, 
Angel Praldo o Pravial, Claudio Pi-
ñeiro Roque jo, Justo Martínez Domín-
guez, José Romero Gil , José Antonio 
Fernández Inclán, Armando Hernán-
dez Olanza, Julio García; Telesforo 
Suárez Menéndez, Aurelio Navarros y 
Junquillos, Juan Hernández Vaídés-, 
María Castro Fernández, Sabino Suá-
rez Sánchez, José Zurbano, Delfín Es-
trada Rodríguez, Manuela Fraga Fer-
nández, Ensebio Díaz, Félix Antonio 
Calderín, Leandro Alfonso González, 
Francisco Lugo Lugo, Eduardo Bolí-
var, Antonio Betancourt Herrera, Ci-
ríaco Valdivia, Antonio Palau Martí-
nez, Fausto Mesa. Francisco Delgado 
Fernández, Aurelio Valdés Herrera, 
Angel Urquiza, Francisco Hinojosa 
Gil, Rafaeíl Truj i l lo Santana, José Isa-
bel Campo, Miguel Lámar Lámar, Abe 
Goodman, Plácido Durán Herrera 
Manuel Sánchez Lorenzo, Francisco 
Caraballeso Florencio, Gaspar Zamo-
rando, Francisco Roche, Gabriel Ló-
pez Kaiser. Camilo Zamora, Antolín 
Pino Gronzález. 
INDULTOS 
Se acordó acceder a los siguientes 
favorablemente informados por los 
tribunales eentenciadoros: 
Totalmente José Ramón Pascual, 
condenado a 180 días por el Juzgado 
Correocional de Santiago de Cuba, por 
escándalo público: cumplía la condena 
en 5 de Agosto. 
Agust ín Martínez Castili rebaján-
dole a un año dos meses y un día la 
pena de un año, diez meses veinte y 
un días que le fué impuesta por la 
Audiencia de Oriente por atentado a 
agente de la Autoridad y lesiones me-
nos graves. 
•Rafael Rodríguez Morales indultado 
de las penas accesorias a que fué con-
denado por el Tribunal Supremo en 
causa por disparo y lesiones fundán-
dose la concesión de esta gracia en que 
ha sido indultado de las penas princi-
pales. 
Francisco Gómez López, del resto de 
la pena de tres años seis meses y 21 
días de prisión correccional, sentencia 
impuesta por la Audiencia de la Ha-
bana, en causa por lesiones graves. 
Manuel Suárez Rodríguez conmu-
tándole por pesos los días (45) que 
le impuso el Juez Correccional de San 
Antonio de los Baños, por hurto. Cum-
plía el día 17 del mes en curso, 
Miguel Bernal Valdés, se le conmuta 
la pena de catorce años ocho meses y 
un d ía de reclusión, por la de dos 
•OlC 
n o t i c i a s 
d e l ^ p u e r t o 
E L PRINCE GEORGE 
Ayer salió para Key West el vapor 
inglés "Prince George", llevando car-
ga y 35 pasajeros. 
E L < f P A T R I A " 
Según cablegrama recibido en la Je-
fatura de la Marina Nacional, el cru-
cero " P a t r i a " llegó ayer a Santiago 
de Cuba, procedente de Haití , condu-
ciendo a su bordo la comisión de médi-
cos designada para inspeccionar el es-
tado sanitario en la expresada repúbli-
ca. 
También el doctor Caminero, médi-
co del puerto de Santiago de Cuba, 
dió cuenta por telégrafo al Jefe de 
Cuarentena doctor Hug Robei^t, de ha-
ber llegado a dicho puerto el crucero 
"Cuba" , procedente de Haití , donde 
permaneció en bahía abierta. 
En vista de que el " P a t r i a " no ha 
tenido novedad a su bordo, y quo per-
maneció en bahía abierta en los distin-
tos puertos que visitó de la república 
Haitiana, se ha ordenado que desem-
barque la oomisión de médicos, que fué 
a su bordo y que el buque quede a l i -
bre plática en bahía abierta, 
E L H E R M I A 
Para Cárdenas saílió ayer el vapor 
inglés " H e r m i a " . 
E L MORRO CASTLE 
Con rumbo a New York salió ayer 
el vapor americano "Morro Castle", 
oon carga y pasajeros. 
E L MAR 
Este vapor americano salió ayer pa-
ra Xew Orleans con carga. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Key Wert fondeó en 
bahía en la tarde de ayer, el vapor co-
rreo americano "Mascottc", trayendo 
carga general, correspondencia y 9 
pasajeros. 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
liega a París un donced 
que nos r€(parte a granel 
cien marcos de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama, el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
i'Vlívan Meetre y Martinica 1 
años cuatro meses, teniendo en cuenta 
lo anómalo de la situación en los mo-
mentos en que ocurrieren los hechos 
(revolución racista) y la poca discipli 
na do las fuerzas movilizado ras a que 
pertenecía. 
Celestino Fernández Sarmiento: se 
lo conmuta la pena de 3 años, 8 meses, 
por disparo de arma de fuego, por la 
de un año, 8 meses 21 días. 
Pedro R<;go Pi ta : se le conmutan por 
pesos los días (60) impuesta por el 
Juez Correccional de Guanajay, por 
hurto. 
Serafín Morales Boada: se le conmu-
ta por la de un año, 10 meses y 22 días, 
la pena de 3 años, cuatro meses 8 días, 
impuesta por la Audiencia de Matan-
zas, 
Emilio Diego García: se le indulta 
del resto de la pena de 180 días, im-
puesta^ por el Juez Corrreccional de 
Holguín, por hurto frustrado. 
Se denegaron las solicitudes de Jai-
me Ros Begás y otros de condenación 
de multas por infracción de fla Ley de 
Lotería. 
Se deniega la solicitud de Santos 
Ferreira de devolución de una fianza 
de mi l pesos prestada para garantir 
la comparecencia de un procesado 
ante el Juzgado de San Antonio de 
los Baños, 
Secretaría de Gobernación 
E L JEFE DE L A POLICIA DE 
PUERTO PADRE HERIDO 
La Secretar ía de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de haber sido heri-
do gravemente por dos disparos 
ros de revólver el Jefe de la policía 
jurada del central "Delicias ," señor 
Luís Rodríguez, y de qué el autor de 
este hecho se halla detenido en el 
cuartel de la Guardia Rural. 
E l Juzgado respectivo conoce del 
hecho. 
MUERTO POR U N RAYO 
A las cinco menos cuarto de la tardo 
del lunes, fué muerto por un rayo, 
el mestizo Víctor Pérez, vecino de 
Puerto Padre. 
Secretaría de Hacienda 
ASCEN.SOS 
Los señores Gustavo Alfonso, Ar-
turo Armand, Valent ín Qoicuría y 
Rogelio Bombalier, han sido ascendí 
dos a vistas de primera, seguuida, ter 
cera y cuarta clase, respectivamente 
de la Aduana de la Hab/ua. 
El señor Emilio Bacardí ha sido as 
cendklo a oficial de seguruda clase, en 
lugar del señor Bombalier. 
APARATOS RE'OTIFTiCADORES 
Los señores Manuel Gómez y Fran 
cisco del Castillo, fabricantes de lico 
res de la Habana y Santiago de Cu-
ba, respectivamente, han pedido au-
torización para instalar en sus fábri 
cas aparaitos rectificadores. 
Dichas solicitudes las tiene en es-
tudio el Jefe de la Sección de Impues-
tos. 
DIO-
L O S S U C E S O S 
ADUQUINAZO 
Ayer se encontraban trabajando 
en un acometimiento do las obras del 
alcantarillado, en la esquina de An-
geles y Corrales, los obreros Leonar-
do Rodríguez, vecino de Cristina 10, 
y Víctor Ccdeño, de Universidad nú-
mero 38. 
Este últ imo se dirigió al primero y 
le d i jo : 
—Oye, gallego: esc acometimiento 
está mal ; hazlo mejor. 
—Eso me lo tiene que decir el ca-
pataz, contestó ol último. 
Entonces Cedeño, sin "ceder" a 
sus pretensiones, cogió un adoquín 
para agredir a Rodríguez. Este, con 
objeto de repeler la agresión, lo em-
pujó con la pala con que trabajaba; 
pero no obstante eso, Cedeño le ases-
tó un tremendo golpe con el adoquín, 
causándole una herida grave en la 
nariz. 
E l herido fué asistido en el primer 
centro de socorro, pasando después 
al Hospital Número Uno. 
Y el agresor fué remitido al V i -
vac. 
U N SINCOPE 
Trabajando en un andamio en la 
casa en construcción calzada de Be-
lascoain esquina a Peñalver, le dió 
un síncope al obrero José Fernández, 
cayendo desde una altura de seis me-
tros. 
Trasladado al Hospital de Emer-
gencias, el doctor Izquierdo le apre-
ció las siguientes heridas: una con-
tusión en la extremidad superior de-
recha y otra en la región frontal, con 
intensos síntomas de conmoción cere-
bral, no pudiendo prestar declara-
ción debido a su grave estado. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L $ 0 1 
C U E R V O Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668, 
" ^ é í o n o A. 2666: Telég. Teoáomlro. 
OTRA M A R A V I L L A CIENTIFICA 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiza ma-
ravillas en la medicina, al igual que en la 
mecánica. Desde el tiempo de Adíla la ra-
za humana ha estado abrumada por !a -'as-
pa, para, la cual ningún preparado para el 
cabello poseía eficacia hasta que apareció 
el Herpiclde Newbro. Este es una prepa-
ración científica que posee la virtud para 
matar el germen que produce la caspa ata-
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
¡imengrua causando la comezón del cuero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
iaspa el cabello crece con profusión. E l 
Herpiclde ae el único destructor de la cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales fprmaclas. 
Dos tamaños: 60 cts, y |1 en moneda 
americana 
"La Reunión," E . fiarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Ag-uiar.—Aerentes especiales. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Secretaría 
E l Consejo <í« Dirección d© «fit* feanca 
en sesión celebrada en cate día, en vista 
las ulllidaxies obtenidas en el primer se-
mestre de ê tc año, acordó repartir entra 
los 'señoras Accionista*, un divid«ndo de 
tres por ciento oro francés sobre Aas ochen-
ta mil accione-s de a cien pe-so« circulantes; 
pudUsndo los señores Accionistas acudir a 
eiite Banco a porcibir sus respectivas cuo-
tas por dicho concepto, todos los días hábi-
les, de 12 a 3 p. m. y a partir deludía 15 
del corriente ;lTio!ufilve ,advirtiéndo«.e que 
se cumplirán los requisitos que para estos 
casos previene ed Reg-lamento. 
Lo que se anuncia para conocimiento r«' 
neral. . . 
Habana, 5 de Julio de 1013. 
E l Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO, 
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O F I C I A L 
REPTJBLIOA DE ClJBA.—SECRETARIA 
de Ayrlcuütura, ComercJo y Trabajo, Comi-
sión de Subastas, E l día 17 dol actual, a 
las 9 a, m., se recibirán en el local de es-
ta Secretaría desig-nado al efecto, proposl-
oiones en pliego cerrado para la impre-
sión y suministro del Boletín Oficial de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo «doirante el año fiscal de 1913 a 1914, 
cuyas proposiciones en la expresada fecha 
se abrirán y lerán públicamente. En la 
Secretaría de la Comisión se hallan de ma-
niñeslo toa pliegas de condiciones, modelos, 
etcétera y se facilitarán cuanitos informes 
se deseen. Habana, Julio 7 de 1913, E l Se-
cretario de la Comisión, Fablo Freyre. N 
C 2S38 alt, 6-9 
RB¡PÜBLICA D E CUBA.—SECRETARIA 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Co-
misión de Subastas. E l día 18 del actual, a 
las 9 a, m. se recibirán en el local de 
este Secretaria designado al efecto, propo-
slolonas en pliegos cerrados para la im-
presión y auminL-ítro del Boletín Semanal 
del Observatorio jtfeteorológico National, 
durante el año fiscal de 1913 a 1914, cuyas 
proposiciones en la expresada fecha se abri-
rán y leerán públicamente. En la Secreta-
ría de la Cornislón se hallan de manifiesto 
los pliegos de condiciones, modelo, etc, y 
se facilltaTán cuantos informes se deseen. 
Habana Julio 3 de 1913. E l Secretarlo de 
la Comisión, Fablo Freyre, 
C 2266 alt. «-7 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
The Cuban Central Railways, Limited 
Administración General 
Esta Empresa admitirá hasta el doce de 
Julio de 1913, a la una de la tarde, propo-
siciones para los trabajos de limpieza del 
terreno, extracción de raíces y explanación 
de ^línea en el proyecto de extensión del 
ramal de SIERRA MORENA A CORRAXI-
M.O. 
L a extensión aproximada es de nueve (9) 
kilómetros. 
Los planos, perfile ,̂ copias del contrato, 
espécifleaciones, etc, etc., pueden ser exa-
minados en la Oficina del Ingeniero Jefe en 
Sagua la Grande, 
Las proposiciones deberán ser enviadas 
en sobnes sellados y marcadas exteriormen-
te así; 1 
"Exteaisión de Sierra Morena a Corrali-
llo." y dirigidos al Administrador Gene-
ral de "The Cuban Central Railways, L i -
mited," Sagua la grande. 
Un cheque certificado de $506-00 Curren-
cy deberá acompañar a cada pliego o co-
lección de pliegos. 
La Empresa se reserva el derecho de re-
chazar la más baja o cualquiera otra de 
las proposiciones . 
Sagua la Grande, Junio 2S de 1913. 
HARRY USHER, 
Administrador General. 
C 2241 6-5 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio banca rio de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra . y 
vende letras /hace transferencias 
por cable. . / 
Se puede hacer leu operacioaet por correo. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2325 Jl . - l 
Colegio de Abogados de la Habana 
De orden- del señor Decano, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art ículo undécimo de los Estatutos 
de esta Corporaci-ón-, tengo el honoi 
de citar, en segunda convocatoria, a 
los señores colegiales, a junta gene-
l a l ordinaria que atendrá efecto el 
día diez .y siete de Julio del corrien-
te mes, a r ías-cuat ro de la tarde, en 
•ios salones de í s t e Colegio, calle de 
Cuba número cuarenta, con el objeto 
de elegir los - miembros-que han de 
formar la nueva Junta de Gobierno, 
advirtiendo, que - se celebrará, con 
cualquier número, de concurrentes. 
Habana, Julio 7 de 1913. 
Secretario-Contador. 
G - v , 1-8 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
(Subasta de carne, pescado! pan y 
carbón mineral " K u m b e r í a n " ) 
jAutorizáda esta Sección por. ia 
Junta Directiva, anuncia por este 
medio, para general conocimiento, 
que se sacan a pública subasta los 
servicios de carne, pescado, pan y 
carbón mineral " K u m b e r í a n " a la 
Quinta Covadonga, 
Log correspondientes pliegos de 
condiciones y modelos de proposi-
ción, están en esta Secretaría a la 
disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días há-
biles, en las horas de oficina. 
El acto de la subasta lo celebrará 
la Sección en junta pública, el día 
15 del corriente mes, a las ocho en 
punto de la noche, a cuya hora se 
recibirán las proposiciones que se 
presenten. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 2376 8-8 
Ferrocarriles Unidos de la Habanp 
y Almacenes de Regla, Limitado 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa a los tenedores de Bonos de 5 po» 
100 que liara el cobro de los intereses co-
rrespondientes -al semestre que vence' en 
Io. .de Julio de 1!>13, o sea un 2^ por 100, a 
razón de 51-23 oro español por ca,da £10, 
deben depositar süs láminas en la Oflcins 
áf. Acciones, situada en la Bstacidn Cen̂  
tfal, Departamento de Conlad/uría, tercer 
piso, de 1 a 3 p. m.. los martes, mlérco» 
les y--viernes de cada semana, pudi«md( 
reco.gerlas con,sus cuotas respectivas, eruak 
quier iluncs o Jueves. 
Habana; 30 de Junio de Í913. 
Francisco M. StceB«T«, 
Seuretario. 
C 2162 10-1 
C e n t r o A s t u r i a n o 
B E ^ A H A B A N A 
• S e c r e t a r í a 
{Submla pwra abras ck reparaciones)' 
Ise admiten''proposiciones eñ pliegos 
cerrados para las obras de reparacio-
ii ^ oif el pabellón de la" 'coeina," de 
la-Q u i uta C'ova donga, • 
Dos ulanos, pliegos condioioi:*» y 
modelos de proposiciones se hallan de 
niáriifTéste'cn esta Secretaría, dándose, 
además, en ella y en la Quinta Cova-
donga cuantos informes y aclaraciones 
soliciten los. señores postores. 
Las proposiciones, en pliegos cerra-
dos, se admiten en la Qniiita Covadon-
ga hasta las nueve de la mañana del 
día 13 del cor.rieutc, para proceder a 
la subasta ante la Sección de Asisten-
cia Sanitaria. 
Habana, 7 de Julio de 191?. 
E l Secretario, 
B, G. M a r q u é s 
C 2258 6d-6 l t -7 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente Director, se cita a ¡os señores 
socios suscriptores, para ¡a Junta Ceneraí ordinaria que de acuerdo 
con ¡o que prescriben los artículos í í , 43, 44, 45, 64, 66 y 67, de 
nuestro reglamento, se celebratá en los salones del Centro 
Asturiano, el próximo Domingo, 13 del actual a la una de la tarde. 
Para as i s t i rá la Junta es requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de Junio próximo pasado. 
habana 5 de Julio de Í 9 Í 5 . 
E . G o n z á l e z B o b o s , 
SECRETARIO. 
:t>5 S-S 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los señores depositantes a interés, 
que pueden pasar con sus libretas, por esta oficina, para que les 
sean abonados los intereses correspondientes al segundo semes-
tre, terminado el 50 de Junio próximo pasado. 
Habana 6 de Julio de Í 9 Í 5 . 




D I A K I O DE L A MARINA^—E<üei6« (Te la mañana.—Julio 9 de WVó. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
U n " C o y a " r o b a d o a E s p a ñ a . J u b i l e o d e 
G u i l l e r m o I I . 
colección Marczell.—Varios lien-
ros del Greco—El car tón del tapiz 
de '-Las gigantillas".—Una sospe-
aha del embajador.—Embargo de la 
^obra.—La historia del robo. 
París , 25. 
Ayer se verificó en esta capital la 
•venta en pública subasta de la famo-
sa colección art íst ica Marczell de Ne-
mes, formada por cuadros antiguos y 
imcdernos, cuyo valor total ha llega-
do a 5.344.60O francos. 
Entre los magníficos lienzos vendi-
dos figuraban varios del Greco, una 
"Sagrada Famil ia" , adjudicada^ ea 
173.000 francos; una "Concepc ión" , 
en 155.000 y " J e s ú s en el monte de 
las Olivas", en 125.000. 
También bubo mucha puja .pam ad-
qui r i r las obras de Goya que se su-
bastaban. Una "Escena de Carnaval" 
fué rematada en '60.000 francos; nn 
retrato de Gasparini. en 25.000, y 
unos "Borrachos", en 25.000. 
Estaba anunciado también que se 
pondr ía a la venta un cuadío llamado 
"Las gigantillas", del mismo D. 
Francisco Goya; pero al llegarse al 
número que tenía en el catálogo anun-
ció el subastador que el Gobierno es-
pañol había presentado una demanda 
de embargo sobre la obra. 
Efectivamente • según acaba de ma-
nifestarme el embajador, marqués de 
Vil laurrut ia , él estuvo repasando el 
catálogo preparatorio de la venta de 
la colección Marczell, que le interesa-
ba como aficionado a las artes, y le 
chocó que incluyese en la lista "Las 
gigantillas", sin mencionar su proce-
dencia, como se hacía con los otroá 
tres cuadros del pintor de los majos 
puestos en licitación. Movido por la 
curiosidad, consultó entonces el catá-
logo del erudito Vi l l ami l , y por él su-
po que tal creación art íst ica había si-
do robada en 1869 del palacio real de 
Madrid, en cuyos sótanos se sruar laba 
enn cuatro catones de asuntos seme-
jantes qu<í habían s e r v i o de mode'os 
para unos tapices de sobrepuertas. E l 
cuadro estaba destinado al Museo del 
Prado, adonde más tarde fueron lle-
vados dichos cartones. 
E l embajador telegrafió en seguida 
al Gobierno de Madrid y recibió la or-
den de que interpusiera el embargo. 
Así lo hizo el abogado M . Clunet, y 
"Las giganti l las" quedó en poder de 
un depositario judicial . 
l i a bermosa obra fué pintada por 
é o y a para modelo de un tapiz desti-
nado a E l Escorial. Terminado el ta-
piz, el car tón fué depositado en los 
sótanos del alcázar madri leño. 
En tiemipos de la Revolución^ des-
pués del período en que el palacio es-
tuvo guardado por las milicias popu-
lares, durante el cual fueron escasí-
simas las sustracciones de obras de 
arte, las Cortes nombraron una Comi-
Bión encargada de hacer el inventario 
de los cuadros de la que fué residen-
cia de los reyes y transportarlos al 
Museo del Prado. 
•De este trabajo resultó el descubri-
miento de que hab ían desaparecido 
cuatro obras, entre ellas "Las gigan-
t i l l as" , sin saberse ^uándo n i cómo las 
robaron. 
El catálogo de Vi l l ami l dice, en for-
ma discreta: "Las giganti l las" fué 
" e x t r a í d o " de Palacio en 1869". 
Lo más curioso del asunto es que 
el car tón goyesco fué expuesto al pú-
blico en Budapest y en M u n i d i sin 
que nadie lo reconociera como roba-
do. 
E l coleccionista Marízel l de Nemes 
afirma que lo compró de buena fe, 
puesto que no tenía ninguna noticia 
del robo. 
Según las leyes francesas, cuando 
Be trata del robo de un objeto propie-
dad de un Estado, el delito no pres-
cribe; pero, según las mismas leyes, 
el primitivo dueño no puede recobrar-
lo sin pagar al comprador de buena 
fe lo que haya dado por él. 
'Dícese que el coleccionista húnga ro 
compró "Las gigantillas" en 80.000 
francos. Se sabe que, hace ya a lgún 
tiempo de manera espontánea, devol-
vió el mismo señor Marczell al gobier-
no español, al enterarse que había sido 
robado al Museo del Retiro, un cua-
dro que iposeía de Perola, uno de los 
famosos artistas de este nombre que 
en el siglo X V I trabajaron en pintar 
los frescos que había en el sagrario de 
la catedral de Córdoba representando 
escenas de la Historia Sagrada, 
Hornos crematorios.—La incineración 
en Rusia. 
Berlín, 22. 
El ministerio del Interior de Rusia 
fia elaborado un proyecto de ley por 
el cual se initroduce la incineración 
en Rusia y se autoriza a las Adminis-
traciones municipales y autónomas pa-
ra construir hornos crematorios. Se-
gún la ley, cada vez que haya de pro-
cederse a la cremación de un cadá-
ver, ha de pedirse permiso al minia 
tro del Interior. 
Será requisito necesario para eje-
cutar la incineración que el difunto 
haya expresado en forma lesral su vo-
luntad de ser reducido a cenizas. 
Alemania en fiestas.—Jubileo del Kai-
ser. 
Berl ín , 1«. 
Las fiestas del jubileo del Empera-
dor tocan a su término. 
Anoche, durante la funciÓDsde gala 
en la Gran Opera, se indispuso la Em-
peratriz. Fué un ligero desvaneci-
miento. Se levantó de su asiento y tras 
ella el Kaiser, que la sacó del brazo 
ai " foyep" , -
Minutos después la Soberana esta-
ba bien; pero su espeso no creyó con-
veniente volver a la sala, donde el 
calor era grande, y los Emperadores 
marcharon al palacio. 
De las fiestas celebradas, una de las 
que dejarán recuerdo más grato será 
la diana cantada por los alumnos de 
las escuelas berlinesas en la explana-
da del castillo de Postdam. 
A las seis de la mañana formaron 
6.000 niños, ytodos a la vez entonaron 
una alborada de salutación al Kaiser. 
Guillermo I I , que presenciaba el es-
pectáculo desde uno de los balcones, 
dirigió la palabra a la masa infanti l , 
diciendo: 
"Os agradezco vuestro saludo y os 
deseo muchas felicidades para voso-
tros y para el IrAperio, del que espe-
ro que seáis los más esforzadas ciuda-
danos". 
Muy interesante también fué la re-
cepción de las comisiones. 
Después de la de la Marina, presi-
dida por el príncipe Enrique de Pru-
sia, hermano del Kaiser, fué recibida 
la comisión de la paz, presidida por el 
famoso f i lántropo norteamericano M . 
Carnegie, que ostentaba la represen-
tación de 40 asociaciones pacifistas, 
Oamegie dirigió al Emperador es-
tas palabras: 
" A l felicitaros por el veinticinco 
aniversario de vuestra elevación al 
Trono, saludamos en V. M . a veinti-
cinco años de paz'". 
Guillermo I I contestó en esta for-
ma" : 
"Os agradezco vuestra felicitación 
y deseo y espero ofreceros otros vein-
ticinco años de paz". 
Es curiosísima una revelación hecha 
por el ilustre profesor de la Univer-
sidad Hintze, en una conferencia da-
da anoche. 
Haciendo el panegírico de Guiller-
mo I I contó la siguiente confidencia 
que el Soberano le hizo en ocasión so-
lemne con encargo de que algún día, 
cuando lo juzgase oportuno^ la publi-
case. 
Cuando el Emperador Federico, pa-
dre del Soberano, falleció, y Guiller-
mo fué llamado para ser precian ido 
Emperador, una persona de la in t imi-
tad del finado le entregó, por encargo 
especial de éste, un pliego cerrado y 
lacrado. i 
Le abrió Guillermo y lo'leyó. Era el 
testamento de Federico Guillermo, re-
comendando a Guillermo I , abuelo del 
Kaiser, que antes de jurar la Consti-
tución la aboliese y se hiciese procla-
mar Emperador sin aquel Código fun-
damentail del Estado. 
Guillermo I , que era sólo Rey de 
Prusia, no siguió el consejo, guardó 
el documento, y, al morir, hizo que se 
le entregasen a su hijo Federico antes 
de la proclamación. 
E l Emperador Federico hizo lo que 
su padre; es decir, prescindió del con-
sejo de abolir la Constitución y dispu-
so que al morir dicho documento pa-
sase a manos de su hijo Guillermo. 
Este, no sólo hizo lo que su padre y 
su abuelo, sino que quemó el testamen-
to y mandó el sobre al archivo de Pa-
lacio, poniéndole esta inscripción: 
"Quemado su contenido". 
E l jubileo de Guillermo I I 
Berlín, 21. 
De los actos verificados estos días 
con motivo del jubileo imperial, el que 
seguramente dejará recuerdo más gra-
to en los Soberanos será uno que no 
figura en el programa y que ha re-
sultado grandioso, emocionante y fue-
ra de toda ponderación. 
El Emperador y la Emperatriz sa-
lieron a caballo de paseo por las calles 
de la ciudad. 
Por toda escolta llevaban un ayu-
dante de órdenes y dos palafreneros. 
Cuando el pueblo se percató de la 
presencia de los Soberanos sin apara-
to alguno en la calle, se congregó a su 
paso aclamándoles con entusiasmo. 
A l Idegar al paseo de los Tilos, la 
concurrenccia era enorme. Siempre el 
pueblo alemán ha guardado un respe-
to profundo, rayano en la etiqueta, de-
lante de las imperiales personas, y sus 
manifestaciones de entusiasmo no pa-
saban del límite de prudencia que un 
cordón de Policía, cubriendo la carre-
ra, imponía. La etiqueta esta vez se 
rompió, como se rompieron las fltlas 
de agentes de policía, y el pueblo, en 
oleada inmensa, lo invadió todo, cercó 
a los Emperadores, cubriéndoles de flo-
res y aturdiéndoles con sus aclamacio-
nes que llegaban al delirio. 
Las augustas personas tuvieron que 
poner al paso sus caballos, y cuando el 
ayudante de órdenes y los palafreneros 
se pusieron a su lado en previsión de 
algún accidente o exceso, y la policía 
quiso separar a las personas que rodea-
ban a los Emperadores, la Soberana, 
sonriente, y el Emperador, secundan-
do el deseo de su augusta esposa, orde-
naron a aquellos que dejasen al pue-
blo manifestarse en la forma espon-
tánea y efusiva que 3o hacía. 
E l cuadro era imponente. Las mu-
jeres ofrecían flores a la Emperatriz, 
que no podía llevarlas. El Emperador 
tomó las bridas del caballo de su es-
posa para que ésta pudiera emplear 
los dos brazos en llevar las flores. 
Guillermo I I , a quien pocas veces se 
ve sonriente, no podía disimular su 
emoción viéndose aclamado así por su 
pueblo y contemplando la satisfacción 
que revelaba en su semblante ¡a Empe-
ratriz. 
4s í xoáeadoa v ^e.oij^dos. j ? q £ la 
multitud, llegaron al palacio, a cuyos 
balcones se asomaron después para sa-
ludar a la muchedumbre, que seguía 
dando vivas ensordecedores delante de 
la mansión imperial. 
A esta manifestación popular ha se-
guido otra, en la que el principal pa-
pel ha corrido a cargo de las clases 
trabajadoras. 
Ochenta delegaciones de otras tan-
tas entidades obreras han sido recibi-
das por el Kaiser. s 
A l saludo patriótico de los delega-
dos ha correspondido el Soberano con 
frases de afecto y de aliento. 
Después se verificó la recepción de 
los príncipes de la Confederación. To-
dos los Estados estaban representados 
por sus respectivos jefes. Reyes, príu-
cipes y duques, como es sabido. 
En nombre de todos ¡llevó la voz can-
tante el regente de Baviera. 
Su discurso fué breve, pero expresi-
vo, recogiendo el sentimiento de fe-
licitación de todos los pueblos que cons-
tituyen el Imperio. 
Además, el príncipe bávaro ofreció 
al Kaiser, en nombre de los demás, un 
riquísimo presente. Consiste en un ob-
jeto de arte: un navio cuyo casco for-
man los escudos de todos los Estados 
confederados. Sobre el palo mayor fi-
gura la corona imperial. 
E l barco es de oro, y los escudos, de 
piedras preciosas. # 
La infancia en Rusia. — Mortalidad 
espantosa. 
Londres, 21. 
Informes de San Petersburgo acu-
san una mortalidad verdaderamente 
espantosa en la infancia de aquel vas-
to país. 
Las cifras en las estadísticas demo-
gráficas superan a las de todas las na-
ciones. La proporción de muertos ha 
llegado a pasar del 55 por 100. 
Tanta alarma ha producido en las 
esferas oficiales esa mortalidad de la 
infancia, que el Consejo del Imperio 
ha acordado fundar casas-asilos donde 
las madres que estén criando puedan 
pasar los meses que dure la lactancia 
de sus hijos, atendidas y alimentadas 
convenientemente. 
E l Zar ha dado para este fin carita-
tivo medio millón de rublos de los fon-
dos que había destinado a festejar el 
tercer centenario de la casa Romanoff. 
Tabaco elaborado en Marsella 
Se importaron en Marsella durante 
el año 1911, 171 toneladas de tabacos, 
349 toneladas de cigarrillos y 649 to-
neladas de tabaco en polvo y picadu-
ra 
Los tabacos cubanos no se consig-
nan en las estadísticas de esta ciu-
dad, porque solamente, en muy raras 
ocasiones, su importación en el terri-
torio francés se verifica por el puerto 
de Marsella. Aun en estas raras oca-
siones, casi siempre nuestro tabaco 
llega a esta aduana en barcos ameri-
canos y después de haber sido trans-
bordado en New York . Estos hechos 
contribuyen a que las pequeñas canti-
dades de tabacos habanos que se pu-
diesen consignar en las estadísticas 
oficiales, se consideren como proce-
dentes de los Estados UnMos, En ge-
neral y no obstante su precio elevado, 
pues con dificultad se pueden obte-
ner a menos de un franco por cada 
unidad, tiene buena aceptación en es-
te mercado. 
Como la fabricación y venta de toda 
clase de tabaco es en esta República 
un monopolio del Estado, no se puede 
conseguir con facilidad tabaco cuba-
no cu tan hueras condi ' . j p i - s ..orno en 
otras naciones, y sobre todo en In -
glaterra y Bélgica. La Regie s'lo se 
aprovisiona de nuestro tabaco cuando 
las anteriores remesas han disminuido 
considerablemente, y haciendo siem-
pre sus pedidos en grandes cantida-
des para obtener beneficios en los pre-
cios. Por este hecho el tabaco cubano, 
monopolio natural de nuestro fértil 
suelo, pierde con frecuencia, debido al 
largo tiempo que permanece almace-
nado, antes de ser expuesto al consu-
mo, su aromático perfume, su flexible 
consistencia y gran parte de su buen 
gusto. 
POR E S G S M U N D O S 
Para v iv i r 100 años 
Refiere un diario italiano que los 
periódicos japoneses no sólo tienen 
la misión de informar al público, si-
no también la de darle consejos pa-
triarcales; sirviéndole de guía en la 
lucha por la vida y de preceptores 
moralistas en muchos casos. 
Uno de dichos periódicos, " J i j i 
Shimpo," tratando "de averiguar qué 
medios pueden servirle al hombre 
para asegurarse cien años de vida, 
establece doce importantes precep-
tos, a saber: —Vive lo más que pue-
das en pleno aire.—Acuéstate tem-
prano y madruga.—Duerme al menos 
seis horas y no más de siete y me-
dia, en un cuarto obscuro y con las 
ventanas abiertas.—Bebe con modera-
ción té y café y renuncia al tabaco 
y al alcohol.—Como carne una sola 
vez al día.—Toma un bajo co nel agua 
bien templada todas las mañanas.— 
No vistas con lujo, renuncia a la se-
da y usa el paño para todos tus tra-
jes.—Concédete un día de descanso a 
la semana, durante el cual te abs-
tendrás también de leer y de escri-
bir.—Evita las emociones fuertes y 
el excesivo trabajo intelectual.—Si 
eres soltero, cásate ; si eres viudo, no 
pierdas tiempo y cásate también.— 
Evita el permanecer en lugares en 
donde la temperatura sea demasiada 
elevada, sobre todo si se debe al ter-
mo-sifón. — Procura reforzarle en 
por la edad, comiendo los mismos 
órganos de los animales. 
Observando escrupulosamente es-
tas reglas el " J i j i Shimpo" garanti-
za a sus lectores cien años de vida 
feliz. 
La edad de la procreación 
Ante uno de los tribunales del Se-
na fué presentada una demanda en 
la que se discute la aptitud para he-
redar de un niño—reconocido y legi-
timado más tarde—cuyo padre con-
taba, en la supuesta época de la pro-
creación, once años y nueve meses. 
La viuda sacaba en consecuencia que 
el niño reconocido no podía ser hijo 
de una precedente unión de su di-
funto esposo. Pretendía , pues, en 
vi r tud de lo que establece el art ícu-
lo 335 del Código Civil francés, anu-
lar el reconocimiento y la legitima-
ción que habían beneficiado al expre-
sado niño. E l tribunal ha declarado 
improcedente la demanda, fundán-
dose: primero, en que es preciso jus-
tificar que el hecho de la procreación 
es imposible a la edad de once años 
y nueve meses; segundo, en que, 
aunque el hecho sea excepcional, no 
es físicamente imposible, y tercero, 
en que la demandante no ha aporta-
do la prueba de esa imposibilidad. 
ESTOMAGO QUE 
NO DIGIERE 
Por Debilidad de los Organos D i -
gestivos, Se Normaliza con 
las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
Tantas veces se ha dicho que el es-
tómago que no digiere bien es una 
máquina descompuesta que puede inu-
tilizarse luego por completa, que repe-
tir lo parece pueril. Si sufre usted de 
enfermedad del estómago, conoce us-
ted todos los quebrantos de esta enfer-
medad y sabe mejor que nadie que una 
mala digestión y un estómago enfer-
fo amargan casi todos los momentos 
de la vida diaria. /Usted sabe, por 
ejemplo, que los placeres que otros ex-
perimentan ante una mesa bien servi-
da no puede usted gozarlos, porque su 
estómago no soporta tal alimentación. 
Usted se somete a dietas y más die-
tas, toma purgantes y más purgantes, 
y se maravilla de que la enfermedad 
continúe haciendo progresos. 
Pero no debiera usted combatir la 
enfermedad de esta manera. Si el es-
tómago no digiere es porque no puede 
hacerlo, y usted sabe que ayudar la 
digestión por medios artificiales no 
cura el mal.Conviene, pues, atacar la 
enfermedad de un modo más directo. 
Ya que el estómago no puede, por fal-
ta de energía suficiente, digerir los 
alimentos de una manera normal, es 
necesario fortalecer el estómago, pro-
porcionarle la energía que le falta, pe-
ro de una manera natural y apro-
piada. 
Empiece usted hoy a tomar las Pi l -
doras Rosadas del Dr. Williams y no-
te la diferencia. Vea usted cómo este 
remedio, con justicia llamado el mejor 
tónico reconstituyente, proporciona a 
su organismo la energía que necesita, 
y experimente usted la poderosa ac-
ción de este preparado en la curación 
de enfermedades originadas por debi-
lidad digestiva. E l tratamiento tóni-
co reconstituyente es en estos casos 
el apropiado, porque fortalece los ór-
ganos digestivos, y las Pildoras Rosa-
das del Dr. "Williams son el remedio 
apropiado, porque son el mejor tóniao 
reconstituyente. Convénzase usted de 
que no es posible curar las enfermeda-
des del estómago con remedios pur-
gantes y empiece hoy el tratamiento 
con las afamadas Pídoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR W I L L I A M S . No se acepten sus-
titutos. 
Vapores de Travesía 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
LINEA LLOÍD NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
BI rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de esle puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO, CORUÑA, 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para loe referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente, 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachaoi pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo. Coruña o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
Para ídem idem idem idem, en ter-
cera Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 3 2 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Aoartado 749.—Habana. 
L '¿US «O-JuL lo 
W A R D 
A E U R O P A 
por la rutJ "Línea Ward." .a más cámo-
da y más barata entre la HABANA / 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl.M.ticos ds 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en 1ra. desdo 144-60 
Salida- de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todo» 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veraeruz $32 
Para Informes, reserva dt cafíiarote», etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH. Aycnto Oe^craJ 
OnClOG NMfl. U j M. 
1271 Ab. 10 
C0MPA0NIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V U P O m CORREOS P R Í H C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y S ^ W T 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
SfJdrá el día 15 de Agosto a las 13 de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n laclase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 „ , 
E n 8a preferente 88-00 ,, , 
En Sa clase- _ 36-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionalea. 
S a l i d a s p a r a V e r a e r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Parts 
vía New York, por los acreditados vapores 
r'e la W A R D E I X E en combinación con 
les afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ee, La Prevence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, RochambsaUj Chicago, 
Niágara, etc" 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A«1 4 0 0 
HABANA 
232S \ J l . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 d e J u l i o 
Coruña. Gijon, Santander y Bilban. 
E L VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá yara 
e O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Julio A las cuatro de la tarde 
llerando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, la-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café t cacao en parti-
das a fete corrido y con conoclmlooto 
directo par» Vlgo, Qljón, Bilbao y p*. 
arjas. 
Los billetes del pasaje «ólo serta ex-
pedidos hasta las 5 de la larde del día 19 
Las pólizas de carga se firmarAn por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulaa. 
La carga se recibe hasta el día 19 
La correspondeccla sólo se admita en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
S U - o t o M e $ 1 4 8 * n g|ei | i(g 
• 3- jrefcmíe « 8 3 « 
• orsaaria « 3 5 t 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama, 
rotes do lujo. 4l ^ 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección pri». 
Consejo Superior de Emigración H 
paña, se ruega a los señores pas-i 
conduzcan entre sus equipajes n i 8 5(1 
nalraente, armas blancas ni de fu 1>*rí<>' 
De llevarlas contra lo dlspuest*50" 
rán entregarlas al Sobrecargo del v'1*1'*' 
en el momento de embarcar, er t* ^ 
de esta manera el registro personal 0,8 
está ordenado. ai coai0 
NOTA.—Esta compañía tieBe 
lia»-, flotante, aaf para esta l i n ^ J"*a ftv 
ra todas las demás, bajo la c u a l ? 0 ^ 
asegurarse todos loe efectos 
se harquan en sus Taponas 
Llamamos la atención de ios 
pasajeron, bacia el artículo 11 del8?***' 
mentó de pasajeros y del orden 
men interior do los raporec de 
pañía, el cnal dice aaf: u Co* 
"Lor pasajeros deberán ««(rlblr 
todo» los bultos da su ©quipaH . t<¡1^ 
bre y el puerto de destino, coa tod a0!*' 
letras y con la mayor claridad. •• aai t}u 
Fundándose en esta ¿iapoeicióa, i-
pañla no admitirá bulto alguno d« C<>* 
paje que no H c t s claramente fte^**1111-
el nombre y apellido de su duefioTai?^0 
mo el del puerto dt» destino. ^ e& 
Bl equipaje lo recibe grataltaa»*i* 
lacena "Gladiator." en el Muelle / U 
Machina, la ríBpftra y día de salida v 14 
las diez de la mañana. * 
Para cumplir el R. D. dsl Ooblsn 
Espafia, fecha 22 de Abasto ú l t l m o T i% 
admitirá en el vapor más equipaje" o* ** 
declarado por el pasajero ea «i m ^ l ^ 
de sacar ra billete «a la casa ™ ^ 
taria. Cansíos 
Tedas los bultos de equipaje 
etiquete adherida, en la cnal ocasta** 
número de billete de pasaje y eTn»?* 
donde éute fué expedido y no sería slíf 
bidos a bordo los bultos en los cuales «Ül 
tare esa etiqueta. ^ 
Para informes dirigirse a su 
tari o, 
MANUEL OTADUY OFICIOS NUM. 26. HABANA. ' 
78-1 Jl 2374 
Vapores costeros 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE DERRERi 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1919 
V a p o r G C B A R A 
Jueves 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (fj* 
10 a ia ida), Puerto Padre (Chaparra), Qj. 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla. Ca-
gimaya. Saetía, Feliton) Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago da Cubi 
V a p o r H A B A N A 
Martes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto P» 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey;., Manatí, 
Puerto Padre ( C h a c r a ) , Gibara (Hol< 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guantá'iama 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a Jas 5 de la trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro di 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, May»-
güez y Ponce, retornando por Santiago di 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e CUBA 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Pa^a Nuevitas (Camagüey) Gibara (TIol' 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría, Antilla. 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Gua» 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tarda 
Para Isabela de ¿ i ^ u i y Caibariéa. 
NOTAS 
Carga de ¿abotaja 
Los vapores de la carrera de Saatlají 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta W 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, l̂ asta las I 
p. m. del día de salida. 
Carfa de traveafta 
Solamente se reclbirft haata la* 5 d* j 
tarde del día anterior al de la salida i* 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; ' 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
AJ retomo de Cuba, atracaria si3Mjtf» 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 





tas y Gibara, reciben carga a flete corno» 
para Camagüey y Holguín. ^ 
Los conocimientos para los embarqu 
Berln dados en la Caaa Armadora y ^ 
signataria ?, los embarcador;* <lue. .-ni 
liciten. .-»o admitiéndose ningún einl)aI^ 
con otros conocimientos que no sean P 
cisamente los facilitados por la 
E a los conocimientos deberá el . 
cador expresar con toda oiaridad 7 
titud las marcas, números, número " ^ 
tos, ciase de los mismos, contenido» P 
de producción, residencia del f^^* ' 
so bruto en klloc y valor do .a» "I^ja» 
cías, no admitiéndose ningún conocui" 
to que le falte cualquiera de estoi r ^ 
sitos, lo mismo quo aquellos que fi0 ^ 
silla correspondiente al contenido^ 6° ^ 
escriban las palabras "efectos," ' ^ 
ctas" o ocbidas," toda vez I " * 
Aduanas se exigo se haga constar 
•e dt: contenido de cada bulto. heüidl* 
Loe señoree embarcadoret Ae ,lilt * 
sujeta:: al Impuesto, deberán a * " * ^ di 
los conocimientos la clase y contení 
c-ca o ilto. d» 
En la casilla corresp-.dlenie ^ 
producción se escribirá cualg'J61* ict 
palabras "País" o "Extranjsi-o, ° 1 ^ > 
si el contenido del rulto o bultos 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para 2«nenu t¡\s> 
miento, que no será admitido a ^ & V ^ 
to que, a Juicio de los señores oo t 
gos, no pueda ir en las bodegas d" 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y esealas^J-ocr 
ser modificadas en la forma que 
Teniente la Empresa. 
1 '" cotí 
OTRA.—Se suplica a k » sefiof** boa0-
ciaatee. que tan pronto estén 108 ¿^pu*' 
a la carga, enWen la que tengan ^ ^ 
ta, a fln de evitar la aglomeracioD ^9 
flltlmoe días, con perjuicio de lo» ^Jor^ 
toree de carros, y también de Io6 Aet)í 
que tienen que efectuar W» salid» ^ 
ra" de la noche, con loa riesgo» 
guentes. 
llanana, lo. de Julio do l '^J- & 
A SOBRINOS DE H E R R e S A , »' ^ fi> 
LHAK10 D& LA ja.Al¿LNA.—JBdició» de la mañana.—Julio 9 de 1913. 
A T R O S Y A R T I S T A S 
•TI 
las i 
p ^ e t . — Hoy, noche de raoda,( se 
mndrán en escena en Payret " E l 
¡flif del "Patria" y " L a Interven-
ión cubana . 
La marina está en auge esta noche 
el rojo coliseo. 
estrenará " L a revolu-
de los Robreño, con 
Prontu se 
ÍÓÜ sayista' 
jecorado dfi Gomis. 
Albisu. — La compañía de opereta 
feverim^Cid está dando los últimos 
ueá a "Petit-Cafe", graciosísimo 
Lideville de Tristán Bernard, tra-
Eccióu de Cadenas, con cuya obra 
inaugurará la temporada el vier-
les. 
el literato mejicano señor I/^íf 9* 
Icaya. 
Alaría Villareal y Enrique R. •  del 
Castillo tienen a su cargo los princi-
pales papeles en el drama. 
Mañana finalmente tendrá efecto el 
esperado estreno del drama de actua-
lidad "Francisco £ Madero "o " L a 
revolución mexicana," obra cuyo tí-
tulo indica qué veremos en escena. 
L a hoy numerosa colonia mejicana 
en la que figuran tantos emigrados 
a causa de los luctuosos sucesos que 
culminaron en la muerte del presiden-
te Madero acudirá en masa al Poli-
teama: e igual el público general, 
atraído ipor lo sugestivo del título del 
^Petit-Café" no es opereta: perol drama cuya actualidad, por lo menos, 
le han puesto unos números ^ de | es grande, 
íúsica, especialmente para amenizar L a compañía que dirige él primer 
r segnruJo acto, y non dichos núme- actor Enrique 'R. del Castillo induda-
Ls de música llegó a la Habana y i blemente mañana se resarcirá de los 
lou ellos la conocerá el público y la I perjuicios que el desvío del público, le 
lelebrará seguramente como se ha I ha ocasionado. 
Sera "Francisco I . Madero" la obra 
que hará el milagro. 
jelebrado en España. 
El asunto de "Petit-Café" 
lamente eómico. 
El aplaudido escenógrafo 
[a pintado decoraciones que 
luirán al éxito seguramente. 
es su-
Casino. — Toda la compañía del 
âsino tomará parte en la interpre-
'ición de " E l Naranjal". 
En segunda tanda debutarán Ma-
ride y Luis de Rueda, con " E l Bar-
fero de Sevilla", no el de Rossini; el 
[e los maestros Nieto y Jiménez. 
Mañana seguramente alcanzará un 
|uen éxito " L a Patria Chica", que 
pondrá en escena por vez primera 
el Casino. 
jyíartí. — Ramón Laffita, barítono 
e la compañía que en Martí actúa 
elebra hoy su beneficio con el si-
uiente programa, función por tan-
as: 
La Niña de los Besos". 
Marina" dos actos, dos tandas. 
Al empezar la tercera, después de 
Ina película, número de concierto. 
Monólogo por el señor Noriega. 
La señora Muñoz de Zaballos can-
rá el vals de "Parla", de Arditi, y 
1 aria de las joyas de "Fausto".. 
Romanza, de la ópera "Tosca", 
or el tenor A. Llauradó. 
Dúo de " E l Juramento", por los 
añores Laffita y Barba. 
Puntos zapateados y diálogos cu-
anos, por la señorita Estrella Llo-
ens y los señores Zacarías Hernán-
ez y Juan José Carbonell. 
Es un programa variado. 
Gomis círculo Católico. — E n el salón 
contn- teatro Círculo Católico, en donde 
tan buenas veladas se han llevado a 
cabo, todas favorecidas por escogida 
concurrencia, tendrá efecto hoy la 
que anunciamos días atrás, en honor 
y beneficio del artista, notable con-
certista, señor Guillermo Gómez. 
E l programa está repleto de ali-
cientes. 
E l celebrado pianista Benjamín 
Orbóu ejecutará alguna composición 
de las que tiene en su brillante re-
pertorio. . 
Los artistas señora Esperanza Can-
tú, que posee magnífica voz de so-
prano, y señores Jiménez, Marconi y 
Del Castillo, maestro director, canta-
rán fragraentariamentf1 los actos pri-
mero y cuarto de " L a Favorita"; 
E l señor Gómez ejecutará varias 
piezas en la segunda parte de la ve-
lada, la cual seguramente se verá 
concurridísima. 
Lo merece el beneficiado. 
Heredia. — "Enseñanza Libre", 
'La Niña de los Besos" y "Congre-
o Feminista" son las obras que su-
lirán hoy a escena en Heredia. 
Mañana " L a Tempestad", por el 
¡arítono José de Rueda. 
Politoa.ma..—La compañía mexicana 
ue actúa en el Politeama anuncia 
lara esta noche un drama emocionan-
€ en seis actos, inspirado en la novela 
•¡Malditas sean las mujeres!," con 
;uyo nombre la ha llevado al teatro 
Cine Norma.. — E l estreno de hoy 
es el de la película " E l ridículo". 
Mañana, día de moda, " L a novela 
de un maniquí". 
C A R T E L 
Payret. 
Patria", 
— Tandas. " E l viaje del 
" L a Intervención cuba-
na 
Albisu. Cine continuo. 
Casino. — Tandas. " E l Naranjal",! 
" E l Barbero de Sevilla". Películas, 
Martí. — Tandas. " L a Niña de los 
Besos". "Marina", "Marina", se-
gundo acto, acto de concierto. 
Politeama.—A las ocho y media 
"•Malditas sean las mujeres," drama 
en seis actos. 
Vaudeville.—No se recibió el pro-
grama. 
Heredia. — Tandas. '' Enseñanza i 
Libre", " L a Niña de los Besos" y ' 
"Congreso Feminista". 
Cine Norma. — Dos tandas. Estre-
nos. 
A B A N I C O 
Vltima moda en Abanicos sumamente liieros por su varillaje de M I M B R 
paisajes seda colores y en t a m a ñ o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
E l Abanico P E N S A N I I E N T O , tiene pintadas 33 tarjetas para 
íseribir nombres, poes ía s , recuerdos ó pensamientos. 
Se hal lan a la venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y tiendas 
1« R e p ú b l i c a . 
Al por mayoi en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T & 
fábr/ca, CERRO H76. 
L O P E Z 
A l m a c é n , MURALLA 29 
C 2167 alt. 20-1 Jl. 
B I B L I O G R A F I A 
'La casa editorial que publica la "Biblio-
teca Renacimiento," nos ha remitido las si-
guientes obras: 
• Tú eres la paz.—Muy recomendable no-
vela de-l afamado autor Gregorio Martlne* 
Sierra.. De esta obra ba dioho un crítico: 
"es un libro para .mujeres, para poetas y 
para enamorados." Efectivaimente, en ella 
se desenvuelve una historia de amor, real 
y sencilla, pero en la cual está toda la poe-
sía y la limpieza de los más naturales 
y nobles sentimientos. 
El libro esitá escrito en la castiza prosa 
característica de Martínez Sierra. Hay 
en él, además del interés suave de la ac-
ción, ambiente minuciosamente estudiado, 
rescripciones de campos y jardines, atis-
bos de sutil psicología, aire fresco y lim-
pio de vida honrada, olor a flores de pri-
mavera, charla de ^gua, y una gran co-
rriente interior de esa a ctue el propio au-
tor ba llamado "emoción intelectual," y 
que es característica y cualidad suprema 
de todas sus obras: sobre estas páginas 
corre alguaa lágrima entre muchas sonri-
sas... y con todo y tratarse de amor sin-
cera y exclusivamente todas Jas muje-
res honradas, casadas y solteras, pueden 
leer el libro. 
La Viaa inquieta.—También por Grego-
rio Martínez Sierra. De esta obra dice su 
autor en el prólogo: 
—Este libro, lector, es una modesta re-
copilación, mejor dioho, un extracto de lo 
poco que en las muohas (Páginas que hasta 
la fecha llevo escritas, considero esencial 
o Intimamente mío. Por muy imperson.al 
que quiera ser un escritor, siempre en str 
obra hay momentos en que, prescindiendo 
de personajes, aconitecimientos, (perfiles li-
terarios y propósitos más o menos cons-
cientes, habla el propio esipíritu con toda 
e.inceriidad y con más o menos garruloría. 
Afirma el "yo" su deretího a reir cuando 
le viene en gana y a llorar cuando bien 
le parece: suspira por la luna, se exalita 
con el sol, y ftlosoía desatinadamente. Re-
za y maldice, desea, desprecia y adora en 
la gloria libre de una voluntaria irrespon-
sabilidad. Perdido dentro de sí mis/mo, se 
o I a ida 'del mundo o lo ve de tan lejos—no 
sé si de tan alto o de tan hondo—, que to-
dos los valores admitidos se trastruecan 
y moldan maravilosamente: entonces las 
Ideas, meirced a un nuevo 'platonismo cor-
dial, andan sueltas, y viven cada una por 
sí y para sí, y los ojos del alma, maravi-
llados, prestan • a la palabra que quiere 
traducirlas, un balbuceo, que tal vez ya 
no es arte, puesto que es absoluta since-
ridad... iLa emoción intelectual, suma 
cifra de la felicidad en este bajo mundo 
¡tan amado!, unas veces cor» lágrimas, 
otras con risas, siempre con sangre del 
corazón, es. la resultante de todas las mie-
les y de todas las hieles que nos ha ido 
poniendo el Destino en los labios. 
"La Vida Inquieita" es por los motivos 
exipresaidos un libro ameno y delicioso el 
estiló sentimental y profundo de Martí-
nez Sierra cautiva el ánimo y deleita el es-
píritu. 
Guzmán de Aifarache, por Mateo Ale-
mán—está tran&crita y revisada por Ju-
lio Ce jador. •' 
Mateo Alemán es uno de nuestros gran-
des críticos moralistas y el príncipe de la 
picaresca española. En el lenguaje casti-
zo y elegante, sacado el hablar popular de 
ciertos personajes d-e la Celestina y el Qui-
jote, es el mejor de los escritores caste-
llanos. E l habla literaria, puramente cas-
tellana, nadie la ha tratado con tanta ga-
lanura, con gallardía tanta como este na-
rrador ir.comparable. El Guzmán de Aifa-
rache es filosofía y es arte, filosofía espa-
ñoia, recia y maciza, y arte español, vi-
viente, sangriento y real. 
¡La edición es esmeradísima y el prólo-
go, de Julio Cejador, es un trabajo críti-
co muy importante. 
FlorecMIas de San Francisco', primorosa-
mente traducidas por Cipriano Rivas Clh&-
rit—es el segundo tomo publicado en la 
"Coleoción de obras maestras." 
No es este libro una historia más dei 
Santo de Asís ni aína relación minuciosa 
de sus milagros, se trata de unas cuantas 
flores—sin duda las más bellas—cortadas 
por sus hermanos en el prado ameno de 
su vildar narraciones con sabor Infantil, 
graciosamente rústicas con todo el. Inte-
ré.g de eses cuentos oídos en la dorada 
edad de la niñez y con toda la emoción 
de las cosas santas que no pertenecen a 
la fantasía, sino a la realidad de una vi-
da, a la vez humilde y grande. 
Déanse Jas ipáginas de este libro único, 
sacado do la mística epopeya franciscana, 
aspirando la fragancia milagrosamente 
conservada de las flores nacidas bajo el 
sel de Asís. 
Los cuatro libros imencionados se hallan 
de venta en "La Moderna Poesía," Obispo 
número 135. 
V A R I E D A D E S 
\ L O S C O M E R C I A N T E S 
p R O X I M A S a terminarse unas e s p l é n d i d a s C A S A S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , s i tuadas en la 
ca lzada de l a I N F A N T A , entre S a n Miguel y S a n R a f a e l , 
por donde p a s a r á en breve el t r a n v í a ; se pone en conoci-
miento de los comerciantes o part iculares que las deseen. 
' A R A I N F O R M E S E N S . F R A N C I S C O N U M . 1 7 
C 2276 10-8 
- ¿ ¿ D E B I L ? ? 
FARMACiAS 
ce» 
3 u i n a - C a o a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
„ 1 botella $ 0.60 cents. DROGUERIA SARRA 
"«f 4 botellas S 0.48 
s í n 
C U R 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
^ A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e íl á i y d e 4 á 5 
Especial ĉ i-a 'os pobres de s% a 8 
E L MANUAL D E L P E R F E C T O 
NAUFRAGO 
Xo hay en el mundo, por insignifi-
cante que pueda parecer, conocimien-
lo que no represente alguna utilidad. 
Saber algo nuevo ya es tener ventaja 
sobre los que no lo saben, aun cuando 
opa ventaja no sea inmediata, ni mu-
cíio monos. Xo son todos los habi-
tantes del mundo, y muelio menos to-
dos nuestros lectores, los que van a 
embarcarse mañana o pasado en via-
je de placer, de negocio, o lo que sea, 
cu el camarote de un buque más o 
menos rápido. Pero si no son todos, 
algunos habrá que aprecien en lo que 
valen las indicaciones que reproduci-
mos sobre la importancia que puede 
tener para un náufrago el que sepa 
tomar como es debido el salvavidas. 
Fn primer lugar, no es cosa tan sen-
cilla eso de arrojar un salvavidas. Es 
muy difícil evitar que la cuerda se 
enrede en los pies del que lo tira y 
contribuya a hacerle caer al suelo en 
ta cubierta del barco, cuando menos, 
s; no caer al agua de cabeza. Pero el 
perfecto náufrago, el hombre que sa-
be lo que ha de hacer si naufraga, 
¿cómo debe tomar el salvavidas? Con 
Ambas manos y apretarlo al pecho e.í 
lo primero que se le ocurre a cual-
quier inexperto, pero no al perfecto 
náufrago. Este, en cuanto tiene el 
salvavidas a mano, mete un brazo por 
él y se sostiene perfectamente a flo-
U . Así puede esperar muchas horas 
la Degadá del socorro—según la re-
fistc'ncia—y salvarse, si llegan a tiem-
po, porque, con ciencia y sin ciencia, 
si no hay de qué, se revienta lo mismo 
el más perfecto que el más imperfec-
to de los náufragos. 
L a presencia de una estucinn de te-
legrafía sin hilos en cada buque de 
pasajeros garantiza la llegada de so-
cerros: pero esos socorros suelen tar-
dar; así no está de más haberse 
prevenido, no por acuello de que hom-
bre prevenido vale por tres, sino por 
lo eme conviene salvar el número uno. 
A pe.sar de lo que lleva andado la Hu-
manidad, aún no se aprende. Esa es 
la verdad. 
ANECDOTA T E A T R A L 
Aquel ingenio peregrino que en vi-
dâ  se llamó Ensebio Blasco, encon-
tróse un día en su casa con el cadáver 
de una hermana suya y sin tener di-
nero para darle sepultura. Toda una 
situación dramática sobre un autor 
festivo. 
L a noche antes, mientras su herma-
na agonizaba, previendo el apuro en 
que iba a encontrarse, terminó de 
prisa y corriendo, y como Dios le dio 
a entender, una comedia en un acto. 
E n presencia del terrible conflicto, 
se echó la obra en el bolsillo y se fué 
a ver a su editor para rogarle que le 
adelantase algún dinero a cuenta de 
la misma; pero el editor se negó en 
redondo, y entonces Blasco le propu-
ao la venta de la comedia, que era 
pecisamente lo que el editor desea-
ba. Hablaron, disputaron, regatearon, 
y, aunque el autor luchó bravamante, 
no pudó sacarle al editor más que 
dos mil reales por \& absoluta propie-
dad de la pieza. 
L a cosa urgía, el conflicto era ina-
plazable; tenía que enterar a su her-
mana... y, ¿qué había de hacer? 
A los cinco años, aquella pieza que 
se titula " L a mujer de Ulises," habió 
producido por derecho de representa-
ción más de nueve mil duros. 
Aquí sí que huelgan los comenta-
rios... y nadie podrá decir que la huel-
ga es injustificada.—^F. Gr, 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL. DR. RICARDO ALBALADEJO 
CnnipontelM núra. 101. 
Entre .Muralla y TMlente Rey. 
-e practican anál'sls de orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
AnfllUIa de orines (completo), esputo», 
sauKT4» o leche, dos pesos <$-•) 
TELEFONO A-3344. 
2284 Jl.-l 
J U A M V A L B E S P A G E S 
C 2229 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
24-4 Jl. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE SlftOS 
Consultas de 1 2 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
R A I M U N D O C A B R E R A -
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-G471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de ^ a 1 p. m. 
C 1944 26-0 Jn. 
R A M I R O C A B R E R A 
R A Ü L I i y C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 , 26-6 Jn. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad >s de miAoa, señora-, y CizusiB 
en fleni^rml. CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro nü^. Ol'J. Teléfono A-3T15. 
2293 JL-J 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general; Sífilifi, eniermod* 
dos del apnrato géuitc urinario. Sol oo, 
altos. Consultas de 2 ? 4, teléfono A 3373. 
C 2077 26-20 Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Acosfea n ú m . 29 altos 
22S8 J l - l 
DR ARMANDO DE CORDOVA 
Catearáíico Auxiliar de Enfe-medade» 
Nerviosai y Mentales. Jefe del Servicio d» 
Alienados del Hospital núra. 1. Consultas 
de 1 3. Keptuno 74. Teléfono 4464. 
SOS 166-8 E. 
O H . J U A N P A B L O G A R C I A 
KSPK01AL,M>AJ> VIAS URINARIAS 
Consultas: Lus núm. 16. de 12 A Z. 
2 2 8 9 JI.-l 
D r . I g n a c i o R e m l r e z 
D r . C l a u d i o R e n t e 
ESTUDIÓ v Y NOTARIA, CUBA 20. 
Asuntos jud-Iciales. 'Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes, Compra y venta de In-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
C o . 
D R . R O B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRE?. GRATIS 
JESUS MARIA NLKEBO 91 
TELEFONO A-1392. 
2287 J l - l 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
EKTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= (SU ALMACEN DE MUEBLES) = = = 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SAUUD DE 
ti A ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conanlína diarias de 1 • S. 
reliad núm. 34. T«!éfono A-44.S6. 
. . . . . 2-29.5.. - Jl.-l 
É l ü r . P l a s c n c l a 
Or. Gonzalo P e d r o s o 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl' 
eos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 sn Aguiar núm. 61 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . JOSE A R T U R O F I G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de. Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. C 2227 ?6-4 JL 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfitloo de la Eacnela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2.298 
Br. S. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
de Jaa ""acultades de París y Serlfn. Con. 
sultas de 1 a 3. 
O'REILLY NTJiL 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2309 aa.*.! 
B d G T O R S E H G G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94, 
TELEFONO A-3940 
7195 26-18 Jn. 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-3150 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
8 Jl. 
¿A d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pedio y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," caliere 
la Habana 112. que desinfecta y com-
bate los microbios. > 
Y los que quieren ser siempre jóve' 
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
Xo olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
2360 Jl.-l 
C 2160 26-1 Jl. 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
2292 Jl.-l 
D R . É . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostelu 23, moderno. Teléfono A-4465. 
2299 Jl.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías driaáriú. Estrechez de ia orina. 
Venénso, Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección ue! 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
2282 Jl.-l 
P R O F E S I O N E S 
S. OE 
Y 
a i m m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl. 13 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la ureitra, vejlg-a y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocopiofi más anodernos. 
Consultas ru Neptuno núm. Cl, bajos, 
de 4H « 5%.—Telefono F-1854. 
C 238 9 26-9 Jl. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de vUIfa Capéela.lata de la Casa 
«le cslnd "Covadonsa." del Centro 
Asturiano de ¡a Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afte-
ciones del aparato Génito-Urinarlo. Con-
sulta'» y CUnicn, de 3 a 6 P. M. Virtudea 1S8. 
Teléfono A-317C.—Habana. 
2290 J L . l 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS, VENERE.O. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2119 26-22 Jn. 
D R . J . D i A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedados 
úe Señoras. Cirugía. Dt> 11 a 3. Emp» 
drado nüm. 19. 
2301 ' . 
DR. RICARDO ALB&LADEJO 
MKDICIXA Y CIRUGIA 
Conanltaa de 12 a 4. Pobrea srada. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Far&dl-
cas. Masaje clbrátorlo, duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3&41. 
COMPOSTKI-A 101 (hoy IOS) 
2285 J 1 . . 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano dgl Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amirtad nüm. 34, Teléfono A-4544. 
G . N o t . - I 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Luz nüm. 40. Teléfono A-1340, 
2291 Jl.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de f>eñorac Vías urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entr«í 4 y * núm. 27. Veda-
do. Teléfono P-2505. 
2302 Jl.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sffllis. hernias, impoten-» 
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a " y de 4 u S 
Ecpeclai para los oobres do 5^ a S 
2366 j i . - i 
D f t . A B @ L F @ R E Y E S 
Estómago e Intej.Tinos. Exclusivamente, 
Lamparilla 74,—Teléfono A-3582. 
2354 J1..J 
DOCTOR H, ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedideu de la Garganta, Nariz y Oidor 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2305 j i . - i 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
rjf-dico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enferrnedadea de lor 
niños, médicas y kulrúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Asmiar nflm. 106%. Teléfono A S994 
2296 , -Jl.-l.-
Dr. Francisco J. de Vclasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Xe». 
viosas, Piel y Venérec-slfllítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables." 
Lealtad rifiin. 111. Teléfono A-5418 
2300 . ... J1..1 
Doctores I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Clrajaa* del UespAtai Ai amero Vmo 
Especialista «o Enfermedades de Huj»> 
f«a. Parto» y Clrug-la «n reneraL Conanl-
taa de 1 4 X. Empedrado Cb. Teléfono 
2303 Jl . - l 
D R , H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A , N A R I Z Y Ü I D O S 
Neptuno 103, ue 12 a 3. todos los días ex-
cepto los» domingros. Consultas y operada» 
nes en el Hospital Mercedes, lur.es, miér« 
coles y viernes a las 7 de la mañana 
2280 J l . - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PKOKKSOU UtJ OKT A L H O LOGIA 
Especialista en enfermedades de los OJoa 
T de los Oídos, iiallano SO. 
De 11 a 12 y de 2 a 5—Teléfono A-4011 
Domicilio: F bam. 18, Vedado. 
TELEFONO F.117M. 
2294 Jl . - l 
Sanatorio dei Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete Oí: Guanabacoa.—Teléfono 5111. 
Bernaza 32.—Habana.—De Í3 a 3 
TELEFONO A-3646, 
2312 Jl.-l 
S . C Á N G I O B E L L O U R A N G O 
ABOGADO 
Hr.bana nüm. T2 Teléfono A-702 
2304 Jl.-l 
CLINICA PARA AFECCIONES DE LA 
NarI», Garganta y Ofdoa. 
Dr. Suárez.—Consulado 30, de 12 a 2 
Para pohreit 91-00 la InacripclOn. 
8006 13-4 
A S al D D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Peiayo Garda y Santiago 
AiUTAUJO PljttUCO 
Peiayo Garda y Orestes Ferrara 
AIMHsAIMM 
CUBA NUIL. M. TELEFONO 
DK > • 11 A II T DE 1 A í p. a. 
2286 ' j i . . ! 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a.\ tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso.l 
Cristina 38. Teléfono A-2825. 
2297 Jl.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CUBIü^UOB NOTA.BIO *OAlKKClA.i. 
CIENFUEGOS 
.•.>e nace cargo ae tudo asante rel&cloaft» 
do con su profesión, y ademas de la compr» 
y vonta de propiedades rústicas y urbana». 
APARTADO 168» 
2310 j i . . i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Clrniauo de L. Fai-uituil út- Curia 
Es cialista en enfermedades del estó-
mtLgo e Intestinos, segrú:. e' procedlrol̂ rta 
dt los profesores doctores Hayem y Wla» 
ter de París, por el análisis del Jû o gás-
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 76 . 
2306 J l . - l 
C L I I I I C A S E L E C T R O - D E M T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesoras pan que el publico NO TENGA 
QUE ESPERAR, y cen los aparatos necesarios para realizar las operaciones oor la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOi-UTAMENTE SIN DOLOR. 





Extracciones, desde $1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficacî nes, desde 3-00 
P U J E N X E S D E O R O . 
TRAE AJOS GARANTIZADOS 
C&n^nas de 7 a. m. a 9 p. m. Domi ngos v dias festivos, de 2 a 3 p m 
C 2159 26-1 J l 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro. desde. . 
Incrustaricnes, desde. , 
Dentaduras desde. . . , 
desde % A-^n pieza. 
F A G I N A D O C S 
U L A R I O D E LiA H A f t l N A . — B d i c i o » de l a m a ñ a n a . — J u l i o 9 ele i U l » . 
i ; u e n t ü 
U N I N T R U S O " 
E n la >-asa h a y u n t e m o r . . . H i l d a 
cose, b e l l a m e n t e c o n los h e r m o s o s o jos 
do lo rosos c l a v a d o s en l a c o s t u r a D a -
n i e l e s t á » l a v e n t a n a y U e n o de i n -
q u i e t u d , o t ea el c a m p o . E s u n a t a r -
] • de o t o ñ o , en que h a y o s c u r i d a d e s en 
ta nubes v t r i s t e z a s en e l a i r e , y en 
Jue todos los á r b o l e s d e l c a m p o a l z a n 
los bBflzos d e s n u d o s , e s q u e l é t i c o s , t o r -
c idos , p i d i e n d o u n a m i g a j a de be l l eza 
a las f e c u n d i d a d e s de la l l u v i a . 
H a n l l a m a d o a la p u e r t a : es u n 
m e n d i g o : 
— ¡ U n a l i m o s n a p o r D i o s ! . . . 
H i l d a p r e n d e l a a g u j a y se l e v a n t a . 
L e e n t r e g a l a l i m o s n a ; l e s u p l i c a r 
Rece p o r m i s i n t e n c i o n e s . . . 
Y se v u e l v e h a c i a s u h e r m a n o : 
— T u d e b i e r a s s a l i r y p r e v e n i r l e . . . 
D a n i e l c o n t e m p l a a l m e n d i g o , q m 
fe p i e r d e e n t r e l o s á r b o l e s y , q ü e p a 
rece u f i a s o m b r a . L u e g o r e s p o n d e a 
gu h e r m a n a ; 
— ¡ E s q u e m e f a l t a v a l o r ! . . . 
H a n o í d o u n a ( | n e j a : t i e n e n m i e d o ; 
v a n h a c i a u l \ a h a b i t a c i ó n c a m i n a n d o 
de p u n t i l l a s : 
— ¿ D n i e r m e ? 
— S i ; se h a q u e j a d o , p e r o d u e r m e . . . 
H a n l l a m a d o a l a p u e r t a : a h o r a es 
é l 
E l l o s a b r a z a y s o l l o z a ; ^1 es e l h i j o 
p r ó d i g o p e r d i d o , q u e h a r e g r e s a d o a l 
h o g a r . C u a n d o t e n í a v e i n t e a ñ o s , des-
b a r a t ó u n a f o r t u n a y los d e j ó en l a 
m i s e r i a , y se m a r c h ó p o r e l m u n d o ; n o 
se v o l v i ó a s a b e r de sus a n d a n z a s . Pe-
r o aqnéSUa v i l l a n í a , p a r a l a m a d r e f u é 
c o m o la, m u e r t e : de^de en tonces , V iv ió 
t r i s t e , a so las c o n el r e c u e r d o ; d^sde 
en tonces , v i s t i ó l u t o : y desde en loncos , 
Ja. l l e n ó a q u e l m a l . . . A veces, l e en-
t r a b a u n f r í o q u e la h a c í a p a l i d e c e r , 
c o m o s i t u v i e r a n i e v e e n i a s venas y 
e n l a c a r n e y se l e d e t e n í a el c o r a -
e ó n . D e s d e en tonces , le e s p e r a b a . . . 
Y u n d í a , se s u p o de é l , p o r q u e 
A n u n c i ó s u r e g r e s o : h a b í a n pasado 
v e i n t e a ñ o s . E l los h a b í a a r r a s t r a d o 
' m o p o r u n o , p r i m e r a m e n t e e n l u c h a 
c o n los h o n í b r e s , y d e s p u é s q u e se i m -
p u s o y q u e t r i u n f ó , e n l u c h a c o n s i l 
•conciencia . L e a v e r g o n z a b a a q u e l l a 
• i n g r a t i t u d ; i b a a p e d i r l e s p e r d ó n . 
Q u e r í a v o l v e r a s u m a d r e , p a r a que 
e o n o c i e r a l o s d o l o r e s q u e h a b í a h a l l a -
d o en e l c a m i n o , y p a r a que p o r e l los 
l e acogiese . Y a l r e c i b i r la n o t i c i a , 
v n l v i ó í a f e l i c i d a d c o n d e m a s i a d o f u e r -
za y a b u n d a n c i a a l c o r a z ó n d e l a m a d r e 
y l o p a r a l i z ó y lo a g o t ó . H a ' l l ó s r , 
f a l t a de s a n g r e , d e r e s p i r a c i ó n , d e o x í 
g e n o ; h a l l ó s e c o n u n a v i d a q u e o ra co-
mo u n a c o p a y a r a j a d a . 
E l d o c t o r h i z o p r e g u n t a s , e n t r ó en 
a v e r i g u a c i o n e s y a l e s t r e c h a r l a m a n o 
de D a n i e l , le e n c a r g ó m u c h o c u i d a d o ; 
— O t r a e m o c i ó n a s í . . . u n poco f u e r -
t e . . . y se a c a b ó . . . se a c a b ó . . . 
L e v a n t ó s e e l h i j o p r ó d i g o . 
— l , Y d ó n d e e s t á ? 
— E s t á a l l í . . . D e s d e q u e te m a r -
ehas te , v i v e a h í . . . en t u h a b i t a c i ó n 
de mozo . N o h a c o n s e n t i d o q u e v a -
r i a s e n a d a . . . E n aque l l a , p a r e d , e s t á 
e l d i p l o m a : en l a d e e n f r e n t e , e l r e -
t r a t o . . . G u a r d a t u s . l i b r o s , t u s p l u -
raasj t u s pape l e s , t u s a p u n t e s . ¿ T e 
a c u e r d a s de a q u e l d i b u j o — d e a q u e l l a 
c a r a de p e r r o — q u e t u h i c i s t e u n a n o -
che en e s t a mesa? E n s u d e v o c i o n a r i o 
lo ha. m e t i d o . . . 
E l h i j o p r ó d i g o l u c h a . . . D a n i e l l e 
hace s e n t a r s e n u e v a m e n t e ; H i l d a se 
a r r a s t r a a sus p i e s . . . Y c o n t e m b l o r e s 
d é r u e g o , y a m a r g u r a s de e l o g i a y a n -
s iedades d e p l e g a r i a , los dos h e r m a n o s 
d í c e n l e s u pena : 
— N o s o t r o s l a h e m o s c u i d a d o . . . H e -
mos a p r e n d i d o a a m a r l a a cos t a d ¿ 
a n g u s t i o s o s s a c r i f i c i o s . . . 
: — T u has v i v i d o v e i n t e a ñ o s l e j o s de 
e l l a . . . i T i l has p o d i d o v i v i r esos v e i n -
te a ñ o s , y l e j o s de e l l a h i c i s t e u n a 
f o r t u n a , f o r m a s t e t u p e n s a m i e n t o y 
a b r i s t e t u c o r a z ó n ! . . . 
— Y a n o t i enes d e r e c h o a a r r e b a -
t a r n o s e l p e d a c i l l o d e v i d a q u e l e 
g u a r d a m o s n o s o t r o s c o m o s i f u e r a u n 
t e s o r o . . . 
— P o r q u e s i t e ve , se m u e r e . . . ¡ T e 
ha e spe rado v e i n t e a ñ o s c o n e l a l m a ! 
— P o r q u e s i t e ve , se m u e r e . . . 
— D é j a l a q u e te espere t o d a v í a , p o r -
que e s p e r á n d o t e , v i v e . . . 
Y e l h i j o p r ó d i g o l l o r a . 
— D e j a d m e q u e rae a c e r q u e de p u n -
t i l l a s a l a p u e r t a de s u c u a r t o . . . D e -
j a d ?ne v e r l a , y m e v o y . . . 
— X o . q u e s u s u e ñ o es i n q u i e t o . . . 
T e p u e d e a d i v i n a r y d e s p e r t a r s e . . . 
E'l h i j o p r ó d i g o l l o r a . . . 
H a n o í d o u n a q u e j a : t i e n e n m i e d o : 
t i e m b l a n c o m o c r i m i n a l e s . . . 
— ¡ T e p u e d e a d i v i n a r ! . . . 
— S i . . . Y a m e v o y ! . . . 
Y al e s t r e c h a r de n u e v o a sus h e r -
manos , las l á g r i m a s se c o n f u n d e n . E l 
h i j o p r ó d i g o s a l e . . . V a p o r el m u n d o 
o t r a vez . en u n p e r e g r i n a j e d o l o r o s o . . . 
— ¡ A d i ó s l . . . 
— ¡ A d i ó s p a r a s i e m p r e ! . . . 
L o v e n desde l a v e n t a n a ; l e deapi* 
den c o n l a m a n o . . . L a t a r d e b s c u r á d e 
o t o ñ o l e e n v u e l v e en sus b r u m a s h ú i n o -
das.. . C u a n d o se p i e r d e a lo l e jos , e n t r e 
los á r b o l e s g r i ses , p a r e c e o t r o m e n d i g o 
que se a l e j a . . . D e s p u é s , p a r e c e o t r a 
s o m b r a . 
E X E A S . 
U N A I D E A A N E J A Y T O N T A . 
Se c r e í a a n t i g u a m e n t e , q u e u n ? 
m e d i c i n a e r a b e n é f i c a ^en p r o p o r -
c i ó n á l o r e p u g n a n t e de b u sabor 
y o l o r ; p e r o y a sabemos- q u e t a l 
i d e a e r a u n d i s p a r a t e . X o h a y 
n i n g u n a r a z ó n p o r . l a c u a l l a m e -
d i c i n a d e b a o f e n d e r á los s e n t i -
dos m á s q u e l o s a l i m e n t o s , y p o r 
l o m i ^ m o , u n o d e los t r i u n f o s 
m á s g r a n d e s q u e h a a l c a n z a d o l a 
q u í m i c a e n los ú l t i m o s a ñ o s , c o n -
sis te e n l o q u e se p u e d e l l a m a r 
la, r e d e n c i ó n d e l a c e i t e d e h í g a d o 
d o baca l ao . T o d o e l m u n d o sabe 
c u a n asqueroso es e l sabor y o l o r 
de es ta d r o g a e n s u e s t ado n a t u -
r a l , y n o es d o e x t r a ñ a r s e q u e l a 
m a y o r í a d o l a g e n t o d e c l a r e q u e 
p r o f i e r e s u f r i r l a e n f e r m e d a d 
t o m a r e l a c e i t e de h í g a d o d e 
baca l ao p u r o . A h o r a b i e n , es 
u n a d e las l eyes de l a n a t u r a -
l eza , q u e u n r e m e d i o q u e es r e -
p u g n a n t e a l o l f a t o y a l p a l a d a r , y 
q u e t a m b i é n r e v u e l v e e l e s t ó m a -
g o , n o p u e d e p r o d u c i r b u e n o s r e -
s u l t a d o s , p u e s e l o r g a n i s m o se 
r e b e l a e n s u c o n t r a y á g r i t o s 
p i d e deshacerse de é l . E l m i l a -
g r o a p e t e c i d o se e n c u e n t r a e a l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
e n l a c u a l t e n e m o s l a p a r t e v a -
l i o s a d e l a c e i t e , s i n l o s d e m á s e le -
m e n t o s . E s t e m o d e r n o y eficaz 
r e m e d i o es t a n sabroso c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n -
c i p i o s n u t r i t i v o s y c u r a t i v o s d e l 
A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o P u r o , 
q u e e x t r a e m o s de l o s h í g a d o s f r e s -
cos d e l b a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de H i p o f o s ñ t o s , M a l t a y 
Cerezo S i l v e s t r e . T o m a d o á n t e s 
de los a l i m e n t o s , e v i t a y c u r a l a 
D i s p e p s i a X c r v i o s a , A f e c c i o n e s 
de los P u l m o n e s y t o d a s las e n -
f e r m e d a d e s q u e se o r i g i n a n p o r 
las i m p u r e z a s do l a s ang ro . U E 1 
S r . D r . I g n a c i o P l a s e n c i a do l a 
H a b a n a , d i c e : H e u s a d o su m a g n í -
fica P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e y es 
i n m e j o r a b l e c o m o t ó n i c o recons -
t i t u y e n t e , l o c u a l h a s i d o c o m -
p r o b a d o e n m i p r á c t i c a . " D e v e n -
t a e n las D r o g u e r í a s y B o t i c a s , 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
D I d í a diez (segundo jueves del mes) a 
las 8 a. m. , se c e l e b r a r á M i s a cantada en 
honor de Nues t ra S e ñ o r a del Sagrado Co-
r a z ó n . 
&188 l t -8 2ni-9 
IGLESIA OE LA MERCED 
El viernes 11, a las 8, solemne misa can-
ta la a Nuestra S e ñ a r a de Lourdes. 
tíupllca la asistencia de todos sus devotos, 
LA CAMA FIERA. 
81.10 4-8 
E . P . D . 
É L S E Ñ O R 
J u a n Fraga y B a l a ñ o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro P. M. del dia 9 del corrien-
te, los que suscriben, familiares 
y amigos, suplican a sus amistades 
concurran a Egido 51 para desde 
allí a c o m p a ñ a r al finado al Cemen-
terio de Colón, donde se despedi-
rá el duelo. 
Habana, Julio 8 de 1913. 
Benigno V i l l a d ó n i c a , A n t o n i o 
Felgueiras (ausente) , J o s é Vdlla-
dóniiga (ausente) , J o s é Sabio, Ma-
nuel V i l l a d ó i i i g a , A n t o n i o F a r i ñ a s . 
V icen t e Bellas . C i p r i a n o Rodirf-
g;i.ez, Gregor io P é r e z , Pedro Fer-
nandez, Ja inip Puncernau, S. T . 
Soliloso, A n t o n i o Candaleis, J e s ú s 
Gar ro te . T o m á s Pi ta , A v e l i n o Pa-
zos P é r e z , J o s é X o v o (Loipez, J o s é 
P i ñ ó n , J o s é C á n d a l e s , D o m i n g o 
Vi l la idóniga , Ben i to P e ñ a R o d r í -
guez, A n t o n i o Rivas Sabio, A n d r é s 
P é r e z Sabio, A g u s t í n S e g u r ó l a , 
Podro R. P a v í a , B r , A n t o n i o Es-
canden, Dr . J o s é Escandel l . 
S2ó8 1-9 
m g i o s a 
D I A 9 D E J U L I O 
Este mes e s t á consagrado a la P r e c i o s í -
s ima Sangre de Nues/tro S e ñ o r Jesucristo. 
Jub i leo C i r c u l a r . — S u D r v m a Majes tad 
e s t á de manif ies to en las Ursu l inas . 
Santos ¡Cirilo, obis'po, y Z e n ó n , m á r t i r e s ; 
santas V e r ó n i c a de Ju l i an i s y B v e r i l d a , 
v í r g e n e s , y Anai to l ia , v i rgen y ' m á r t i r . 
Santa V e r ó n i c a de Ju l i an i s , v i r g e n . Na-
ció en I t a l i a . Sus -padres no fueran r icos 
de fo r tuna , ipero s í de v i r t udes que procu-
ra ron con el imayor cuidado t r a s a i i t i r a su 
h i ja . 
Defde la c u n a d i ó , con a d m i r a c i ó n d© 
todos, s e ñ a l e s e v i d e n t í s i m a s de la elevada 
sant idpJ a que Dios la t e n í a destinutla, 
y a que l l e g a r í a en el discurso de ai vieje. 
Creciendo en edad, c r e c í a t a . m b i é a en íe r -
ver, en } iedad, en b i i m i l d a d , en pen: ep.«--.'a 
y sobro todo en e l amor e n t r a ñ a b l e a Je-
s ú s y a su b e a t í s i m a madre, la v i rgen ."vla-
ría , de los que r e c i b i ó s e ñ a l a d o s y mara-
v í ibsaa pruebas de afecto. 
Nues t r a Santa, t o m ó el h á b i t o le capu-
china en el conven to de T i f e rno , d e s p u é s 
'le haber venc ido m i l dificuRades que se 
le p resen ta ron por -parte de su f ami l i a . 
L a h u m i l d a d , la obediencia, l a o r a c - ó n , en 
una ipalabra, la m á s exacta observancia de 
la regla d e l nuevo in&t i tu tó , l l e g ó en V e r ó -
nica a l •má.'v a l to grado de p e r f e c c i ó n . Re-
creada y favorec ida del d i v i n o Esposo, y 
l lena de tantas v i r tudes , fué el objeto 
la a d m i r a c i ó n de todos. G-randes y t e r r i -
bles cont rad icc iones t u v o que s u f r i r ; la t ra-
taban de maga, de embustera, de h!.p-jcji-
ta y d i g n a del 'mayor cas t igo ; pero todo 
lo s u f r í a la Santa con alegre y esforza-
do á n i m o , deseando padecer m á s y m á s 
para hacerse a s í m á s d igna de su Espeso, 
que la sos tnvo en estos combates y l a 
e n d u l z ó sus amarguras . E l S e ñ o r se d i g n ó 
hacer v is ib les l a p rueba o s e ñ a l de su ce-
les t ia l amcr . L a s e ñ a l ó cen sois s a c r a t í s i -
mas l lagas y con la corona de espinas; to-
do lo c u a l e s t á comprdbado con m u l t i t u d 
de t e s t imon ios en toda la I t a l i a . De to-
das -partes v e n í a n a v e r y a d m i r a r aquel 
por ten to de l a grac ia , a encomendarse a 
sus oraciones y a i m p l o r a r su p r o t e c c i ó n . 
E n m e d i o de t odo cada vez era m a y o r la ' 
h u m i l d a d de l a Santa. 
L l e g ó por t i l t i m o el t i e m p o en que el 
S e ñ o r q u e r í a l l a m a r para s í a esta dichosa 
a 'ma y v o l ó a l a ce les t i a l S i ó n e l d í a 12 
de Ju l i o de l a ñ o 1727. 
L o he ro i co de sus v i r t u d e s y los m i l a -
gros y po r t en to s que a s í en v ida como en 
muer te o b r ó el S e ñ o r p a r a ac red i t a r la san-
t idad de su s i e rva V e r ó n i c a , m o v i e r o n a l 
papa P í o V I I a bea t i f icar la , y pos ter iormen-
te la c a n o n i z ó Gregor io X V I . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral y d e m á s 
iglesias las de cos tumbre . 
Corte de M a r í a . — D í a 9.—'Corresponde v i -
s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de Regla . 
F á b r i c a de Coronas F ú n e b r e s 
d e R O S y C i a . 
Sol 10 - lelf . A - 5111 - H a t a . 
DF OPERACIONES OENTALFS 
D E L 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista v Médico-Cirujano 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s n í á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s f á z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
SAN MIGUEL 7 6 , I f á l 
T E L E F O N O i * = T 6 1 9 
73S: 26-21 Jn. 
ALFONSO L A S T R A . — A L B E R T O C. CA-
brera, Peritos Taqufgrrafos-Meranograflstos. 
Se dan -clases de ambas asignaturas. Se va 
a domici l io . Precios convencionales. San 
Ig-nacio 16. de 12 y 30 a 3 p. m. y de 8 a 
10 p. m. 8102 • 8-6 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS. TODOS 
los t rabajos que se h a c í a n en casa de H a -
rr is , so consiguen garantizados en nues-
tro ta l ler . Aguacate n ú m . 34; adquir imos 
y proporcionamos buenos aparatos. 
7993 8-« 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P J R R O Ü Ü i á DE MONSERRÜTE 
E l lunes, 7 del corriente, empieza en es-
ta iglesia la novena de la S a n t í s i m a V i r g e n 
del Carmen con misa' cantada a las S»^ y 
d e s p u é s el r^zo. 
E l 16, a las 7%, misa de C o m u n i ó n y a 
las S'/i la solemne fiesta con s e r m ó n por 
el s e ñ o r C a n ó n i g o Santiago G. A m i g ó . 
Se suplica la asistencia. 
809G . 10-6 
C O m A N T E S BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LLUSA. los atenderíl pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-324o, J e s ú s Ma-
ría 23. Habana. A 
G O T E R A S 
Nó pe rmi ta l iueva en «u casa; persona 
p r á c t i c a en toda c.^se de tejados, recibe 
órdenes en Moreno 59, Cerro, accesoria M. 
No gaste su dinero con negligentes. 
8071 4-6 




de Sedería , Perfu-merTa y 
trasladado su Almacén j 
iralla 58 a 
GOMPOSIELA 9 0 , 9 2 Y 94 
E n t r e S o l y M u r a l l a 
Depós i to general de los l eg í t imos Naipea 
de Olea y Empadrona-dos de Pedro Santos 
C 2271 íO 8 J L 
e s i a d e S a n F e l i p e 
Solé minea enltoa «mi lionur do la Santlwima 
Vlrpteu «Id C'nrmeu. 
El d ía 7 comienza la novena cantándose 
todos los días, a las S a. m. Misa solem-
ne y a cont inuac ión el ejercicio de la no-
vena y gozos. 
Por las tardes, a las 7, Expos ic ión del 
S a n t í s i m o Sacramento, Rosario, Novena. L e -
tanía cantada. Sermón, Reserva y gozos a 
la Sant í s ima Virgen. 
Los sermones del novenario e s tán a car-
go de los oradores siguientes: 
Día 7.—R. p. Mariano del Niño Jesús . 
Oía 8.—R. p. Sebast ián de J . M. J . Día !J.— 
K. P. Juan José del Carmen. Día' 10.—R. P 
Alfonso Rlázquez. Vicerector del Seminario. 
Día 11.—R. P. Francisco Abascal, Párroco 
del Santo Angel. Día 12.—R. P. Manuel Me-
néndez. Párroco de Jesús del Monte. Día 13 
R. P. Dr. Alberto Méndez, Magistral Secre-
tario de Cámara. Día 14.—R. P. Dr. E n r i -
que Ortiz. CanóniRo Doctoral. D í a 15. R 
P Andrés Lago, Canónigo de la S I. C. 
DIA 16.—A las 7 a. m. Misa de comunión 
general. A las 9 Misa sr>le:nne con nsis-
tencla de N. Rvdmo. Prelado, sermón a 
cargo del Iltmo. Sr. Obispo ds Pinar del 
Río . Por l a tarde, a las 6 y media, rosa-
rlo, s e r m ó n . Bendic ión Papa!, procesión y 
despedida a l a V i r g e n . 
Todos los doiuinsus y d í a s festivos se 
c e l e b r a r á en esta Iglesia misa a las 9 y 
medla v a laa lo y media. 
7058 | ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORA I N G L E S A , J O V E N , D E 
Londres y con certificado de profesora, se 
ofrece para dar clasea diarias de su idio-
ma en escuela privada o pública. Por es-
crito a Profesora. D I A R I O D E L A M A R I -
XA. 80"0 4-6 
AGA0EM1A MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el día y de 7 a 0 P. M., T e n e d u r í a de 
libros. Cálculos mercanti les. P r á c t i c a s co-
merciales .iffual que en un escri tor io ( re-
dacción del Diarlo, Mayor y Aux i l i a re s ) , I n -
glés , Mecanografía, ' etc. Se admiten in te r -
nos. Pidan prospectos. D i r ecc ión : A. Orfila. 
79SO 26-4 Jt 
L E O N I G K A S O 
! , r c r . v c iADe» mt f i l o s o f í a y l e t r a s 
Oa lecciones de Primara y Segunda E n -
señanza y de preparación para el M i f ' s -
terio. Informarán en la Adminstración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo, G. 
D i n f r o e H i p o t e c a s 
S O L I C I T O $4,000, |4,500, $1,001», $1 2,500, 
$35,000, 8, 9 y 10 por 100 sobre urbanas. 
Buenos t í t u l o s . Paso a domici l io , LAGO, 
Prado 101, entre Pasaje y "Teniente Rey, 
A-5500. 8111 " 4-G 
H I P O T E C A S Y P I G N O R A C I O N E S 
Se da dinero en hipotecas y en p ignora-
ciones sobre valores a tipos del mercado; 
trato directo. San J o s é n ú m . 38, bajos, de 
11 a 3. 7945 26-3 JL 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS C A N -
tidades. con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F Márquez, Corredor. Oficina, Cuba 32, 
de 3 a 5, t e l é fono A-S450. 
7527 26-22 Jn. 
A L Q U I L E R E S 
L ESQ-ülNA A 11, Yeldado. 'Se «dquilan dos 
heranasos y frescos chale ts acaba'dos de 
fabricar. Informan en Prado SI1/., T e l é f o -
no A-1693. 8222 " 1-9 
S E A L Q U I L A N 
graindes departamentos para oficina o comi -
sionistas en la esquina de Cuba y O'Reil ly. 
Informan en el Ca fé (Je Ca.rrio. 
S23Ü. 2G-9 J l , 
K X LUZ ÍÍUM. 31, an t igm», se alquiUi un 
departamento alito, muy venti lado, de tres 
habltaicl.ones, cocina y azotea ,a ma t r imon io 
siln hijois. S l ' l ' 9 8-9 
H A B I T A C I O N E S con vista al Prado, c<>n 
y sin mueibles, luz toda Ja noche; se alqui-
lan a personas deceíntes , en Pneudo 71, altos 
del Centro de Veteranos. Suban sin pre-
guntar abajo. V 4-9 
M A L E C O N 3 1 , b a j o s 
a tres cuadras del Prado, sala, antesatai 
corncidor al fondo, cuatra cuartos y báñu, 
cocina y ciuarto-s de criadod -on li>s sdtaUOSi 
cielo ra.so y luz eldctrbca en toda la casa. 
Sni (dueño e. linforman en Consulado miime-
ro 62, antiguo. 8224 4-9 
. sio Ali&UIfuA una Cr.eaca y moderna ha-
bilajcíión a hombres solos de mora l idad: s'< 
admiten y se dan refere.nria^: dos centenes, 
con luz e l é c t r i c a . Lamipuri l la 69 B, a.'Ins. 
8i2:li9 4-9 
E S P A C I O S O SALON para, cualquier d a s -
de esitaiblecimiento, con frente a tres <-alles, 
en reparto de mucho porvenir . 10 n car nac ión 
y Serrano, a una cuadra de Correa, V íbora . 
8218 4-9 
HERMOSOS A L T O S . Cuatro hábil U i mes. 
dobles servicios, espacioso s a lón , hermosa 
tarrasa y baioones a tres calle:. Bncarí 
nación y Serrano, a una cuadra de Correal 
V í b o r a S l M T 1-9 
p a r a mmm 
SIN NIÑOS, S«E A L y V l L A UN C'ONTRIOO 
LOCAL, UNA FHiESCA A NT KS A LA V UN7 
CUARTO, E N CASA E L E G A N T E , A DOS 
CUAlDRAS D E L PARQUE Y M E D I A D E 
SAN R A F A E L . I N D U S T R I A N U M . 130; 
8216 4-9 
S E A L ^ C I L A N los bajos de la casa D r a -
gones n ú m . 96, en 11 centenes. Hermosa 
sala, cuatro cuartos, b a ñ o moderno y es-
p lénd ido servicio sani tar io . In fo rma e l doc-
tor VJeta Ferro, Aguacate n ú m , 50, t e l é f o -
no A-5714, 8198 4-9 
ORAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona, Cor. 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida; desdn dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
821i5 2G-Í) J l , 
E \ CASA D E C E N T E , a una r 
Parque Central, se alquilan dos habitacio-
nes, una fresca en la azotea. Oibra^pía n ú m e -
ros 116 y 118, altos. 
8210 .j-9 
S E A L Q U I L A N 
ESPLENDIDOS D E P A R T A M E N T O S P A R A 
OFICINAS E N LOS ALTOS D E OFICIOS 
NUMERO 20 Y 22, 1 F R E N T E A L A LONJA 
D E L COMERCIO, A PRECIOS IECONOMI-
C!)S, I N F O R M A N . C A S T E L E I R O Y V1ZO-
SO, L A M P A R I L L A N U M . 4. 
8209 S-9 
VEDADO.—9na . o Línea núm. 93. entre 
6 y 8, se alquila la casa de altos y bajos, 
con garage, cabaillerizas y todas Jas como-
didades para una familia de gusto, en 36 
centenes. Informan en 7ma. núm. 59, t e l é -
fono F-dl39. 8208 4-9 
S E Ñ O R E S A B 0 6 A B C S 
S. R o m á n , Derecho C i v i l . 6 tomos. Id . por 
2, Mucius Scaevola, 24 tomos, S. V i a d a 
Código penal . a p é n d i c e y K-ualros s i n ó p t i -
ccií, 8 'tormxs. Galindo, Ley Hipotecar ia , 4 
tomos. Colecc ión Leg i s l a t iva de la R. C u -
bana. Jur isprudencia E s p a ñ o l a , Id . Cubana. 
Hay a d e m á s 50 obras de Derecho, todo ba-
rato. De venta en Acosta núm. 54, l i b r e r í a . 
Habana. 8.24 3 4-9 
A G 9 S T A 5 4 , L i b r e r í a 
Habana. Bonitas novelas en castellano. I n -
g lés y francés a real. Piezas de música a 
real. Comedias, dramas y la letra de las 
zarzuela?, colosal surtido a escoger a 20 
centavos. Rezo* y novenas a real. Cucn-
tecKHoa mrorales y divenldos a centavo. Se 
compran libros. Catá logos gratis. 
4-9 
' - U : T . \ S DE F I A N Z A Y P A K A M Ü S 15 
fondo. Impresos para demandas, carteles 
para casas y habitaciones vacías a 80 ta 
docena y cien por un peso. Obispo 86, l i -
brería, 4227 4.9 
F X L O l ñ S L-K R K ; ' I B O S P A R A A L y f l -
leres de casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres l l a n d a l a . y talones lo : -¡ho - n 
blanco a^i-.-ables a cwn.lMuier casa a • -
tavos y s c m vor un |>é¡¿». obispo SU, llbre-
T I L I P A X , frente a l paradero, se alquila 
la casa Rosa núm, 5, propia para una gran 
familia, grandes habitaciones frescas, de 
alto y bajo, ba/lcón corrido, gran vista. E n 
la misma informarán. 
8:202 8-9 
O F I C I O S X I M. 5 y Meivaderes núm. 12, 
se aáqu i l an habitaciones buenas y baratas, 
con imuchas comodidades, a personas de mo-
ra.! ¡dad. 8200 s-9 
E N 8 - 1 0 S E AI-Ql I I , \ N les altos de la fia-
sa. San Rafael 43, compueé los de tres cuar-
tos, sala, comedor, cocina, baño, etc. Infor-
man en Neíptuno núm. 77. 
81i91 1-9 
E \ CASA D E R E S P E T A B L E : f a m i l i a se 
a lqui la una e s p l é n d i d a hahi ta ición. con sa-
lón a la calle de la Merced ,a persona so-
la o ma t r imonio . In fo rman en la misma. 
Damas 32, esquina a Merced. Tel . A-6795. 
8185 " 4-9 
S E A L Q l ' I l i A la casa CaJzada del Mopte 
nú'ii. 94. popia para a lmacén de tabacos. 
Informan en la misma o en Monte n ú m . 325. 
8233 8-9 
O F I C I N A S frescas y amplias se alquilan 
en Teniente Rey 19, esquina a Cuba, 
8231 4-9 
E n 5 c e n t e n e s 
Se alquilan los altos de la casa Infanta 
núm " i . primer piso, sala, recibidor, come-
dor tres cuartos, baño y cocina, a una y 
media cuadra de la CaJlzada del Monte es-
quina a Cádiz, L a .llave en los bajos. Con-
diciones ,fiador o dos meses en fondo. 
C 2383 5'9 
— P A K \ L A T E M P O R A D A . Se alquila un 
espléndido chalet en Columpia,, con todas 
las c amad i dad es. Informan en Aguiar 61. 
altos, « ± _ 
o ' K E l L L V NUM. 34, moderno, se alqui-
lan buenas habitaciones, Sán Rafael 106, 
antiguo, se alquilan buenas habitaciones in-
toriores y con vista a la calle; son casas de 
orden. ^ A _ ± -
S E A L Q U I L A el piso primero, alto, de la 
casa calle de Bernaza núm. 31, con alum-
brado e léctr ico . Informes en Obrapía n ú -
mero 75, panader ía " L a Fama." 
• — ^ 
CAMPAIVAIUO NUM. 14. esquina a L a g u -
na-/ altos, muy fresca, muy alegre y muy 
La: ata. L a Qlave en la bodega. Informarán 
en Galiano núm. 48. 
8116 4"8 
s e A L O T I L A N , en módico precio, los ba-
jos independientes de Sol 79, con instala-
ción eléctrica, sanidad, etc., para un matri-
monio o pequeña industria. Informan en 
la misma. 81 "0 s 
S E A L Q U I L A N 
los frescos' y modernos altos de la casa Be-
lascoaín 24. Se componen de sala, saleta, 
4|4, comedor, cnarto de orlados y doble ser-
vicio. Llaves e informes en los bajos, j u -
gueter ía . 8151 i-S 
C H A L E T 
A cuadra y media de la Calzada, San 
.Mariano .casi esquina a Marqués de la H a -
bana, Víbora, 4 cuartos bajos y dos altos, 
con sus servicios sanitarios, luz e léctr ica y 
gas, jardín a l frente y costado, traspatio, 
de nneva construcc ión . E n el mismo infor-
man. S1T8 4-8 
S E A L C l l i f L A N los altos de San Nico-
lás 170, antiguo, con sala, 4 cuartos muy 
fnescos, suelos de mosaicos y todo servicio, 
abundante agua, en 6 centenes. L a llave 
en la bodega. Informan on Reina 3, sastre-
ría. 8168 4-S 
S E A L t l U I l i A N , en cinco centenes, los a l -
tos de Alambique y Puerta Cerraba, com-
puestos de tres cuartos, recibidor, sala y 
demás servicios sanitarios a la moderna. 
Informan en Obispo núm, 34 y en 8 y 23, 
Vedado, 8166 4-8-
s a l a í i R A N D E , se alquila en 4 centones, 
una habitac ión en dos centenes y otra en 
7 pesos. Industria 70; en el múm. 72 A, otra 
con balcón a la calle, y en Villegas n ú m e -
ro 68, otra en ocho pesos. 
81'81 v <-8 
P A R A E L D I A 1 S se desocupan los nue-
vos y ventilados altos de Dragones 39 C, es-
quina a Campanario, con todas las comodi-
dades para una OamMia de gusto. Para in-
formes en Dragonas núm. 39. 
8140 ' 8-8 
E N t í l :AN ABACO A. Se alquilan, en cua-
tro centeneis, los espaciosos y ventilados 
altos de l a casa J e s ú s María 35, con sala, 
comedor, cuatro cuartos y uno en la azotea, 
P í s o k í de mosaicos. L a llave e infonmes en 
los bajos. 8174 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos do Antón Recio 
núm. 98, antiguo. Precio, 7 •centenes; 4|4, 
comedor y sala, a me,dia cuadra de loa 
carritos. L a llave en los bajos. 
8134 4-S 
PARA L A R G A K A H I L I A se alquilan los 
allns de la cttsa San Lázaro 340; 6 habita-
ciones bajas y tres altas; en los bajos dan 
razón. Da frente a l Malecón. 
8132 4-8 
O B S E Q U I O 
"Casa Boston," Reina 20, esquina a Rayo, 
En esta hermosa casa tenemos un departa-
mento de dos habita/dones, capaz para cua-
tro personas, que damos al precio de gastos, 
cnnm c centenes para tnes, con toda asilsten-
ria: y del mismo modo, una habitación en 
diez centenes para dos. Por ser ya mayor 
las solicitudes do abonados a la mesa, se 
dan abonos de nn mies por treinta y cuatro 
t>eso« plata para dos personas. Mesa es-
pléndida. 8128 15-8 J l . 
S E A L Q U I L A 
una amplia y ventilada esquina acabada 
de construir,, propia para establecimiento, 
con frente a tres calles. Tamarindo y San 
Benigno, igua-lmente se alquilan los altos 
de la misma y dos c á s a s más, todo acabado 
de construir, muy cómodo y ventilado. P a -
ra informes, en la misma, 
8146 6-8 
S E A L Q U I L A N los magníficos y venti-
lados altos de San José 85. Informan en 
los bajos. P a r a tratar en la Estación de 
Festser, café de Inocencio Sánchez. 
8125 s.s 
- L 
S E A L Q U I L A , en casa do familia respe-
t a r e , un bonito departamento y una her-
mosa habi tac ión con toda asistencia, a hom-
bres solos o matfiimonio sin n iños . Se dan y 
se toman referencias. Galiano 95, altos, al 
lado de "Cuba Cataluña." 
S117 8.8 
S E A L Q U I L A Ifabitación bien amueblada 
y Con su baño, barata. Informan en ZuRte-
ta núm. 36 B. 8120 4-S 
S E A L Q U I L A Conde 13, cerca de Compos-
tola, con pisos de mosaicos, sala, comedor, 
tres habitaciones, patio, buen baño y demás 
servicios. Precio módico. L a llave en los 
altos. L a dueña en Cuba 104, altos 
8083 " 8.6 
S E A L Q l l L A N los bonitos y ventilados 
altos y bajos de la casa Fernandina nú-
mero 63. con sala, 3 cuartos, pisos de mo-
saicos y buen servicio, en $23 los altos y 
$21-20 el bajo. L a llave en la misma. Su 
dueño en Cuba núm. 128, por Acosta 
8082 • • 4.6 
E X L l 'A SVM. 07 se alquila un departa-
mento con sala, cuarto, comedor, todos los 
servicio* y entrada independiente. E n la 
misma informan. 8078 4-6 
los espaciosos y frescos altos con todas las 
comodidades propias para una familia de 
gusto, mucha vent i lac ión y lujo y dobl« 
¡o sanitario. L a llave en la botica del 
frente y para informes y demás referen-
cias en p1 bufete del Ldo. Tiant, ViPeíras l ' 
^ 1 a 3. 8095 ^4.6 
-V'Q , la casa Estre l la número 118 
con sala, saleta y cinco cuartos. Patio am-
plio y a ío tea . : Servicio moderno. Informes 
en Obrapía 32, te lé fono A-1846 lormes 
8088 
8-6 
EN ti A \ a , entre Teniente Rev v M . " 
ra la. se alquila una accesoria con tres ha-
S E 
08 altos de » los hermosos números 317B y 319, vm" 
a la moderna, con sala Casa4 ¿' í 
tos grandes con todos 'io\aleta V t N 
ríos, agua abundante a Vervlc¡ft.t'ii 
8063 a ^ a a > « ¿ 
E X " L A X E W V O a K " , 
ee alquilan habitaciones ' ^ ( I X 
bles, desde un cen t én ha**0011 " r: 
miten abonados a la mesa t inco 1 itón abonado 
8060 
LOS ESPACIOSOS 
Muralla para oflein 
quilan. Informan 
Muralla. 
a l t o s 
Mará fai 
BOIDO NUMERO 23 . -^ -
piso, con cinco habltaoion#« 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y motor' SaIa' ^ 
formarán en los bajo* t . ara a»? 
8101 t e , é < í * 
S E A L Q U I L A en $3S~U 
en lo m á s alto y sailü ^ / f f MÍ^ 
saia, cuatro cuartos, baño H'd̂ tt 
forma. Dentista Vleta VmCOclnW 
A-1343. ^ ¡ l e S a a 58,̂  
S E A L Q l . I . A . c i . u ^ T ^ r - ^ J 
aito en la casa Hab?na 1 ^ fc1 
Inan, García, Tuñón y Ca ' altoS- 1 
ralla 
S E A L Q U I L A , en o! 
97^" Asu¡aí; 
*0f'ado, 
de sala, comedor, cuatro"haWt?*! •'"í 
to de criados y baños. Con-t • "^i 
glosa. Informes en Monte n/1"^3! 
ve en la casa contigua n,• l 
7977 
SB \ L Q r i L A . 
Calzada del Cerro, la hertn'os 
casa n ú m . 575. L a llave en b y ^ 
má,s Informes en San Ignacio núm"114-
S020 
modernos 
A L T O s D E MONTE 5o, 
quina a Angeles, se alquY^n"iCÍ^ 
con derecho 2 la corina al h bit^ 
cón de la calle y a la azotea 1 al 
8014 
S E A L Q U I L A N 
depar tamentos propios para ofoin 
mis ionis tas , Bernaza núrn 60 
raMa y Ten ien te Rey. I n f o r m a d 
bajos de la misma. m 
\ E D \ í ) 0 . — C a l l e 4 entre Calvoj 3 
nea, frente al Tennis-Club y al J 
quilan unos altos acabados de coi!1" " 
llave en Línea n ú m . 1.18. Informan 
pía núm. 25, altos, teléfono A t;-^^ 
7935 
S E A L Q U I L A N los altos de la « 
cipe Alfonso núm. 372, muy en ^ 
de cons trucc ión moderna, muy tra-
paces para numerosa familia, 'u?.' 
los bajos a todas horas, 
7904 
EN GASA D E F A M I L I A respetable 
quilan dos habitaciones juntas o s í m 
con toda asistencia. Teléfono \ i--
7896 * | ^ 
centenes 
esquina a J 
S E A L Q U I L A N , ^ 
tilados altos de Malecón 
panano, con sala, recibidor, gabi 
medor, tres cuartos, un hermoso faléj 
to, dobl? servicio y una espléndida 
na. La llave y «u dueña en Saji Lázar 
altos de la botica, entradn por Carapj'D 
7895 
s e A L Q U I L A N los hermosos altosdéj 
Lá/.aro 229, antiguo, enlre Gervasio y 1 
lascoaín , con sala, antesala, comedor,!; 
tos grandes y 3 chicos, baños, mina.] 
vahos e Instalación eléctrica y de gu, 
bres, etc. L a llave en los bajos. Infa 
en 5ta. 43, Vedado, teléfono Í'-IMI. 
7923 
S E A l q i i l \ , en casa de familia ni 
tahlo, un bonito departamento y una I 
tnosa habi tac ión con toda asistenoia a ktl 
bres solos o matr imonios sin niños. SM 
y se toman referenrias. 'íaliano 55, q 
al lado de "Cuba Ca ta luña . " 
' 7952 
M O N S E R R A T E M M . 7. moderno,^ 
habitaciones muy frescas, vista al mar,( 
moderna y de f ami l i a docente, con i í 
bles o sin ellos, b a ñ o moderno, ato.1! 
do eléctr ico y comida si se desea. 
7948 
en 10 centenes, los altos de Concordia lij 
antiguo, con sala, comedor, cuatro hatii 
ciónos y un s a lón alto muy fresco yf 
vista ai mar; cuarto de baño con l l 
ro. ducha y b a ñ a d o r a esmaltada; 
ro para criados, g a l e r í a de cristalesTJ 
wianas; cielo raso en todas las liab;tij 
nos, mamparas, agua caliente en la 
y en el baño; tres ventanas a la ealli 
7944 
C O M P O S T E L A NUM. 115 
entre So! y Riela. Se alquila 
dida casa de dos pisos, cada P'S<)*J 
tuye un gran salón corrido de 4001̂  
cuadrados, de cons t rucc ión de cew" 
armazón de acero a prueba de 
casa es apropiada para comisionista, M 
cén o industria, mucha ventilaciM í ' 
También se alquila solamente el P* 
Precio módico. Informa, Morales, tJ | 
y 13 esquina a F , Vedado, 
7965 
H A B I T A C I O N E S 
muy frescas y ventiladas en v" ' J 
entre Teniente Rey y Muralla, a 
módicos, 7S5S 
S E A L Q l ' I L \ la ca •:< 1 ¡O"? 
la, comedor, 6 cuartos, 4 bajo- ) 
casa reedificada, de esquina, a la 
cuadra del Parque de Colón, lesj 
darlo. L a llave y su dueño en to 
mero 26. antiguo. 7852 
VEDADO.—Alquilo la casa calle 
rtal. mero 47, entre B y C. do P0 '1^ ,,,0^ 
medor. 4 cuartos, 2 Férvido?. toa< 
en 7 centenes. Informa su duen 
mero 9, Vedado, tienda de ropas. 
7880 
VEDADO.—Se alquila la oonita ^ 
He 4 casi esquina a 17, tiene ;!* d o ^ l 
5 cuartos grandes, 1 salón a jnj0n¿J 
vicio. L a llave en la bodega. I 
Obispo 121. 7891 
O F I C I O . 
Se alquila el espléndido piso P ^1 
tra B, con vista a la Alameda ^ ^ 
ra oficina o familia, informan 
jos, M. Muñoz. 7S21 
D E S D E E L P R I M E R O de Jj»1 
la elegante casa Cuba ,2<,,.p8. t¿»Il 
oficinas, se piden referencias. 
la misma se alquila un ^itn^k 
jo para cualquier clase de esu ^ . j j 
7 7 S 1 
Huíame1110.! 
S E a l q i i l a un buen de!',I)tl.iCaf,5,l 
ra oficina en la hormo 
Cuba núm. 54 
puedo ver a todas horas 
forma 764:.' 
1 vTPporte' ; 
E s Q l i A A para bodega, carnicería, carbol 
noria o frutería, se alquila, con acceso 
n a independiente, la casa Quinta núm so" 
.sMutna a C, Vedado. Informa ^ Tactor 
Puig, en Cuba núm, 17, de 1 a o aoctor 
8109 a -
S-6 
EN D O C E C E N T E N E S 90 a lqui la la es-
p l é n d i d a casa acabada de p in ta r y propia 
para una f a m i l i a de gusto. E s t á s i tuada 
on lo m á s c é n t r i c o de la ciudad. Escobar 80 
bajos, entre Concordia y Neptamo, Con t r a n -
v í a s a la esquina. Tiene sala y sa.lcta. co-
n-.rjo" y .cinco cuartos ponrkloa y dem&d 
c r i n c d l d a d e « . I>as llave.* en los alto-- de la 
uc-ma y para m á s ' Informea " i Male •, , 
BKtmero 6 B, altos, t e l é f o n o A-1753, 
S D E L MONTE 401., frente a la n",," 
««Pillarla, loma de la iglesia, se alq d H I'i 
o. oon sala, comedor, rociador tres ba 
buaciones, una más para criado „ w 
azotea corrida al fondo y ^ M o ' ^ ^ 
i n f o r m a r á n al fondo (QuiroTa númOT.),€t0-
4-6 
S-4 
CASA D E E \ M I L I \ v wTüT, 1 " 
blada- n toda a s l T ^ r - aO,0tl*a i lmi"-
de los U a t ^ y p a r q u K * í ' • l " a ' l r a 
- a respetable ^ e S o r r 5 ^ ^ ^ 
E N R E I N A NUM. H 
sas habitaciones, con o sin 
do el servicio y entrada a 
las mismas condiciones on 
sean personas de moralidad 





49- 54 ] 
C A L L E I T NUMERO 55 y ESi3ülN* ' 
V E D A D O 
Para pasar el verano C(5",l0"adel v 
frasco, en el punto más a. ooCin» 
con lujo y confort moderi'0' 0 che' . 
si'1 bajo la dirección del nrii- pr?1"1 
oés de la es tac ión de Inviern ^ ^sS. J 
pedales de verano, telétono 0^" 
""97 — 
ralle 
S E A L Q I T L A N las '•^a" 
lud núm. 95 y 97, bajos, c01 crii4,*1J 
comedor. 4 cuartos, uno PaliJ.,ave » f J 
más servlcos modernos. La jR^. 
tica. Informan en Obrapía " ¡6-
00 A- ias" 3314 
alie f l ¿ 
lave f 5 
^rz^tr»!^ lkb ivA 5f A R I Ñ A . — B d á c i S a de l a malí ana.—Julio 9 de 1913. P A G I N A T R E C E 
E S T A T U A A C A N A L E J A S 
S I SCBIPCION para erigir una esta-
tua en Madrid al ilustre repúblico, 
don José Canalejas, vilmente asest-
nado por un anarquista: 
O. A . 
Suma anterior. . • • 
Centro de l a Colonia Espa-






lesa • • • ' 
Centro de la Colonia E s p a -
ñola de P inar del R í o . . 
Casino Españo l de Regla . . 
Colonia Españo la de C i -
f ueritcs 










T e t a : $459.16 
P . E. 
Sui i i a a u t e r i o r 
Centro de la Colonia E s p a -
ñola de C a m a g ü e y . . . • 
Casino Españo l , Centro de 
la Colonia Español'a de 
Cienf uegos 
Casino Español de San A n -
tonio d^ los B a ñ o s . . . . 
Casino Español de R í i d a s . . 
Casino Españo l de Matan-
zas 
Sociedad " U n i ó n Españo-








UN MSECA>nCO A J U S T A D O R , C A T A L A N , 
solicita colocarse de tornero, sin inconve-
niente en Ir al campo. Inquisidor n ú m e -
ro 19, portería. 8188 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada, de criada de manos: no quie-
re ganar menos de 3 centenes: sabe cum-
plir con su obl igac ión. Informan en la ca-
lle del Cristo núm. 11. antignjo. 
8240 ' 4'9 
P A R A L A L I M P I E Z A D E HAB1TACIO-
ne-s se solicita una crlaJda blanca que sea 
fina y sepa coser. Se exigen referencias. 
Campanario nttm. 5. de una a tres p. m. 
8237 *-9 
UX J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos o portero: sabe 
oumpllr bien con su obl igación. Informa-
rán en la Plaza del Vepor por Reina, pues-
to de huebos. núm. 2. 
8236 4-9 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A P A R A 
regentar importante farmacia de una po-
blación de la provincia oriental. Sueldo. 
130 no.sos oro americano. Informa. Sarrft. 
8234 8-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o de cuartos, sabe vestir 
señora, es fina y sabe su odl igación. va fue-
ra de la Habana si es necesario. Tejadi -
llo núm. 13. antiguo, informan. 
82í2 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
do y que conoce varios países de América, 
contabilidad y habla bastante inglés , soli-
cita co locac ión sin pretensiones. Vedado, 
calle E núm. 29. antiguo, Antonio Abello. 
8114 4-8 
D E S E O P R O F E S O R de F r a n c é s 
D E N A C I O N A L I D A D F R A N C E S A . Q U E H A -
B L E I N G L E S O A L E M A N . D I R I J A N S E P O R 
C O R R E O A L A SEÑORITA BLANCO, ANI-
MAS NUM. 20. 8152 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E S -
pañola en tasa particular o es tab íec lmiento . 
Darán razón en Bernaza 19, altos del ca-
fé. 8177 4-S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Fernández Bonsoflo y Vil lamll , para 
asuntos de familia. Darán razón en Amis-
tad 124, pregunten por Belarmino López. 
S176 4-8 
Total $410.00 
(Cont inuará ) . 
Nota: Los donativos se remiten al 
señor Tesorero del "Casino E s p a ñ o l , " 
O'Reilly 112, o a la Secretar ía de la 
Sociedad, Prado y Neptuno. 
S O L I C I T U D 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
folocarse Je orlada de .manos o para habi-
taciones: no tiene inconveniente en Ir al 
:ampo y sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene buenos informes. Calzada de Ayeste-
rán número 10, finca " L a Riqueña." 
8223 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R DESELA. C O L O C A -
:i6n de criada de manos o de manejadora. 
Tiene inmejorables anteceden tea. Informan 
en Suspiro núm. 18. bajos. 
3225 4-3 
UN J O V E N D E 25 AxOS, ESPAÑOL, S E 
ofrece para la asistencia de "un enfermo en 
yn I s la o en el extranjero: e s t á práct ico y 
•,"iene recomendaciones. Informan en Cr i s -
tina núm. 9. Café Muñtz, R. F . F . 
82i20 4-!) 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación un joven peninsular con buenas 
referencias. Teniente Rey núm. 69, barbe-
fía. 8214 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
iriado de manos para li'inpiar oficinas: sabe 
trabajur. Informan en San Ignacio n ú m e -
ro 6. S2il3 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 22 años, recién llegada: tiene abundan-
te leche, de dos meses, contando con bue-
nas referencias. Animas núm. 58. 
8175 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos de 
un matrimonio solo o corta familia. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia; tiene referen-
cias. G entre 9 y 7. núm. 69, altos, del cha-
let. 8173 4-8 
S E S O L I C I T A . E N C A M P A N A R I O N U M E -
ro 70, altos, una buena criada de cuartos 
que sepa vestir y repasar ropa. H a de 
traer informes. 8172 4-8 
S E S O L I C I T A 
una señora Je mediana edad, de moralidad, 
para la limpieza en general de una casa 
de corta familia, ha de dormir en el aco-
modo; si es viuda se le admite una n iña 
que no pase de 12 a ñ o s ; se le pagan los 
viajes para tratar. Informan en Cerro 775, 
por la tarde. 8160 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criajídera, recién llegada, con 3 meses de 
parida. Escobar núm. 176. Pregunten por 
María. 8149 4-8 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de corta familia. 
Informan en Jesús del Monte. San Indale-
cio 16. entre Correa y Encarnac ión . 
8148 4-8 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
looarse una Joven peninsular que tiene 
quien informe de ella. Aguiar núm. 16. 
8143 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o estableci-
miento: tiene personas que la recomienden 
y no duerme en la co locac ión . Informan en 
Monte núm. 20, antiguo. 
.8141 4-8 
DOS H E R M A N O S D E S E A N C O L O C A R S E 
Juntos en casa de mucha moralidad, él pa-
ra el servicio de mesa o portero, sabe l im-
piar y planchar trajes de caballero, y ella 
para limpieza de habitaciones o manejado-
ra, sabe coser, los dos tienen recomenda-
cionea y no tienen Inconveniente en sal ir 
fuera. Informan en Someruelos núm. 17. 
8127 4-8 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P A R A CO-
merclo, casa particular u oficina, de inta-
chable conducta- P a r a informes, Obrapla 
núm. 45. carnicería . 8124 4-8 
D e I n t e r é s 
ü n s eñor que estuvo establecido cm el co-
mercio veinticuatro años y que es activo en 
sus deberes, desea trabajar como viajante 
en todos los giros comerciales, por tener 
nociones de todos, incluyendo maderas, mue-
bles, tabacos y cigarros, licores, agente de 
cualquier industria, etc. También como ma-
yordomo, administrador, empleado, etc. Tie-
ne quien lo garantice y proporciona otros 
informes en esta Empresa del D I A R I O D E 
L A MARINA. 8118 15-8 J l . 
T E M E D O R B E L I B R 0 S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidiciones, etc. 
San Rafael núm. 14», alto». 
A 
VENTA DE FINCAS 
V ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N $1,200 O 
se admite un socio inteligente en el ramo, 
con 600 pesos. Informa en Dragones 16, 
Roque Gallego. 8235 4-9 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E I N Q U I L I -
nato. grande, por no poderla atender quien 
la tiene. Renta mensualmente libre 90 pe-
sos. Informan en Monte y Aguila, Café de 
Berlín, de 7 a 8 a. m.. Francisco Rodrí-
«uez. 8246 4-9 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo var ías casas. Prado. Industria, 
Consulado, Amistad. Reina, S»n Miguel. San 
Lázaro. Neptuno, Cuba, Egido. Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles tviás. 
desde $3,000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Keilly 23. de 2 a 5, te léfono A-6951. 
7031 26-14 Jn. 
S E V E N D E UNA J A C A C R I O L L A . F i -
na y nueva, de siete cuartas de alzada. 
Se puede ver a todas horas en Acosta 80. 
793;) 8-3 
POR N E C E S I D A D S E V E N D E UNA E s -
quina en la calle de Patrocinio, a veinte 
y dos pesos metro, mide 1.200 metros cua-
drados. Su dueño en Obispo 74. 
7139 26-17 Jn. 
I M 
BARBEROS. GRAN OPORTUNIDAD 
para establecerse. Se venden los lujosos 
'muebles de la barbería de Villegas 55, es-
quina a Obispo. Se dan baratos. 
7991 8-4 
MUEBLES y PRENDAS 
GANGA. GANA $15-90, CASA MODERNA, 
con dos ventanas, sala, comedor, dos cuar-
tos, sanidad moderna, $1,500. Otra mayor. 
$2,000. L A K E . Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. C 2387 4-9 
GANGA, C A S A MODERNA, P O R T A L , SA-
la, «a l e ta corrida, cuatro cuartos, sanidad, 
mosaicos, cielo raso .alcantarillado, cerní 
tranvía. $3,750. L A K E . Prado 101, entre I" 
saje y Teniente Rey. 
C 2386 4.a 
C O M E R C I A N T E S . E N V E R D A D E R A gan-
ga se vende una vidriera metá l ica de seis 
metros y un tablón de oedro de mostrador. 
15 piés de largo por 23 pul. de ancho. Amis-
tad núm. 69. de 5 a 7 P. M. 
8212 4-9 
¡ IMPORTANTE! P A R A V E N D E R SUS 
muebles (no antiguos) y objetos, sin anun-
cio, avise por una postal a A. C . ernaza 56. 
8211 4-9 
H E R M O S A CASA, MODERNA. DOS VK.V-
tanas, sala, recibidor, cuatro cuartos, sa -
lón comedor, doble servicio, ouarto para 
criados, patio .traspatio, mosaico .azotea, 
próximo tranvía , $6.000. Otra de $4.500 
hasta $12,000, en Jesús del Monte, parte a l -
ta. L A ICE, Prado 101. entre Pasaje y Te -
niente Rey. C 2385 4-9 
UN ASIATICO, C O C I N E R O . D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comercio: 
sabe bien el oficio y tiene referenclBiS. Luz 
núm. 73. puesto de frutas. 
8119 4-8 
UNA SEÑORITA CON P R A C T I C A E N 
oficina, desea encontrar empleo de mecanó-
grafa, posee ademá-s buena letra y algo de 
contabilidad. Informan en Habana núim. 38, 
antiguo. si21 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ftol de criado de manos: sabe cumplir con 
sn obl igac ión y tiene quien lo recomiende. 
Informan en 23 y 4, bodega. Vedado. 
8122 4.7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de manejadora o criada de ma-
nos: tiene quien responda por ella. Cuba 
número 18. 8171 4-8 
E N CASA D E H U E S P E D E S , H O T E L O 
particular, de moralidad, desea colocarse, 
para camarera, una joven cubana. Calle F 
esquina a 21. Vedado. 
8169 5-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la gan-antice. No admite tarjetas. Tenien-
te Rey núm. 47. bodega. 
8167 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para cuartos y repasar ropa: 
lleva tiempo en el país y tiene referen-
cias de las casas donde ha estado; no se 
coloca menos de tres centenes. Informan en 
Monte núm. 398, antiguo. , 
8165 , 4-8 
D E S E A S O L O C A R S E UNA J O V E N E N 
casa de moralidad, que no sea mucha fa-
milia. Dirigirse por escrito o en persona 
a Sol núm. 80. accesoria, antes de las 8 de 
la mañana y de 1 a 5 de la tarde. 
8164 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A lONCONTRAR 
una familia que se embarque para Coruña 
del d ía 15 a l 20, es car iñosa para con los 
niños . Informa en la Beneficencia, le su-
periora de la maternidad. 
S1S3 4-S 
S E D E S E A UN O P E R A R I O S A S T R E Y 
an aprendiz. Informan en Maloja número 
>2. antiguo. 8207 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita coloicarse a Hecha entera, de dos meses, 
teniendo quien la garantice. Manrique n ú -
mero 151. antiguo. S20G 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A S E L E CON-
ífe un niño para cuidar en su casa. Infor-
man en Villegas 101, puesto de frutas. 
8204 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ISLEÑA D E 
mediana edad, para criada de manos: tie-
ne referencias de las casas donde ha es-
tado. Informan en Oftcios núm. 7, entresue-
los. 8203 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país, con bue-
na y abundante leche. 3 meses de parida, 
tiene referencias. Informan en San Lázaro 
núm. 229. 8201 4-9 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORITA Q U E S E A 
hábil en Meicanografía, posea una buena le-
tra y tenga algunos conoicimientos de n ú -
meros. Se prefer ir ía que haya estado prac-
ticando en establecimiento u oficina. Se 
exigen buenas referencias. Para .Informes, 
doctor Vle ta Perro. Aguacate núm. 50. 
8199 4-9 
C O C I N E R O E N G E N E R A L . CON B A S T A N -
te reposter ía y buena recomendación, ofre-
ce sus servicios. Informan en Monserrate 
núm. 71. altos del café " L a Florida," habi-
tación número 1. 8196 4-9 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o manejadora. 
Informan en Monte núim. 123: tiene buenas 
referencias. 8195 4-9 
UNA C A T A L A N A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa deicente: no duerme en 
la co locac ión. Sitios n ú m . 33. 
8193 4-9 
Z U L U E T A NUM. 38. MODERNO. S E So-
licita una criada de manos: tiene que ser-
vir la mesa, que no sea muy joven. 3 cen-
tenes y Qavado. 8192. 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de orianda de manos: «abe cumplir con su 
obl igación y es práct i ca en e l país . Infor-
man en Progreso núm. 12. 
8190 4-9 
UNA M U C H A C H A D E 18 AÑOS. P E N I N -
sular. solicita colocarse de icriada de ma-
nos, teniendo quien l a garantice. Progreso 
núm. 32. aillos. 8189 4-9 
UNA MODISTA F R A N C E S A , Q U E C O R T A 
tí-cnlicamente por los ú l t imos figurines, se 
ofrece para casa partiicular: va fuera de la 
Habana si le pagan los viajes. Industria 
número 23. 8187 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
Para cocinera: no duerme en el acomodo. 
Informan en Merced núm. 28, antiguo. 
8184 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
Peninsular con buena y abundante leche. 
Pudiéndose ver su niña, y una cocinera, 
informan en Salud núm. 39. 
8247 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
con práct ica al e&tiJo del país, cj>n refe-
rencias de donde ha servido. Informan en 
1 eatre 21 y 23, Vedado. 
8245 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: es práct ica 
también en la cocina en la Habana, que sea 
en casa de poca familia, con g a r a n t í a s ; si 
no es casa de moralidad, no se molesten. 
Informan de 9 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m., 
»n Maloja núm. 109. esquina a Campana-
rio. 8180 4-8 
D E S E A COLOCAR,SE UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o habita-
ciones: tiene buenos informes. Cuba núme-
ro 36. moderno. 8179 4-8 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A Y 
repostera, española , : desea casa seria y no 
se coloca menos de 3 o 4 centenes. Infor-
man en O'Reilly 23. aJtos. 
8138 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera y planchadora: tiene buenas refe-
rencias. Informan en Manrique núm. 135. 
8137 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse, nna de criada de manos y de cocinera 
la otra .ambas con referencias. San Lázaro 
núm. 251, moderno. 8136 4-8 
A L C O M E R C I O . C O N T A B I L I D A D POR 
horas por experto Tenedor de Libros, sin 
grandes pretensiones. Avisos: señor Pavía, 
Obispo núm. 52. 6871 alt. 15-11 Jn. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular o esta-
blecimiento: cocina a la española, criolla y 
entiende de reposter ía , teniendo quien la 
garantice. Informan en Vives núm. 170. 
8139 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera: puede verse su niño. Infor-
man en Marina núm. 50. antiguo, cuarto 
número 4. 81S3 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o do comer-
cio, dando buenas referencias: puede dor-
mir en la co locac ión . Monte núm. 12. ha-
bitación núm. 40. 8131 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
jóvenes de criadas de manos o de manejado-
ras: llevan tiempo en el país, saben cum-
plir con su ob l igac ión y una>de ellas desea 
dormir fuera Informan en Animas 58. 
8129 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que duerma en el acomodo, para una cor-
ta familia; si ayuda algo a la limpieza, se 
le da un buen sueldo. Informan en Cerro 
núm. 75. por l a tard«. 8159 4-8 
E N C O M P O S T E L A 116, ALTOS, E N T R E 
Acosta y Jesús María, se necesita una cria-
da de manos, peninsular, que sepa su ofi-
cio de verdad, que cosa a mano y a m á -
quina y que tenga persona que la garan-
tice. 8158 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O MUY 
práct ico y también para todo lo que pueda 
servir. H a viajado y va a cualquier parte. 
Virtudes núm. 96. 8084 4-6 
P A R A AMA D E L L A V E S O S E R V I R A 
un matrimonio, solicita colocarse una cria-
da peninsular que tiene buenas referencais. 
Teniente Rey núm. lü, altos del Café de 
Tabernas. SOSO 4-6 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un Joven peninsular de diez y ocho 
a ñ o s : tiene referencias. Pretende 4 cente-
nes. Calle de Bernaza núm. 63. * 
8077 4.6 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O C A R -
se una joven del país , blanca, con buenas 
referencias: sueldo. 3 centenes y ropa lim-
pia. Empedrado núm. 7. habitación n ú m e -
ro 13. 8075 4-8 
S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A N E G O -
cio ya establecido y en el cual ganará de 
$150 a $200 mensuales. Ha de saber ing lé s 
y disponer de $500 como capital. Perse-
verancia núm. 22, altos. 
8073 ^ . j 
UNA B U E N A L A V A N D E R A S E O F R E C E 
para lavar ropa de s e ñ o r a s y n iños en aiu 
casa. Washington núm. 9, Reparto de las 
Cañas, Cerro. S0T2 4-6 
S E O F R E C E MATRIMONIO J O V E N , E s -
pañol, recién llegado, para limpieza: no 
por cartas. Fonda '"Las Cuatro Nacioneg." 
Üan Pedro núm. 20. 8069 4-6 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S , D E 
mano o de manejadora, solicita colocarse 
una Joven madri leña: sabe vestir y coser a 
mano. Informan en Inquisidor, núm. 37, ba-
jos. • 8068 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa cocinar a la criolla y presen-
te referencias. De las nueve de la m a ñ a n a 
en adelante. Prado núm. 78. 
8091 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiar de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación. Informan 
en Carmen núm. 6. antiguo. 
S090 4.5 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora: sa-
be cocinar y tiene quien la garantice. I n -
forman en Crist ina 32, fonda. 
80S6 4.6 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego. Dragones núm. 16. te lé fono 
A-2404. E n 15 minutos, y con referencias, 
facilito criailua. dependientes, crianderas 
y trabajadores. 8108 4-6 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S . C A L -
culador de facturas extranjeras de todas 
clases. Dispone de algunas horas. Direc-
ción, señor Tenell. Angeles núm. 7. 1 
8098 4.6 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O . GA-
nando $47-70. con contrato, en $4.700 por au-
sentarse. Otra gana $95-40. $8.000 y $7,000, 
L A K E . Prado 101. entre Pasaje y Tenien-
te Roy. C 2384 4-9 
S E V E N D E . E N $15.000 ORO ESPAÑOL, 
una casa de alto y bajo., de moderna cons-
truoción y situada en la calle de Drago-
nes, antes de Campanario. No se desean co-
rredores. Para infonmes. dirigirse a la ca -
lle del Aguacate núm. 50. bajos. 
8197 6-9 
F I N C A A Z U C A R E R A E N O R I E N T E 
Sembrada de caña, con bueyes y carretas, 
poblados, l ínea férrea estrecha, carros pa-
ra caña, una locomotora, etc.. etc. L a cru -
za el ferrocarril. Para m á s informes. Mon-
te núm. 187, " L a Oriental." 
8161 4-8 
E N C A R D E N A S 
se arrienda o se vende el potrero Bolaños. 
de treinta y ocho cabal ler ías y 326 corde-
les de t ierra .situado en el término muni-
cipal de Martí (antes Guamutas) compues-
to de los lotes números 1 y 2 de la Hacien-
da San Miguel de la Rioja. Informarán en 
la Habana, Calzada núm. 54. piso alto, en-
tre F y Q, del barrio del Vedado. 
8163 10-8 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Luz. vendo una casa de alto y bajo, nue-
va; 2 grandes rejas, sala, comedor, 4|4. pa-
tio, cocina, cuartos de baño e inodoro y 
buenos mosaicos. E l alto igual; escalera 
de mármol y azotea. Gana 19 centenes o 
sean $100-70 y piden $12.000. Espejo. O'Rei-
lly 47. de 3 a 5. 81S2 4-8 
UN C A F E . S E V E N D E UNO CON V i -
driera de tabacos y cigaros en Egido. fren-
te a la E s t a c i ó n Terminal; se da barato 
por tener el d u e ñ o que ocuparse en otros 
negocios. Informan en Lampari l la núm. 94. 
altos, de 8 a lO1^ de la mañana. 
S144 8-8 
S E V E N D E UN G R A N P U E S T O D E F R U -
tas en punto de mucho tránsi to , venta dia-
ria de 25 a 30 pesos; se vende por motivos 
que se d irán al comprador. Informan en 
Belasooaín y Estre l la , bodega. 
8145 8-8 
CASAS E N V E N T A . E S C O B A R , $4.000; 
Apodaca. $6,000. Lealtad. $8.000. Chacón, 
$1 4,500. Luz. $8,500. San Rafael, $8,500. 
Misión. $2.800. Villegas. $22.000. Martínez, 
Habana núm. 70, Notar ía . 
8105 10-6 
E N $6.200 S E V E N D E UNA CASA MO-
derna de 2 pisos, cerca del Parque, renta 
$60. Urge la venta. Monserrate 13 A. bajo», 
de 12 a 3. Sin corredor, Directa* 
S081 6-6 
F I N C A B A R A T A . S E V E N D E UNA C A -
bal ler ía de inmejorable tierra a media le-
gua de Alquízar, frente al Ingenio "Barbón." 
con casas gran vega y a r b o l e a . Informa-
rá en Alquízar Francisco Ca.stillo. Máximo 
Gómez 42 y en la Habana en Prado 38. an-
tiguo. 8100 8-6 
S E V E N D E UNA CASA P R O P I A P A R A 
fabricar en punto céntrico. Informan en 
Bernaza núm. 72. café . 
8113 . 10-6 
8,842 M E T R O S D E T E R R E N O 
E n el reparto de las Cañas, Cerro, y al 
nivel de la fábrica de cerveza "Palatino." 
con solo la zanja por lindero, vendo 7,012 
metros de terreno llano y a propósi to para 
establecer una gran industria; y en la es-
quina de Churruca y Daoiz, 1,830 metros 
má,s. propios para un chalet o industria 
grande. Informa su dueño en Campana-
rio 18. t e l é fono A-1527. 
8032 8-5 
C O C I N E R A , Costurera y Lavandera 
Se solicitan para atender a un matrimo-
nio sin niños. Si no saben cumplir con sus 
obligaciones, que no se presenten. L a costu-
rera tendrá que saber cortar y bordar. L a 
lavandera lavará en la casa. Buen nucido. 
Se exigen referencias. San Lfixaro 234, an-
tiguo. 8085 S-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su ob l igac ión en Estrada Palma 
núm. 8. V í b o r a 8104 4-6 
S E V E N D E 
un café acreditado en calle inmediata a los 
muelles en 2.800 pesos ô o español ; tiene 
unos 50 abonados a comida, una buena v i -
driera que casi paga el alquler total \e 
la casa. Hay contrato por cuatro años y 
se pagan once centenes Incluyendo los a l -
tos para vivienda; se da a prueba durante 
15 días o un mes y facilidades para el pa-
go. Vea a Polinomio. Obrapía 14. esquina 
a Mercaderes. 803 4 8-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locación en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Zanja y 
Gali.'ino. bodega. 8097 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para la limpieza o criada de manos: sabe 
su obl igac ión y tiene quien responda por 
ella, prefiere Jesús del Monte y no duerme 
en la colocación. Informan en Luyanó. Jua-
na Alonso núm. 12, altos. 
8112 4-6 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E N I X -
sular para cocinar y ayudar a los queha-
ceres, ha de dormir en la colocación. Corta 
familia. Calle 25 núm. 315. entre B y C, 
Vedado. 8157 4-8 
C O C I N E R A Q U E S A B E C U M P L I R FÍEL-
mente con su cometido, desea colocarse con 
familia honrada. Informes: Amistad 136. 
habitación núm. 20. Tiene buenas referen-
cias. 8156 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos: 
tiene referencias y sabe su obl igación, pre-
tiere de manejadora y no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Carmen número 4. cuar-
to núm. 11. 8155 4-8 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A HA-
b'taclones solicita colocarse una joven pe-
ninsular que sabe coser a mano y en má-
^"Ina y que tiene buenas referencias. Ca-
16 esnuina a A. Vedado 
lux 4.a 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada o manejadora 
y la otra de ama de cría, con buena y abun-
dante leche. Be lascoa ín núm. 3, cuarto nú-
mero 33. 8154 4-8 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S SO-
licitan colocarse en casa de familia: tienen 
buenas referencias. Be lascoaín número 17, 
entrada por Virtudes-
S150 4-« 
ricos, pebres y de pequeño capital. 
*> Que tengan medios de vida, pue-
den casarse l?cril y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan cansas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
'ormal. confidencialmente y sin es-
crúpulo?, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos, l l ábana .—Hay 
8e..orl»as y viudas ricas que acep-
tan inatrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
• ied&d j reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Por cambio de local se cede o arrienda 
el que ocupa la tienda de ropa "Corticelli," 
en Jesús del Monte 539. 12 metros de fren-
te por 9 de fondo y C cuartos grandes. Se 
da muy en proporción. También se venden 
los armatostes, tres magníf icas vidrieras de 
calle y un mostrador. 
7987 S-4 
LOMA D E L MAZO. E N LO M E J O R V E N -
do 20 por 40 o la mitad, en buenas condi-
ciones. Informan en Empedrado 24, nuevo, 
de dos a cinco p. m. y los domingos Calza-
da de J e s ú s del Monte y San Francisco. 
Te lé fono A-5S23. Arango. 
7963 15-3 J L 
S E V E N D E UNA B O D E G A B A R A T A A 
mitad de precio en la calle de Manrique. 
Informan en Dragones núm. 48. antiguo. 
1969 8-3 
7941 8-3 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E D I A N A 
edad para servir a un caballero y acom-
pañarlo aunque sea al extranjera: tiene 
buenas referencias y es de buena conduc-
ta. Informan en Aguila núm. 2S2, bodega. 
Pregunte por S. Suárez. 
7364 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
m e c a n ó g r a f a : no tiene pretensiones. Infor-
man en San Ignacio 47. altos, antiguo 
G. 8-2 
P A R A C O L O C A R B I N E R O 
Vendo una casa en Apodaca en $10,600; 
Arsenal. $4,600; Belascoaín , $8,500 y $9.000; 
Chacón. $10.000; Curazao. $4.500; Composte-
la $6,000; Estre l la . $4,000; Gervasio. $10,600; 
Aguila. $6.000; Habana. $5.500; Indio. $9.000; 
Industria, de $7.000 dos; Lealtad, $6.500. Cu-
ba 7. antiguo, de 12 a 3. J . M. V. 
7899 8-3 
PIANO A L E M A N Y M U E B L E S E N GAN-
ga. Se .vende, barat í s imo, un gran piano 
a lemán, sin estrenar, de lo más moderno 
y todos los muebles de la casa, por em-
barcarse la familia. Tenerife núm. 5. 
8110 8-6 
POR T E N E R Q U E I R A ESPAÑA, vendo 
una vidriera de mucho porvenir. Informan 
en la misma. San José y Amistad, café. 
812^ 4-8 
E N L A QUINTA "POZOS D U L C E S , " C A -
lle 13 entre C y D, frente a la iglesia del 
Vedado, se vende el mobiliario completo 
de una casa, compuesto de diversos jue-
gos de mimbres, de tapicerías , de espejos 
con marcos y consolas doradas, escaparates 
de dos y tres lunas, un gran plano. Juego 
de comedor, camas imperiales de nogal, 
adornos, etc.. son propios para una fami-
lia de gusto que desee montar su casa. Se 
dan baratos por ausentarse los dueños y 
se prefiere venderlos en conjunto. 
8093 4-6 
Y A L L E G O ! 
Otra remesa de ICO de los 
JUP̂  acreditados 
R E F R I G E R A D O R E S 
AUTOMOVIL. S E V E N D E POR T E N E R 
que ausentarse. 5 pasajeros, 25 caballos, 4 
cilindros, $400 moneda americana, e s tá per-
fecto. Se puede ver y probar en " E l Palais 
Royal Habanero." todos los días de 2 a 
4 P. M. 8092 4-6 
S E V E N D E UN MI L O R D E N BLANCO D B 
primera clase. Calle de la Industria n ú m e -
ro 131. 7919 S-3 
E N Z U L U E T A 2S S E V E N D E UN C A R R O 
automóvi l para uso comercial, de 24 caba-« 
líos, 4 cilindros y carrocería cubierta d* 
madera. Se vende barato. 
8074 4-6 
MENOS D E L COSTO UN H E R M O S O T 
flamante milord francés en blanco. Infor^ 
man en Aguiar núm. 114. 
8000 8-4 
S E V E N D E N E N LA R E F I N E R I A D E 
Cárdenas The Cuban Sosar Uefinin;? Co. 10 
centr í fugas do "Hppworth" y 6 id. de "Wes-
ton," con sus aocesorioa y pueden verse a 
cualquier hora. 
C 2378 4-9 
S E V E N D E N 3 C H I M E N E A S D E H I E -
rro S' x 150 piés. Motoras horinontales da 
S" x 10", 11" x 20", 15" x 24". 22" x 36'V 
1 conductor de caña, otro de bagado. 5 fra« 
gatas de "vía 30". Francisco Seiglie. Ce-< 
rro 609, Habana. 8021 8-4 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriante Buckeye núiai 
S. para chapear con economía vuestros cam^ 
pos enyerbados. E n el depósito de maqul-» 
naria y efectos de Agricultura de Francisca 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba núm. 60, H»< 
baña, se vende á precios módjeoa. 
W H I T E F R O S T 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
Á ciencia mádica Cubana. 
' Se vende de $ 3 5 a $ 5 0 . 
Hay pequeños modelos ALASKA de $ 8 a $ 12.50. 
P í d a n s e C a t á l o g o s . 
F r a n k G . R o b i n s C o . Obispo V Habana 
517 alt 10-3 
A L O S F O T O G R A F O S 
y aficionados. Se vende, en módico precio, 
una magníf ica cámara de pel ículas Kodak, 
Cartridge número 5, 5 por 7 pulgadas, en-
teramente nueva. Informan en San Láza-
ro 226. altos. 8107 8-6 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. 
C 2215 alt. Jl. 
E N " L A F L O R I D A , " SAN R A F A E L NU-
mero 6, se liquidan maniquís , anaqueles, un 
escritorio, colgadores, etc. Muy barato. 
8043 S-5 
S E V E N D E 
UNA VIDRIERA D [ PUERTA DE CALLE 
S o m e r u e l o s n ú m . 1 H a b a n a 
8050 5-5 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A los sastres y camiseros que deseen es-
tablecerse. Se venden los enseres comple-
tos de una sas trer ía y camisería, todo nue-
vo y de cedro, en buenas condiciones, y se 
da todo por la mitad do su precio. Infor-
man en Inquisidor núm. 27, bodega. 
7967 10-2 
B I L L A R E S 
Se venden billares nuevos a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
da clase de eefetos para los mismos. Vda. e 
hijos de J . Forteza, Amargura 43. 
8056 26-5 Jl . 
S E V E N D E UNA M U E B L E R I A E N B U E N 
punto, por asuntos de familia. Informan en 
San Rafael núm. 61, Sánchez. 
"21 8-3 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad ntSm. 103. entre Neptuno y San Mi-
guel. 7S43 16-1 J l , 
UN J U E G O D E ' COMEDOR. ASI COiilO 
lámparas , mimbres y otros muebles, se ven-
den por tener que ausentarse su dueño. E s -
cobar 24. altos, esquina a Lagunas. 
C 2122 15-2G Jn. 
PIANOS N I E V O S D E B E K L I X 
n flO Cy. al mes. AnKolnso I.Apez, Obiapo 127. 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
precio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivocarse. C2121 26-26 Jn. 
M o t o r C h a l l a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de Industria que sea n«« 
iesario emplear fuersa motriz. Informes g 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francia» 
eo P. Amat y Compañía, único agente par* 
la Is la de Cuba. Almacén de maquinar!^ 
Cuba núm. 60. Habana. 
2335 J l . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado ^ 
a plazoa. B E R L I N . 0"Keilly número «7̂  
te léfono A-3268. 
2334 J l . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a Niazos, vende eraran* 
t izándolos. Vilaplana y Arredondo. O'Rel* 
1 número 67. Habana. 
2332 Jl . - l 
E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SUN C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora* 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pon 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Reilly C7, ta-, 
léfono A-326S. Vilaplaua y Arredondo, 3, 
2331 J l . - l 
Motores e l é c t r i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A f t O l G A Ü I O S 
Al contado y a plazos los nay en la ca^ 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-3268, 
2333 Jl . - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienls dírecla de 15 caballar 
3 Id. Id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id, Id, id. 3 id, 
I id. id. id. id. id. id. 
6 id, id. alterna, sin asienlo id. y¿ id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO» 
M I S C E L A N E A 
O E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dl3«» 
puesto/S para enterrar. Los hay de una bd-' 
veda, con osario y de dos bóvedas y do» 
osarios, de nueva y perfecta construcc ión , 
terminados, con sus mármoles , uno de doa 
bóvedas, tiene monumento. Informan en' 
tíernaza núm 55. m a r m o l e r í a 
7393 26-21 Jn. 
~ a 
a r > i o x n m s PIt A> C E S E S 
transpositores. Han lle^adp a casa de An-
selmo López. Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
PIANOS 
Thomas F i l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos pianos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pia-
nista más inteligente. Bahamonde y Ca., 
Dernaza núm. 10. 753S 26-25 Jn. 
P I A N O S 
F O N D A Y P O S A D A 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende un gran establecimiento de fonda y 
posada, situado en el punto más céntrico de 
la ciudad, a una cuadra del Parque Cen-
tral. Para informes en Lampari l la núm. 58 
altos del café, don José Fernández. 
7861 c , 
Hamilton Baisselot. de Marsella, y Lenoir 
Freres. modelos especailes por su pureza 
de sonidos y construcción eleganttsirria. 
venden al contado y a plazos. Pianos 
uso. desde 15 centenes en adelante. Se al -
quilan y arreglan toda clase de pianos. V iu -
da e Hijos de Carreras. Aguacate 53. entre 
Teniente Rey y Muralla, te léfono A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
• m i m i m m i m m m m m i • 
^ para los Anuncios Franceses, £ 
^ Ingleses y Suizos son ios * 
t 9, Rué Tronchet — PA RIS J 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EntermeiMes (iiis de él üimsnaa 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
D E A N I M A L E S 
S E S O L I C I T A UN R E L O J E R O P A R A tra-
bajar a la mitad, que traiga buenas refe-
rencias y duerma en la casa. Monte n ú -
tueio 27*. 785S 8-2 
P a r a I n d u s t r i a s 
A una cuadra del tranvía y diez minutos 
de Galiano. se venden baratos 9.600 y pico 
metros tíe terreno con algunas fábricas, bue-
nas esquinas, agua de Vento y más de tres-
cientos metros de frente a calles Informes 
Marqués González 40, moderno. 
7SS1 ' 8-2 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E MONT \ 
propio para un niño. Informan en el Ve-
Ti'. donde puede ver-
8194 4.9 
dado, calle iNueve nú 
se de 9 
MULAS Y C A R R O . S E V E N D E UNA 
buena pareja de muías y un carro nuevo 
para muelle. Para verlos y tratar en F i -
guras núm. 3, con el señor Pére-' 
8239 ' r « 
S E V E N D E L A CASA R A Y O N U M E R O 76 
trato directo. Informan en la misma 
7834 10-1 
A l o s C o n t r a t i s t a s 
Se venden 15 parejas de, mulos con sus 
wagones bottom dump. Una cantera de pie-
dra caliza dura, con tres trituradoras dos 
cilindros de Bufaflo de 10 toneladas y dos 
de bueyes. G. Gumá. Churruca número 57 
Cerro. 8142 ¿q-S ' 
POR L A 
P I L D O R A S 
para adultos. 
ü A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios moderadisimos 
Depósito en CUBA : 
ltc'Bmiit\ D'M.JOKNSON 
- L A HA BA I V A 
V TODAS FARMACIAS 
FOULON & C.Pharm. 
les.FiS'.Martin, PARIS^i 
•• V . ;v.' 
U E L U C H E 
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura 
J A R A B E M O N T E Q N I E T 
A. F O U R I S , 9, F.ub« Poissonníére, PARIS 
G I E O A L L A D E O R O , P A R I S 18311 
De Vinta en las principalos Farmacias, 
tBayreata j t •crrroi iyia 
«el D I A U I O O E L. A M A 11 I • # 
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C A B L E G R A M A S 
D E N U E S T R O S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
Nuevo combate en M a r r u e c o s 
DIECIOCHO ESPAÑOLES MUERTOS 
r l 
(Madrid, 8. 
El generad Alfau participa, al minis. 
.ro de la Guerra que la columna de 
Fernández Silvestre lia tenido un nue-
vo y reñido encuentro con los kabile-
ños en los montes de las inmedia.oioes 
de Alcázar. 
Los moros fueron derrotados, dejan-
do sobre el campo, en su huida, más de 
un centenar de cadáveres. 
Las fuerzas españolas tuvieron mny 
sensibles bajas. 
Murieron en el combate dieciocho 
soldados de caballería del grupo que 
guarnece a Larache. 
Heridos resultaron tres oficiales y 
diecisiete individuos de tropa. 
T E R R I B L E E P I D E M I A EN AVILA 
Innumerables casos de ''ántrax 9* 
Avila. 8. 
Una terrible epidemia se ha desa-
rrollado repentinamente en el inme-
liato pueblo de Flores. 
Las últimas noticias, que acabar 
de recibirse, manifiestan que bar. 
muerto seis personas, que al comu-
nicarlo se encontraban en estado agó-
nico otras dieciocho, y que aún había 
que lamentar muchos más casos me-
nos graves. 
E l origen de la epidemia lo estuvo 
en una infección de ántrax que in-
vadió a innumerables carneros, cuya 
carne constituye el principal alimen-
to en aquel pueblo. 
Tales cameros habian sido antici-
padamente reccnccidos por los vete-
rinarios municipales, y su carne la 
consideraron buena para el público 
consumo. 
De Madrid, enterado el ministro 
U INFANTA I » 
Palma, 8. 
Ha llegado a esta capital, proceden-
te de Ibiza, la Infanta doña Isabel. 
Fué entusiásticamente recibida por 
Jas autoridades y por el pueblo. 
Bilbao, 8. 
E l vapor Diligente'' ha naufraga-
do a dieciseis millas 'd e este puerto. 
Todos los tripulantes lograron sal-
varse. 
Melilla, 8. 
Esta mañana ha sido fusilado, por 
insoilbordinación, un soldado die infan-
tería apellidado Cerda. 
de la Gobernación, enviáronse inme-
diatamente varios facultativos, los 
cuales efectuarán las más minuciosas 
investig-a cienes. 
Por su parte, los veterinarios afir-
man que las personas muertas lo fue-
ren simplemente por sendas indiges-
tiones, a causa de la baratura de la 
carne de carnero, que en estos días 
vendióse a 35 céntimos (7 centavos) 
la libra. 
E l Gobierno está dispuesto a pro-
ceder enérgicamente contra las auto-
ridades todas de Flores, cuyo vecin-
dario, indignadísimo, padece, en su 
casi absoluta totalidad, la aludida 
epidemia de ántrax. 
Como es sabido, el ántrax, vulgar-
mente conocido con el nombre de 
avispero, es una aglomeración de di-
viesos con numerosos focos de supu-
ración. 
LA CONDENA DE ALEGRE! 
Madrid, 8. 
E l Tribunal que juzgó al anarquis-
ta Alegret por su atentado contra la 
vida del Rey. ha condenado a aquél a 
le pena de muerte en garrote. 
C O N S E Í o f i l S Í R O S 
Madrid. 8. 
Telegrafían de L a Granja que el 
Rey vendrá el jueves a Madrid para 
presidir el Consejo de Ministros. 
Reñido encuentro de diez innings entre Piratas y Kuakeros. Miller resuelve 
conflicto en favor del Pisttburg dando un home run con dos hombres en ba-
ses. Los Bravos derrotan a los Cardenales. Gigantes y Cubs luchan co-
mo buenos venciendo el New York por una carrera. El mejor juego 
de la tarde fué librado entre Rojos y Superbas. Allmeida en el 
short del Cinci jugó a la campana. Dió un hit aristocrático 
y realizó espléndidas tiradas. Marsans no tuvo score. 
Hoy no celebró juegos la Liga Americana. 
m»* 10 m r r r r r r ^ I a > ^ 
I 
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L I G A N A C I O N A L 
RESilMEN DE LOS JUEGOS 
N.York6-Gii iGago 5 
Brookiyn t -Cinci 2 
Fila 4-Pí t is l )Ufg 6 
Boston 6-Ssn Luis 1 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P, Ave. 
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L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGO? 
Esía Liga no jopó noy 
SITUACION DE LOS CLÜBS 
Ay, 
Phi ladeJphia 
Cleve land . 
Washington 
C h i c a g o . . 
Boston . . 
Saint Louis . 
Detroit . . 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
***** 
Madrid, 8. 
Eista taande conferenciaron los seño-
res Conde de Romanones y 'Gasset so 
bre diversos asuntos relaciónalos con 
el Ministerio de Fomento. 
TOROS EN PAMPLONA 
Pamplona, 8. 
Con inusitada brillantez celébran-
se las tradicionales fiestas de San 
Fermín. 
L a corrida de toros de esta tarde 
\t tisfizo a los espectadores, aunque 
jas reses del Duque de Verag-ua no 
fueren todo lo bravas que hubiese si-
do de desear. 
Machaquito y Gallito se lucieron 
mucho. 
Pero el héroe de la tarde lo fué el 
mejicano G-aona. 
Se le aclamó con verdadero delirio. 
***************************************************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * r r - i *»»* 
HOOOOOOOOK HOOK 
E 
U n p a í o d e l a r g a d i s t a n c i a 
s a i v ó a i o s P i r a t a s 
Filadelfia, 8. 
Magnífico ha sido el combate de 
diez entradas librado esta tarde entre 
Kuákeros y Piratas. 
Empatados los contendientes dieron 
comienzo al décimo inning con nota-
ble valor y fe en el triunfo. 
E n la primera parte el Pirata. Mi-
ller tuvo la suerte de disparar una pe-
lícula inmensa de cuatro esquinas en 
les momentos oportunos en que tenía 
dos comipañeros en bases, anotando su 
club tres carreras. 
Los Phillies en su turno con la bi-
lis revuelta iniciaron un battin rally 
como esf uerzo supremo para Conse.sruir 
eil triunfo. E l pinch hitter Walsh abrió 
la tañida con un soberbio doble y de-
trás le siguieron Knabe y Loebert con 
dos brillantes hits permitiendo a 
Walsh pisar la g-oma. A estos bateado, 
res siguió Magee que alcanzó la prime-
ra por una transferencia, cubriéndose 
todas las almohadas. 
E l momento fué crítico, de esos que 
penen ig, prueba el alma de un pitcher 
y levantan al pública de su asiento. 
Ccoper que estaba en el box fué susti-
tuido por Hendrix que estuvo a la ai-
tura de las circunstancias y calmó la 
s'nñe f id de su mana;ger y partidarios 
sacando struck out a Cravart que por 
cierto se había distinguidio poco antes 
dando un hame run. 
St. Luís . 
Boston . . 
C. H. E . 
. 010000001—2 6 3 
. 00000150x—6 19 3 
Score por innings: 
C. H. E 
Pitts . . . . 00000010113--6 13 0 
Phila 0200000101—4 9 0 
Baterías: Camnitz, Me Quillan, 
Cooper, Hendrix, y Simón y Coleman, 
Meyer, Seaton y Killifpr. 
F á c i l t r i u n f o d e i o s l o c a l e s 
Sin grandes emociones Bravos y 
Cardenales jugaron un match que fué 
ganaido por el Boston en el séptimo 
inning, empleando los factores siguien-
tes: tres transferencias, un doble de 
Rariden, un sencillo y un error que 
dieron un total de cinco carreras. 
Tyler el lanzador del Boston tuvo 
un gran día, con perfecto dominio so-
bre sus curvas. Sacó siete struct outs. 
Score por innings: 
Baterías: Griner y Wingo Tyler y 
Rariden. 
S i m p e r e e l 
d i c h o s o s é p t i m o 
Nueva York, 8 
Toda la gran labor del pitoher L a -
vender vino al suelo como castillo de 
naipes en el dichoso séptimo debido al 
modo miserable como le jugó su cam-
po, haciendo los Gigantes cuatro ca-
rreras y ganando el desafío. 
Cuatro carrejas también le hizo el 
San Luís al Nueva York en el sexto in-
ning bateándole a Tesreau dos dobles 
y tres sencillos. Marquard su relevo 
tuvo la suerte de que no le dieran un 
hit en el resto de la contienda. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 1000004000—5 13 4 
N. York . . . . OlOOOMOx—6 8 1 
Baterías: Lavender y Ardier Tes-
reau, Marquiard y Myers. 
C i n c i h i z o d o s b u e n o s 
d o b l e playa 
Brookiyn, 8. 
Muy interesante resultó la batallí 
entre Rojos y Superibas y el soor« fi. 
nal de 2 por 1 lo comprueba. 
E l juego fué reñido pero al Oinci 
lo favoreció un poco doña Fortuna ea 
dos espléndidos doble plays ¡realia. 
dos en les momentos másá crítwou de 
la pelea. 
Un sencillo de Dodge empujó a Ba. 
cher en el octavo que había alcanzado 
la primera por un error y avanzó por 
un wild throw de Alien. 
E l triple de Clarke en el quinto m 
tióa Berghamer en el home. 
Un error de Gross en el sexto dió 1» 
única carrera al Brookiyn. 
Almeida jugó hoy el short stop dtk 
de el quinto inning con brillante resol-
tado. Hizo dos outs y una asistencia. 
Al bate dió una linea limpia y Bonon 
Marsans no tuvo ocasión de lucirse 
ni al bate ni en el campo. 
Score por innings: 
0. H J , 
Cincinna/tti 
Brookiyn . 
* * * * & * jr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' ¿ r * * * * - * - ? * * " * * - * * * *****•***-********* ******•******?**'**************•****&***** 
000010010—2 6 1 
000001000—1 7 3 
****************" 
m R E P E R C U T E E N W A 
El sangriento suceso del Prado. Declaraciones del 
Ministro de Cuba, doctor Desvernine. 
E L C O N F L I C T O S E R V I O - B U L G A R O 
Declaración oficial de perra. Despachos de Grecia 
anuncian que los griegos han obtenido una 
gran victoria en Doirin. 
Londres, 8. 
L a Gaceta Oficial" de Belgrado 
ha publicado esta noche la declara-
ción formal de guerra contra los búl-
rnros. 
Entiéndese que las potencias no ¡ 
piensan intervenir en el conflicto. 
E n despaches de Servia se admite, 
que los búlgaron han invadido su te-
rritorio, ocupando a Konagevatz. 
Noticias oficiales' de Grecia anun-
cian que los griegos han obtenido una 
gran victoria en Doirin, en cuyo com-
bate destruyeron una división de 
búlgaros, ocupando el pueblo donde 
se reconcentraban sus^fuerzas. 
Washington, 8. 
Gran s-ensación ha causado en esta 
capital la sangrienta escena ocurrida 
en esa ciudaJd, y en la que figuran el 
Gobernador Asbert, dos congresistas 
y el Jefe de Policía, general Armando 
Riva. 
L a primera impresión causada por 
la noticia fué que el suceso era de ca-
rácter político, y se advirtió gran 
inquietud en los círculos oficiales. 
L a errónea impresión, sin embargo, 
ha sido destruida por el doctor Pablo 
Desvernine, Ministro de Cuba acredi-
tado en esta capital. 
Interrogado acerca del suceso, el 
doctor Desvernine dijo que carecía de 
dignificación política y que no daría 
origen a disburbios de ningún género. 
S A L V A J A D A S D E L O S B U L G A R O S 
Setecientos hombres quemados vivos en Kurkmr 
a presencia de sus mujeres-
hoguera a presencia de sus mujeres • 
hijas, a quienes obligaron a presen-
ciar el bárbaro espectáculo. 
Dice el Padre Mignel que otras sal' 
va jadas parecidas se han llevado i 
Importantes declaraciones Huelga formidable 
Salónica, 8. 
E l Padre Miguel, Superior de la 
Misión católica francesa de Kilkish, 
confirma las noticias recibidas refe-
rentes a las matanzas cometidas por 
los búlgaros'. 
Setecientos hombres que estaban 
prisioneros en una mezquita de Kur-
krut fueron quemaidos vivos en una 
cabo en Planitza y Raynovo, en 
de las víctimas fueron infelices nflJ* 
res. 
Cómo cayó el aviador I De la Barra renuncia 
Houston, Tejas, 8. 
Se han obtenido más detalles del si-
niestro aéreo ocurrido al teniente L . 
H. Cali, del cuerpo de aviadores de 
ios Estados Unidos. Se supone que su 
avión chocó con una fuerte corriente 
de aire caliente y que fué arrojado 
por la fuerza del choque desde una 
altura de 500 pies. No le quedó hue-
so sano al infortunado explorador de 
loe aires, ^ v / v v -
Ciudad de Méjico, 8. 
El «señor Francisco de la Barra, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
Méjico, ha presentado su dimisión. 
Es probable que el señor de la Ba-
rra se dirija al extranjero, o vuelva a 
hacerse cargo del Gobierno del Esta-
do de Méjico. 
Dícese que el señor Emilio Rabasa, 
nombrado recientemente Embajador 
en les Estados- Unidos. s.ilGf al se-
üflz de te Barra* 
Washington, 8. 
Mr. Sharles D. Westcott ha hecho 
hoy las siguientes declaraciones ante 
el Comité senatorial: 
Dijo que había fracasado en su in-
tento de que los hacendados cubanos 
contribuyeran con veinticinco mil pe-
sos para hacer frente a los gastos de 
la campaña contra la libre entrada 
del azúcar ; agregando que a su juicio 
el trust azucarero derrotó el plan a 
cau&a de la influencia que ejercen los 
bancos cubanos sobre los hacendados 
de dicho país, sobre quienes ejercen 
un gran dominio debido al dinero que 
le prestan. También manifestó que el 
trust controla a la Liga Agraria. 
Westcott leyó una carta de Mr. R. 
R. Hawley, Presidente de la Cuban 
American Sugar Company, en la cual 
Mr. Hawley se opone a la libre entra-
da del azúcar, declarando que Cuba 
recibe un beneficio mayor con los de-
rechos preferentes que ahora pagan 
sus azúcares. 
Llegó I P s a F a t o p a " 
New York, 8. 
Procedente de la Habana ha entra-
do sin novedad en, este puerto el va-
por 4<-&aratoga." - -
New York, 8. 
E l 94 por ciento de los miembros 
de la Hermandad de empleados de los 
trenes y de la Orden de conductores, 
disgustados por los in2d3 ruados jor-
nnles que les pagan, han votado a fa-
vor de la huelga, que afectará a todos 
los ferrocarriles del Este. 
La huelga de Jobannesburg 
Johannesburg, Transvaal, 8. 
Seis mil nativos se han incorporado 
a los huelguistas, negándose a entrar 
en la£ minas si no se les aumentan los 
jornales. 
A pesar de este nuevo contingente 
huelguista, la situación, por otros 
conceptos ha mejorado. 
Otro aviador perece Dip orna de honor 
Wurzbrug, Alemania, 8. 
E l aviador alemán Lendner y un 
pasajero francés que le acompañaba, 
perecieron hoy a consecuencia de ha-
ber caído de una altura de 60 pies. 
Triunfó Capablanca 
New York, 8. 
Raúl Capablanca ha ganado el ter-
cer juego del torneo que aquí se cele-
bra, derrotando a J . Berenstein esta 
tarde. 
E l triunfante ajedrecista cubano 
salió con el peón de la reina, y derro-
tó a su contrincante en 28 movimien-
tos, .y -W • 
Londres, 8. 
L a Real Sociedad Agrícola de In-
glaterra ha conferido un diploma de 
honor a Mr. Jameŝ  Wilson, ex-Secre-
tario de Agricultura en la adminis-
tración Taft, por los servicios que ha 
prestado a la agricultura. 
Pidiendo un perdón 
Cuatro profesores, graduados dejj 
Universidad de Londres, han 
una instancia al Rey Jorge pidiencf^ 
que perdone a la leader sufragó 
Mrs. Emmeline Pankhurst, ^r%, 
da, como es sabido, a tres años de ca^ 
cel por alentar a sus partidarias & 
campaña de destrucción que W • f 
prendido. 
E n apoyo de su petición indicaDt ^ 
tos señores que el Jurado q̂ 6.3611 ^ 





comendó que se tuviera 
ella, teniendo en cuenta 
carácter personal y el mal 
su salud,' que probablement 
cuitará terminar su sentencia bajo 
términos de la "ley del gato y el 
tói1-" ifafaJ Confíase en que la intelectuaii^ 
y prominencia de los peticiónanos ^ 
rán que el Rey preste atencicn a 
instancia, pero constitucional!»6^ Setenta profesores rusos l ^ ^ r f S ^ s 
ministros, y por lo tanto la i ^ J f . 
será enviada al Ministro de la G0 
nación para que resuelva. 
New York, 8 
Procedentes de Rusia y acompaña 
dos del Cónsul General Snodgrass, 
han llegado 70 profesores que vienen 
a los Estados Unidos para estudiar 
las coniieionet- económicas y sociales 
de este jiais-
COTIZACIONES OEIA BOIS^ 
Hoy se cotizaron las libras a * 
Lon francos, a 8-011 
